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年度 総論文数 英文論文数 比率（％）
1989 1158 140 12．09
1990 1325 176 13．28
1991 1555 200 12．86
1992 1492 208 13．94
1993 1618 250 15．45
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ :1 -]v~i~~c;~ ~)~~:~~:~, ~~)4~~~1~:~~~~~~~~i~~j~. @~~~l~~I~~)~~B]~i Chloroflexus ~> ~ ;ty ~l 7 / ~ F ~~11~~:c~H 
Ei~~~:c;~T]v~~~dl{U ~~~~~i~~~;~*c~~~5;~~7~7T:~) ~~b ~l~~,~I~l~:~~~S ~5eJ;~;fy~lT/4 Fq)~Ei~, ~~~~~ 
~~~~~UICv> ;~. C~~:f~:~~~){~~~[C~:~7~~~:}~: J; D , ~~:4~l~~~~:~f Erwinia a) ') :~~ y~~ ~7 i~ -~~e~~~:~f}~ l~-~ ;t I y 
~,~~~{~T~ ~ ~~. 7,8- ~4 ･･~ ~ ~r-1k-4 ;~ / ~ ~~~~'}c t~~ D ~ ;~ C ~ ~~b~>. It. @~:~~~~b~~~~l~~~:~,~l~1J~ ~ ;~ ~7 
T / 4 ~ ~:~~i~ ~Cv> ~ R~~~~i~~B]~~ Rhodobacter sphaeroides q);~ ~~ T ) 4 ~1~~~~~~~:~~:~q) DNA ~~~~~E~U ~~ti~ 
~i~~~~~;q)~~i~. C q)~E]~f}~fi~:a);~ c' ~~ / 4 ~1~~~i~~~:i~:~~~~~~)~~l~ ~ ~; ~)~{~I~~i~^~)~~~~, ~l~~~~)~:~;t7~ ;~ h }~ 
;~5 ~~ ;~ ~7 T~ ~l 7 4 )~ b ;~> ~ a ^a)*~f~. ~~~i~~BI~I Myxococcus sp. ~);~ T~ ~ / 4 P~E~~}c~E~E~~~~~~:~~)va)f~~~1~:~~~ 
~~:~~ ~ ~~i~~~~~~~~q)~~f*~~ }~it~J~f*7~ ~ ~ CTT' ~ (~lft~) 
~C~l~~1~l(~)1~~B]H{~~ ~. ~~~!~~1~V~~1~~q)~~~~]H~~~~~~a)1~fl~~~I~~:Ult. T~*~ 1)v>Ce~ ~~E~~~!~t ~~~~t~~ 4~~~~ 
~)~B]H~q)~~~~~~~I~~~~~~r~~;~lt~~, ~~~B]H{~~)~~~~~c~H~~~~f~~~~i~~~~)~~~f~#~~~~j::. (~D 
4) ~~l~f~l~~~~~i~~~t ~ ~1~:a)~1~~~:~~~l~1jl~:~~1~~q)~r~f~~J~~~'f~~'~r~ ~:~), ~f=~~(Z)~~~T~I~~~i~~~{~~~;~'f~'~r･ It. (~f~~) 
~f i~;~D~~~~: 
_.-~~fla ~ 
(1) ~:~; : 
l) Hunter, C.N.1), Hundle, B.S.2), Hearst, J.E.2), Lang, H.P.1), Gardiner, A.T.3), Takaichi, S., and Cogdell, R.J.3) 
(1)Univ. Sheffield, 2)Univ. California, 3)Univ. Glasgow) : Introduction of new carotenoids into the bacterial 
photosynthetic apparatus by combining the carotenoid biosynthetic pathways of Erwinia herbicola and 
Rhodobacter sphaeroides. J. Bacteriol., 176, 3692-3697, 1994. 
2) Ito, H.1), Takaichi, S., Tsuji,H.1), and Tanaka, A.1) (1)Kyoto Univ.) : Properties of synthesis of chlorophyll 
a from chlorophyll b in cucumber etioplasts. J. Biol. Chem., 269, 22034-22038, 1994. 
3) Takaichi, S., Yazawa, H.1), and Yamamoto, Y.1) (1)Meiji Univ.) : Carotenoids of the fruiting gliding 
myxobacterium, Myxococcus sp. MY-18, isolated from lake sediment : Accumulation of phytoene and 
keto-myxocoxanthin glucoside ester. Biosci. Biotech. Biochem., 59. 464-468, 1995. 
4) Kinoshita, K., Bessho, T.1), and Asashima, M.2) (1)Yokohama City Univ., 2)Univ. Tokyo) : Onset of compe-
tence to respond to activin A in isolated eight-cell stage Xeleopus animal blastomeres. Develop.., Growth and 
Differ.. 37, 303-309, 1995. 
5) Kinoshita, K., and Asashima, M.~) (1)Univ. Tokyo) : Effect of activin and lithium on isolated Xenopus 
animal blastomeres and response alteration at the midblastura transition. Development, 121, 1581-1589. 
1995. 
6) Lang. H.P.1), Cogdell, R.J.2), Takaichi, S., and Hunter, C.N.1) (1)Univ. Sheffield, 2)Univ. Glasgow) : Cornplete 
DNA sequence, specific Tn5 insertion map, and gene assignment of the carotenoid biosynthesis pathway 
of Rhodobacter sphaeroides. J. Bacteriol., 177, 2064-2073. 1995. 
~:~: 
1) Seki, T., Seki, K.1), and Yanagisawa, T.2) (1)The Jikei Univ. Sch. Med., 2)Jr. Col. Saitama Med. Sch.) : C~~ 
~~) Analysis of phagocytosis of echinoderm phagocyto in vitro. "Echinoderms through Time (Proceedings 
of the 8th International Echinoderm Conference (Dijon) ) " (David, B., Guille, A., Feral, J.-P., and Roux, 
M. eds.) , P.133, A.A. Balkema (Rotterdam) , 1994. 
2) Kinoshita. K., and Asashima, M.1) (1)Univ. Tokyo) : C~~~~:) Growth factors and cell differentiation during 












































14) ~f~~~~~:j~i*), ~~~3t~:~'), ~~T~~;-, E~~ ~f')(*)~~~~;~~~ ')~~~f ')~~~~{~f) ~~l~~~i~~~S ~~t~;~~t~~~~e ~f~t 
:~ ;~ T~ ~ ) 4 ~ a)~~~~~{~~~Ja)~~~~~~~;. ~~;~~~I~~~1~~~=1994~~~~~S/)/;t~~~t>~~5~;Ve~f~'i~=~~~~~~, 1994. 12. 
15) 7~i~~~-, ~~ '~~¥1~*). 7~EEI ~~*), ~ ~~~~~~*) ~~EEl~~ *)(*)~i~~~~13~Lj~~~) ~~~~~~~~~~~~~~~~i~~B]~fe ~5t~;~~f 
~v>;!7 T~7/~ ~~~I~~~~l~~~L~7)vq)~~E ~I~c~l~~~~~~l~-~~1995~~~~~~~~,~5 ~~~~~35~I~/:/~~~l~7~ 1995. 3 . 
16) ~l:_ '~~;¥j~:*). ~l*~~~~-, ~2~*~~~~:~*), ~~EEl~~E~*) (*)~i~;~~13~L;~~) ~~~~:~{~A~i~~B]~f Chloroflexus ~)~7T:7~) ~ 
}~~~t~~;fy~~f/~ ~(Z)~~~~~~~~~. FI~cli!~~~~~~~:~:~~1995~~~~~~~~~5J:()~~i~35~IS/)/~~~.'S~~7~. 1995. 3 . 
3. ~F~I~; 
r IdFJili ~~:l L7~ RRJ 
~T ir~5~01~i:~: 
The English Department continued to offer students a balanced curriculum with an emphasis on teaching 
communicative skills. Individual work was encouraged through extensive essay-writing assignments in the 
second term, and recognition of the fact that we are educating medical students was reflected in the weekly 
optional medical English classes we offered. Attendance at these optional classes was sparse, indicating that 
students still fail to appreciate the indispensability of good English-1anguage skills to members of the interna-
tional medical community. 
The department contributed to a textbook published last April that provides medical researchers with help in 
producing English-language reports on their research activities. The department was also involved in three 
seminars carried out over the year to instruct medical doctors on how to write research papers in English. Work 
in this field continues, with another publication scheduled for next year. 
Literary studies carried out by the department concentrated on the reception of Chaucer's Canterbury Tales in 
the eighteenth century, and on sixteenth-century English dramas. Part of the latter research was reported at a 
conference held in Leeds (U.K.). 
~~~ 
1) Nakamura, T. : C~~~:{~ii~1~) Annual Bibliography of English Language aud Literature for 1991 and for 
1992. Ed. Gerard Lowe. Vol. 67 and 68. Modern Humanities Research Association (London), 1994. 
2) ~f~f~r~~J~i~*), Minton, T.(*)Fi;~c71/'v~F-~:~~) : C~~~~;) ~t~2-*~--_.-*~~)~:~~~~~a)~~)~. ~ ~7;~, 1994. 
3) ~J~llf~~~~~~~, ~~~~~~~~~*), Minton, T., /¥FE1~:i'), ~~EEI~i~1~~~') (*)~i~~~~~~~;~~p-, ')~LLi~(~:j~~~~~1~~~~:, ')~:~~: 
~ISJL/¥EE~~~,~~~~~~) C~~~~~) Spectrum Engllsh Wntmg ~C~~~~~ (~C~~~i't~~i~~?~~~*4~~F~~l~E~>4~~J) f~il ". 
;~~~:~~, 1994. 
4) LLlrlf~~~~~~ : C~{~i~~~) Crest~~~~~~;1~f*~j~~:~! ~~ J~()e~~~:~~~~*~!J Vol 4 ~~IJ~~~~~: 1994 
5) UJ~lf~~~~~~~ : C~~i~~~) Crest~~~.*~~;~~f*~~:~~~l, ;~~J;V~~~~i~~~~~=~li. Vol 5 I~il~:~=~~ 1994 
6) VJ~lf~~~~~~, ~~~~~~~f~~), Minton, T., /¥B3~~:~'), ~~EEI~~I~~') (*)~i~~:~j~~~Cj~~~, ')~~uJ~C~~~li~1~1~~~, *)~i~~i~ 
~13~L~*-/¥EE:~~7~i~~~;1~:~) : C~~~~] Spectrum English Writing. Workbook, (~C~1~~~~~~~~~~=4~~F~l~~~*4F~D 
f~J~:~~~, 1994. 
7) UJrlf~~~~~~~ : ~~~~~~~~~~)~!~~~~P{~~ (Ji). ~;~~~~~k~~ 1994 ~' 




















































































































































































































































































































































through narrow pores. Blood. Cells., 20, 151-165, 1994. 
7) Iino, M. : Transition from lorentzian to gaussian line shape of magnetization transfer spectrum in bovine 
serum albumin solutions. Magn. Reson. Med., 32, 459-463, 1994. 
8) Hasegawa, S.1), Nomura, T.1), Iino, M., Shio, H.2), Schechter, A. N.2), and Uyesaka, N. (1)Dept. of 3rd 
Internal Medicine, 2)The Shiga Medical Center for Adult Disease, 3)Laboratory of Chemical Biology, 
NIDDK, NlH) : Causal role of dense microspherocytes in the anemia of hereditary spherocytosis : Clinical 
importance of filterability measurements through 3-pM pores. Clin. Hemorheol., 14, 571-584, 1994. 
9) Sakuma, Y. : Estrogen-induced changes in the neural impulse flow from the female rat preoptic region. 
Horm. Behav., 28, 438-444, 1994. 
10) Iino, M. : Dynamic properties of protein and water studied through effects of water content on water 
relaxations in erythrocytes. Jpn. J. Appl. Phys., 33, 6417-6423, 1994. 
11) Hiruma, H.1), Noguchi, C. T.1), Uyesaka, N., Hasegawa, S.1), Blanchette-Mackie, E. J.2), Schechter, A. N.1) 
and Rodgers, G. P.1) (1)Dept. of 3rd Internal Medicine, 2)Laboratory of Chemical Biology and Laboratory 
of Developmental Biology, NIDDK, NlH) : Sickle cell rheology is determined by polymer fraction-Not cell 
morphology. Am. J. Hematol., 48, 19-28, 1995. 
12) Iino, M. : Dynamic properties of bound water studied through macroscopic water relaxation in concen-
trated protein solutions. Biochem. Biophys. Acta., 1208, 81-88, 1994. 
(1) S/)/~~.'S~T~~ : 
1) Sakuma, Y. : Differential regulation of components of female rat sexual behavior by estrogen-sensitive 
projections of the preoptic region. Brain as a target of hormones (Tokyo), 1994. 4. 
2) Uyesaka, N., Sogami, M.*), Era. S.2), Kato, K.'), Hasegawa, S.3), and Schechter, A. N.') (*)Dept. of Molecular 
Physiology, Fujita Health Univ, ')Dept. of Physiology II, Gifu Univ, 3)Dept. of 3rd Internal Medicine, 
+)Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, NlH) : Marked shortening of cross-relaxation times (TIS) for 
hemoglobin (Hb) aggregate-containing red cells : Significance of TIS measurements in the study of unstable 
and thalassemic Hb disease. International Symposium on Magnetic Resonance in Biomedical Research 
(Okazaki) . 1994. 11. 
3) Sakuma, Y. : Differential effects of estrogen on preoptic efferents to the "reproductive brain" of the female 
rat. The second joint meeting of the physiological societies of Japan, U.K. and Eire (Okazaki), 1995. 3 . 
4) J~~~if~~~. ~b~I~l~~j~~~. ~~1BEI ~~*). ~~~!W~~~~*)(1)~~~t~~~;4) Zl(~{~~~~ F :~:~~~~~~!Jq)~~lfil~~~~~:~".~~e*~~~~~~~f~~~B 
~i~17~I~~~cl/;~T2S~-~~~~, 1994. 6. 
5) ~:~~~~E~~~:~~ : ~~l~~ '~/ h'~~'f~T~1a)~;~]~~~ It~lj~i~i~1~~il~ ~~:~a)~1~~f~j;~ ;~ - 1~ )/~~. ~i~46~lEI~c~l~~;~1~~~:~ 
~~;~, 1994. 8 . 
(2) 7-~7S/~ y7: 
1) Uyesaka, N., Hasegawa, S.*), Rodgers, G. P.2), and Schechter, A. N.2) (*)Dept. of 3rd Internal Medicine, 
2)Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, NIH) : Pathophysiologic significance and clinical benefit of 
filterability measurements through 3-pM pores. 2nd International Congress of Pathophysiology (Kyoto) , 
1994. 11. 
2)Uyesaka, N., and Shio, H.*) (*)The Shiga Medical Center for Adult Disease) : New quantitative measure-
ments of red cell deformability : Nickel mesh filtration method. 2nd International Congress of Patho-
physiology (Kyoto), 1994. 11. 
- 26 -
(3) -~;~~~~~ : 
1) Oosaka, M., Saitoh, H.1), Ono, T.1), Matsumoto, S.1), Miyauchi, Y.1), Nomura, A.1), Sasabe, N.1), Atarashi, 
H.1), Katoh, T.1), and Hayakawa, H.1) (1)First Dept. of Internal Medicine) : Correlation dimension of RR 
intervals : A new index of human autonomic function. 6th International Congress on Ambulatory Monitor-
ing. (Barcelona). 1994. 5 . 
2) Sakuma, Y. : Differential effects of estrogen on subsets of preoptic efferents that regulate the proceptive 
and receptive components of female rat sexual behavior. 26th Confference on Reproductive Behavior 
(Bethlehem). 1994. 6 . 
3) Sakuma. Y., Tashiro, S., and Takeo, T.1) (1)Dept. of Physiology I. Hirosaki Univ. School of Medicine) : 
Diametrically opposite effects of estrogen on subsets of female rat preoptic neurons with axons to the 
midbrain locomotor region. 3rd International Congress of Neuroendocrinology (Budapest) , 1994. 7 . 
4) Wada-Kiyama, Y. : Periodicity of DNA bend sites in the human e-globin gene region : Possibility of 
sequence-directed nucleosome phasing. Federation of American Societies for Experimental Biology 
(Colorado), 1994. 8 . 
5) Ikawa, T., and Okabe, H.1) (1)Research Institute for Material Sciences) : A field study of the three-
dimensional structure of mosquito swarms. 5th European Congress of Entomology (York), 1994. 8 . 
6) Parhar, I. S., and Sakuma, Y. : Expression of GnRH gene in the developing brain. Ist Asia-Pacific 
Colloquium in Neuroscience, (Singapore). 1994. 10. 
7) Wada-Kiyama, Y. : High complexity libraries of polymorphic DNAS constructed by in-gel competitive 
reassociation (IGCR) . The international conference on the human genome project (Washington, D.C.), 
1994. 10. 
8) Oonishi, T.1), Sakashita, K.1), Schechter, A. N.2), and Uyesaka, N. (1)Medical Information Institite. Kanto 
Teisin Hospital, 2)Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, NlH) : Cyclosporin A may play gating role, 
closing a pore-like structure formed by P-glycoprotein, in MDR cell lines. The American Society of 
Hematology (Tennessee) , 1994. 12. 
9) Oonishi, T.1), Sakashita, K.1), Schechter, A. N.2), and Uyesaka, N. (1)Medical Information Institite, Kanto 
Teisin Hospital, 2)Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, NlH) : Quantitative characterization of the 
P-glycoprotein-mediated transport in mdrl gene-transfected L5178Y/VMDR/C.06 cells : A possible mecha-
nism of action of the multidrug transporter. The AmericanSociety of Hematology (Tennessee) , 1994. 12. 
10) Uyesaka. N., Sogami, M.1), Era, S.2), Hasegawa, S.3), Kato, K.2), and Schechter, A. N.4) (1)Dept. of Molecular 
Physiology, Fujita Health Univ, 2)Dept. of Physiology, Gifu Univ, 3)Dept. of 3rd Internal Medicine, 
4)Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, NlH) : Maguetization transfer characterization of Heinz body 
forming-red cells. The American Society of Hematology (Tennessee) , 1994. 12. 
11) Wada-Kiyama, Y., and Kiyama, R.1) (1)Institute of molecula and cellular biosciences, Tokyo Univ.) : 
Conservation and periodicity of DNA bend sites in the human e -globin locus. The American Society of 
Hematology (Tennessee) , 1994. 12. 
12) Sakuma. Y., Nakano, K.1), and Suga, S.1) (1)Dept. of Physiology I, Hirosaki Univ. School of Medicine) : 
Estrogen-sensitive female rat septal projections to the premammillary region. ~~72~1 EI ~~c~~~!~~j~~~. 
1995. 3 . 
13) Kondo, Y., and Sakuma, Y. : Behavioral models to study regulation of penile erection in the rat. The second 
joint meeting of the physiological societies of Japan, U.K. and Eire (Nagoya). 1995. 3 . 



























































































































































7) Niimura, Y,1), Ohnishi, K.1), Yokoyama K.1), and Nishino, T. (1)~i~~~~:;~, ~;) : A flavoprotein functional as 
NADH oxidase from Amphibacillus xylanus EPO1. Flavins and Flavoproteins, 11, p.601-604, Walter de 
Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
8) Ichida, K.1), Hosoya, T.1), Sakai, 0.1), Minoshima, S.2), Shimizu, N.2), Amaya, Y.3), Noda, K.3), and Nishino, 
T ( l)~~~:l~j~ 2)~~P~;j~ I~ 3)~~i~~T~i~~ ~:) : The primary structure of human xanthine dehydrogenase 
and chromosomal location of the gene. Flavins and Flavoproteins, 11, p.707-710. Walter de Gruyter, 
Berlin, New York, 1994. 
9) Nishino, T.1), Saito, T.1), Amaya, Y.1), Kawamoto, S.1), Ikemi, Y.1), and Nishino, T. (1)1~~~~~~~~. ~:) : 
Overexpression of xanthine dehydrogenase in a baculovirus-insect cell system. Flavins and Flavoproteins 
11, p.711-714. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
10) Kobayashi, K.1), Miki, M.1), Okamoto, K., and Nishino, T. (1)~~i~~, i~~f) : Electron transfer process in milk 
xanthine dehydrogenase as studied by pulse radiolysis. Flavins and Flavoproteins, 11, p.719-722. Walter 
de Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
11) Eger, B.1), Eikmans, U.1), Pai, E. F.1), Sato, M.2), Okamoto, K., and Nishino, T. (1) h ~7 )/ h ;~, 2)~l~zl~~7 y 
Sl~~) : Crystallization and preliminary X-ray diffraction of xanthine oxidase isolated from bovine milk. 
Flavins and Flavoproteins, 11, p.727-729, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
12) Okamoto. K.. Iwamoto, T.1), and Nishino, T. (~);~~~~~;~~1~:~) : New tight binding inhibitor of xanthine 
oxidase. Flavins and Flavoproteins, 11, p.731-734. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
13) Ohnishi, K.1), Niimura, Y.1), Yokoyama, K.1), Hidaka, M.2), Masaki, H.2), Uchimura, T.1), Suzuki, H.1) 
Uozumi, T.2), Kozaki, M.1), Komagata, K.1) and Nishino, T. (1)~i~~~~;~~, ~j, 2)~1~j~, ~:) : Purification and 
analysis of a flavoprotein functional as NADH oxidase from Amphibacillus xylanus overexpressed in 
Escherichia coli. J. Biol. Chem., 269, 31418-31423, 1994. 
14) Sato. A.1), Nishino, T.2), Noda, K.2), Amaya, Y.2), and Nishino, T.(1)~~~~;j~, l~, 2)~~~~Tt~j~:, I~) : The structure 
of chicken liver xanthine dehydrogenase : CDNA cloning and the domain structure. J. Biol. Chem., 270, 
2818-2826, 1995. 
15) Ohnishi, K.1), Niimura, Y.1), Yokoyama. K.1), Hidaka, M.2), Masaki, H.2), Uchimura, T.1), Suzuki, H.1) 
Uozumi, T.2), Kozaki, M.1), Komagata, K.1), and Nishino, T. (~)~:~:~~~~~, ~;, 2)~:;~, ~~) : Role of cystein-
337 and cystein 340 in flavoprotein functional as NADH oxidase from Amphibacillus xylanus studied by 
site-directed mutagenesis. J. Biol. Chem., 270, 5812-5817, 1995. 
16) ~~DIl~~:[~:~~ 7 ~/ h~i~~~~~:~f I~ t~ /~~:~~i:~~)1~:1!~LE pl~~7r2 ti ;/~~;f~;~~(Z)~:~~~~~f~~~~~f. ~ll~;~~~E-_~;b, 61, 
620-632, 1994. 
(2) ~~;~~ : 
1) Nishino, T., Nishino, T.1), Sato, A.2), Page, T.3), and Amaya, Y,1) (1)~f~~Tf~~~, l~, 2)~;:~~j~. ~:, 3);fy t) 7 ;~ 
'V:~7;~) : Xanthine dehydrogenase : Structure and properties. Flavins and Flavoproteins, 11, p.697-706, 
Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1994. 
2) Nishino, T. : The conversion xanthine dehydrogenase to xanthine oxidase and the role of reperfusion 
injury. J. Biochem., 116, I - 6 , 1994. 
3) ~~~;~i~d~ : ;E: l) 7"-T')/~~i~~~~~~~)~~;~~ ~~~~~ : ~t~~~!~~~rf~~-~)~:~~f~t~. ~;f~4~~~~:~i, 24, 148-154, 1994. 
4) ~~(1~: ~U~~. ~~~;~~~ : ~~~i~~e~~~~)J; ~ ;t~C~q)~). ~~;i~, 45, 755-758, 1994. 












































































































































































































































































































































































































































(3) -~~~~~~i~ : 
D Shimizu, A., Nakao, N.1), Muroga, K., Kitamura, H., Masuda, Y., Ishizaki, M., Sugisaki, Y.2), Natori, Y.*) 
and Yamanaka, N. (*)~l~~~:~~z )/~~-~~~~~~l~~~:, ')ftJ~~;~~~~~:~l~~) : Apoptosis in progression process of 
experimental crescentic glomerulonephritis. 27th Annual Meeting of Am Soc Nephrol (Orlando), 1994. 
2) Fukuda, Y., Haraguchi, S.*), Tanaka, S.*) and Yamanaka, N. (*)n~l~1~~F~~4) : Pathogenesis of blebs and bullae 
of patients with spontaneous pneumothorax; ultrastructual and immunohistochemical studies. Intern Conf 
Am Thoracic Society (Boston). 1994. 5 . 
3) Kawamoto, M., Matsunami, T., Ertl, RF.*), Adachi, Y.*), Fukuda, Y., Yamanaka, N. and Rennard, S.1.*) 
(*)University of Nebraska, USA) : Ultrastructural observation of fibroblast chemotaxis in the Boyden's 
chamber. Intern Conf Am Thoracic Society (Boston) , 1994. 5 . 
4) Usuki, J., Fukuda, Y., Kudoh, S.~), Niitani, H.~) and Yamanaka, N. (*)~i~ 4 ~l~t4) : Pathological characteris-
tics of three patterns of intraalveolar fibrosis produced by bleomycin in rats. Intern Conf Am Thoracic 
Society (Boston) . 1994. 5 . 
5) Horiba, K., Fukuda, Y., Onda, M.*) and Tokunaga, A.*) (*)~i~ I ~F~~4) : Coordinated appearance of integrina5 
pl and epidermal growth factor receptor on tracheal wound healing after mechanical injury in rats. 4th 
Annual Meeting of the European Tissue Repair Society. 1994. 5 . 
6) Arar, H.*), Ishizaki, M, and Kao, WW-Y.*) (*)Cincinnati ~~~~~~:~~4, USA) : Immunohistochemical identifica-
tion of PCNA and Le" antigens as markers of proliferation and apoptosis during corneal wound healing. 
65th ARVO Meeting (Florida), 1994. 5 . 
7) Saiga, T.*), Win, T.*), Shimizu, Y.*), Ishizaki, M. and Leonardi, A.2) (*)~~:~*4, ')Padova ~~~:~~;~~4. Italy) : 
Immunohistochemical study of the adhesion molecules in the conjunctiva of vernal keratoconjunctivitis. 
15th International Congress of Allergiology and Clinical Immunology (Stockholm). 1994. 6 . 
Morphological study of the iunction between regenerated epithelium and stroma of the alkali-burned cornea 
of rabbit. 27th International Congress of Ophthalmology (Toronto) , 1994. 6 . 
9) ~EI~:~~~, i~{EEI ~~~~.. I~~~~~*) (*)~i~ 4 P~i~*4) : 71/;~74 S/)/~~~~{~~~~ec~~t~;~E~~H~!~~~J~~~i~f~q)~~:~~O~~; 
~:~~7~~~~ ~i~34~I~~:n~1~13~~~!*~~~~~;~~. 1994. 4 . 
10) Jli2~;~:~~I, ~~IEEI f~. Ertl, R.*) and Rennard, S.*) (*)Nebraska ;~~:, USA) Boyden Chamber ~;:~~~Jv)~ ~~; 
~{~~p~BE~~:{~t~q)~;~~:~71~:~i~ ~i~34~J~~:E~1~3~;~~t~:~'~~;A 1994 4 *. * '*+ ~: *~~, 11) ~IJ~f~~~~1). EE14~~~~~~*). IZ~~l~~~1~~~*) /j¥~~ ~~*). J~~~l~~F~l*) ~;~~~~l~)' ~~~~;jl;R~I*) ~~~l f~*) 111~l~~{~~il 
(*)~~1~~~F~*4) : ,'L~~~F~J~~~B~~i~~I~~) I ~~1~~~li. ~~11~IFI~:~2~~~~~l~F~;~~~~~~;~~ 1994 5 
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著　書
　1）秋元成太：〔分担〕泌尿器科疾患一最近の動向一，尿路感染症．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．3－10，
　　南山堂，1994．
　2）秋元成太：〔分担〕泌尿器科疾患一最近の動向一，尿路性器結石．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．
　　10－14，南山堂，1994．
　3）秋元成太：〔分担〕泌尿器科疾患一最近の動向一，尿路性器腫瘍．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．
　　14－21，南山堂，1994．
　4）秋元成太：〔分担〕泌尿器科疾患一最近の動向一，前立腺肥大症．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．
　　21－22，南山堂，1994．
　5）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，上手な問診．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．25－28，
　　南山堂，1994．
　6）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，わかりやすい採尿方法．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），
　　P．28－33，南山堂，1994．
　7）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，簡単な尿沈渣染色法．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），
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8）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，2杯分尿法でわかることは．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太
　編），P．34－35，南山堂，1994．
9）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，早朝尿検査の意義．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P・35・
　　南山堂，1994．
10）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，混濁尿を加熱し，酢酸を加えるのはP．”泌尿器疾患の外来診療”
　　（秋元成太編），P．35－37，南山堂，1994．
11）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，尿沈渣鏡検の重要性．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），
　　P．37－40，南山堂，1994．
12）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，スクリーニング検査の占める位置．”泌尿器疾患の外来診療”（秋
　　元成太編〉，P．40－47，南山堂，1994．
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　　P，47－51，南山堂，1994．
14）小川秀彌：〔分担〕外来での基本的な診察法，前立腺癌・膀胱癌・腎癌の疫学的動向．”泌尿器疾患の外来診療”
　　（秋元成太編），P．51－58，南山堂，1994．
15）杉澤裕：〔分担〕外来でみる症候，肉眼的血尿．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．99－104，南山堂，
　　1994。
16）杉澤　裕：〔分担〕外来でみる症候，顕微鏡的血尿．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P・104－107・南山
　　堂，1994。
17）杉澤裕：〔分担〕外来でみる症候，無症候性顕微鏡的血尿．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P、107－109，
　　南山堂，1994．
18）杉澤　裕：〔分担〕外来でみる症候，膿尿が教えてくれる疾患．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P・
　　109－111，南山堂，1994．
19）杉澤　裕：〔分担〕外来でみる症候，わずかな排尿困難と夜間頻尿．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編）・
　　P，111－114，南山堂，1994．
20）杉澤裕：〔分担〕外来でみる症候，女性の尿線の散乱．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P・114－115・
　　南山堂，1994．
21）杉澤　裕：〔分担〕外来でみる症候，2回にわたる排尿（二段排尿）．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），
　　P．115－116，南山堂，1994．
22）杉澤　裕：〔分担〕外来でみる症候，夜尿を訴えるとき．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編）・P・116－118・
　　南山堂，1994．
23〉堀内和孝：〔分担〕外来でみる症候，尿失禁を訴えるとき．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編）・P・119－122・
　　南山堂，1994．
24）川村直樹：〔分担〕外来でみる症候，終末排尿時に痛みを覚える・”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編）・P・
　　122－124，南山堂，1994．
25）川村直樹：〔分担〕外来でみる症候，激しい腎部痛を訴えるとき．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．
　　124－126，南山堂，1994．
26）川村直樹：〔分担〕外来でみる症候，高度の陰嚢部痛と陰嚢（内容）腫大．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太
　　編），P．126－128，南山堂，1994．
27）川村直樹：〔分担〕外来でみる症候，会陰部痛を訴えるとき．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．128－129，
　　南山堂，1994．
28）川村直樹：〔分担〕外来でみる症候，初期排尿痛をきたすとき（尿道炎）．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太
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　　編），P。129－131，南山堂，1994．
29）川村直樹：〔分担）外来でみる症候，尿路変更（向）術を受けた男性のケア．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成
　　太編），P．131－136，南山堂，1994．
30）長谷川潤：〔分担〕診断と治療の実際，前立腺癌．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．165－171，南山堂，
　　1994．
31）長谷川潤：〔分担〕診断と治療の実際，前立腺肥大症．”泌尿器疾患・の外来診療”（秋元成太編），P．171－180，南
　　山堂，1994．
32）長谷川潤＝〔分担〕診断と治療の実際，精巣（睾丸）腫瘍．”泌尿器疾患、の外来診療”（秋元成太編），P．180－185，
　　南山堂，1994．
33）長谷川潤：〔分担〕診断と治療の実際，膀胱癌．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．185－191，南山堂，
　　1994．
34）長谷川潤：〔分担〕診断と治療の実際，インポテンス．”泌尿器疾患の外来診療”（秋元成太編），P．214－220，南
　　山堂，1994．
35）秋元成太：〔分担〕血尿（特発性腎出血を含む）．”今日の治療指針”（稲垣義明，多賀須幸男，尾形悦郎編），P．
　　467，医学書院，1995．
36）西村泰司：〔分担〕前立腺肥大症の手術．”泌尿器科診療Q＆A”（追録15号）（町田豊平，今村一男，小川秋實，
　　坂本公孝，園田孝夫編）・P．827の4－827の7，六法出版社，1995．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）Terashima，Y．，Yamamoto，S・，Watanabe，J．，andAkimoto，M。：Anti－tumoreffectofangiogenesisinhibitor
　　　AGM14700n　human　urological　cancers　in　vivo．85th　Annual　Meeting　of　AmericanAssociationfor　Cancer
　　　Research　（San　Francisco〉，1994．　4．
　2）近藤幸尋：薬剤性腎障害に対するメタロチオネインの役割（主題：薬剤性腎障害の発症と予防）．第82回日本泌
　　　尿器科学会総会，1994．4．
（2）一般講演：
　1）Kondo，Y．，and　Lazo，J．1）（L》Dept．of　Pharmacology，School　of　Medicine，University　of　Pittsburgh）：
　　　Interleukin－1β一mediated　metallothionein　induction　and　cytoprotection　against　cadmium　and　cis－
　　　diamminedichloroplatinun．85th　Amual　Meeting　of　American　Association　for　Cancer　Research（San
　　　Francisco），1994．　4。
　2）Kimura，G．，Kasuya，J．1），Giannini，S．1），Kawachi，M。H．1），Fujita－Yamaguchi，Y．1），and　Akimoto，M．（1）City
　　　of　Hope　Medical　Center）：Inhibition　of　IGF－II・stimulatedgrowth　ofprostatecancercellsbyIGF－I　receptor－
　　　specific　monoclonal　antibody　and　antisense　oligonucleotide　of　IGF－II　messenger　RNA．89th　Amual
　　　Meeting　of　American　Urological　Association（San　Francisco），1994．5．
　3）Kondo，Y．，Pitt，B．R．1），and　Lazo，J．S．1）（1）Dept．of　Pharmacology，Schoorof　Medicine，University　of
　　　Pittsburgh）：Metallothionein　null　ce11has　increased　sensitivity　to　oxidative　stress．Gordon　Research
　　　Conference（New　England），1994．　7．
　4）Yamada，K．，and　Sachs，D．H．1）（1）Transplantation　Biology　Research　Center，Harvard　Medical　Schoo1〉：T
　　　ce11－accessory　cell　interactions　in　primary　human　anti－swine　MLR　response．15th　World　Congress　of
　　　Transplantation　Society（Kyoto），1994．　8．
　5）Akimoto，M．，Kondo，Y．，Yamagata，K．，Yoshida，K．，and　Nishimura，T．：Clinical　use　of　a　bismuth
　　　compound　as　an　adjunct　in　chemotherapy　with　cis・DDP　against　human　urogenital　tumors．23rd　Conpress，
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　Societe　Intemationale　d’Urologie（Sydney），1994．9．
6）Kondo，Y．，Woo，E．1），Schwartz，D．1），Michalska，A．E．2），Choo，K．H．A．2），and　Lazo，J．S．1）（1）Dept．of　Pharma・
　cology，School　of　Medicine，University　of　Pittsburgh，2）The　Murdoch　Institute）：Metallothionein　null　cell
　has　increased　sensitivity　to　anticancer　dmgs。86th　Annual　Meeting　of　American　Association　for　Cancer
　　Research（Tronto），1995．　3．
7）Osawa，S．，Terashima，Y．，Watanabe，J．，and　Akimoto，M．：Inhibition　of　tumor　growth　by　angiogenesis
　　inhibitor　AGM14700n　rat　urinary　bladder　cancer　induced　by　N－buty1－N一（4－hydroxybutyl）nitrosamine
　　（BBN）．86th　Annual　Meeting　of　American　Association　for　Cancer　Research（Tronto），1995．3．
8）Rusnak，J、M．L），Calmels，T．P．G．1），Hoyt，D．，G．1），Kondo，Y．，and　Lazo，J。S．1）（1）Dept，of　Pharmacology，School
　　of　Medicine，University　of　Pittsburgh）：High　molecular　weight　DNA　fragmentation　in　apoptotic　human
　　prostatic　carcinoma．86th　Amual　Meeting　ofAmerican　Association　for　Cancer　Research（Tronto），1995。
　　3．
9）木村　剛，粕谷淳子1），Giamini，S．1》，山口（藤田）陽子1），秋元成太（・》City　of　Hope　Medical　Center）：前立
　　腺癌細胞増殖におけるインスリン様増殖因子の役割及びそのautocrine／paracrine　loopの遮断の増殖活性に及
　　ぼす影響について．第82回日本泌尿器科学会総会，1994．4．
10）服部智任，秋元成太，Lu，M．L．1），RichieJ．P．1）（1）BrighamandWomen’sHospital，HarvardMedicalSchool）：
　　Int・2トランスジェニックマウス前立腺より得られた細胞株に対するポリサルフェイト誘導体の影響．第82回日
　　本泌尿器科学会総会，1994．4．
11）天谷健二，内田　勉1），山下　哲1），秋元成太（1）群馬大学医学部生化学）：ヒト腎癌での酵素学的な検討．第82回
　　日本泌尿器科学会総会，1994．4．
12）濱崎　務，沖　　守，大沢秀一，清水宏之，服部智任，寺島保典，長谷川潤，西村泰司，秋元成太：腹腔鏡下腎
　　摘出術．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
13）赤坂修治，長谷川潤，内木場拓史，木村　剛，堀内和孝，沖　　守，秋元成太：前立腺肥大症に対する内視鏡下
　　レーザー焼灼術（VLAP）．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
14）木村　剛，久島英二1），藤井克彦1），濱崎　務，大沢秀一，清水宏之，寺島保典，杉澤　裕，吉田和弘，木原啓子2〕
　　（1）付属病院人工透析室，2）第1内科）：血液透析及び血漿交換にて救命しえた重症ワイル病の1例．第39回日本透
　　析医学会総会，1994．6．
15）藤井克彦1），服部智任，久島英二1），杉澤　裕，吉田和弘，木村　剛，秋元成太，村上睦美2），高瀬眞人2），名知尚
　　子2》（1）付属病院人工透析室，2》小児科）：血漿交換療法にて救命し得た小児劇症肝炎例．第39回日本透析医学会総
　　会，1994．6．
16）内木場拓史，堀内和孝，赤坂修治，寺島保典，坪井成美，秋元成太：両側上部尿路に原発性上皮内癌を認めた1
　　例．第499回日本泌尿器科学会東京地方会，1994．7．
17）木村　剛，粕谷淳子1），Giannini，S．1），山口（藤田）陽子1〕，秋元成太（1）City　of　Hope　Medical　Center）：培養
　　前立腺癌細胞株に於けるインスリン様増殖因子の発現及びその役割．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
18）木村　剛，堀内和孝，服部智任，沖　　守，秋元成太：高齢者浸潤性尿路上皮癌の多剤併用化学療法における副
　　作用の検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
19）内木場拓史，沖　　守，三浦剛史，大沢秀一，清水宏之，堀内和孝，長谷川潤，秋元成太，小川秀彌1）（1）関東逓
　　信病院泌尿器科）：腹腔鏡を用いた膀胱および膀胱周囲組織生検の新しい試み．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994．　9．
20）濱崎　務，長谷川潤，鈴木康友，清水宏之，赤坂修治，千賀康弘，木村　剛，寺島保典，沖　　守，秋元成太，
　　小川秀彌1）（1）関東逓信病院泌尿器科）：インポテンス症例の臨床的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
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21）凋　孝礼，西村泰司，木村　剛，三浦剛史，濱崎　務，千賀康弘，服部智任，沖　　守，長谷川潤，秋元成太，
　小川秀彌1）（1）関東逓信病院泌尿器科）：経尿道的前立腺切除術（TUR－P）の教育法1研修する医師およびインス
　トラクターの手術時間の配分についての検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
22）三浦剛史，木村　剛，西村泰司，秋元成太，早尾博志1）（1）立川相互病院）：陰嚢内脂肪腫の1例．第500回日本泌
　尿器科学会東京地方会，1994．10．
23）堀内和孝，長谷川潤，鈴木康友，濱崎　務，清水宏之，本田　了，寺島保典，吉田和弘，秋元成太：前立腺肥大
　症に対する塩酸タムスロシンの臨床的検討．第59回日本泌尿器科学会東部総会，1994．11．
24）千賀康弘，服部智任，木村　剛，三浦剛史，沖　　守，秋元成太：膀胱癌における血清中・尿中サイトケラチン
　19（シフラ21－1）測定の診断的意義．第59回日本泌尿器科学会東部総会，1994．11．
25）寺島保典，大沢秀一，内木場拓史，赤坂修治，渡辺　潤，西村泰司，秋元成太：術後インターフェロン投与を中
　心とした腎細胞癌治療の成績．第59回日本泌尿器科学会東部総会，1994．11．
26）西村泰司，服部智任，木村　剛，堀内和孝，沖　　守，長谷川潤，吉田和弘，秋元成太：前立腺肥大症に対する
　経尿道的温熱療法3年後の治療効果．第59回日本泌尿器科学会東部総会，1994．11．
27）赤坂修治，沖　　守，木村　剛，堀内和孝，長谷川潤，西村泰司，秋元成太：AcuterenalfalureafterESWL．
　第8回日本Endourology　and　ESWL学会総会，1994．11．
28）鈴木康友，木村　剛，濱崎　務，堀内和孝，長谷川潤，秋元成太：膀胱尿道原発の悪性黒色腫の1例．第501回
　日本泌尿器科学会東京地方会，1994．12．
29）寺島保典，大沢秀一，渡辺　潤，長谷川潤，杉澤　裕，堀内和孝，木村　剛，服部智任，吉田和弘，秋元成太：
　腎癌摘出術後インターフェロン投与の臨床的意義の検討．第37回日本腎臓学会総会，1994．12．
30）鈴木　央，大場修司1），秋元成太（1）国立東静病院泌尿器科）：両側性嚢胞性腎孟尿管炎の1例．第502回日本泌尿
　器科学会東京地方会，1995．1．
31）三浦剛史，赤坂修治，山本史郎，服部智任，長谷川潤，秋元成太，小川秀彌1）（1）関東逓信病院泌尿器科）：手術
　時カテコールアミン吸着をこころみた褐色細胞腫の1例．第502回日本泌尿器科学会東京地方会，1995．1．
32）濱崎　務，木村　剛，長谷川潤，沖　　守，秋元成太，立麻典子1≧，山本正生1）（1）付属病院小児科）：骨化像を呈
　したCongenital　mesoblastic　nephroma：CMNの1例．第503回日本泌尿器科学会東京地方会，1995．2．
33）鈴木康友，堀内和孝，木村　剛，千賀康弘，山本史郎，沖　　守，秋元成太：腎細胞癌と思われた肺癌腎転移の
　1例．第504回日本泌尿器科学会東京地方会，1995．3．
［第一病院泌尿器科］
研究概要
1）ヒト前立腺癌におけるOncogeneに関しC－mycの解析，癌抑制遺伝子P53の解析，2）前立腺癌細胞株を用いた
温熱，化学療法の検討，3）マウス前立腺癌モデルを用いた女性ホルモン，IL－2およびマクロファージの併用療法，以
上の研究を前年度から引き続き行った．
研究業績
論文
（1）原著：
1）池田一則：マウス前立腺癌モデルに対するホルモン療法およびインターロイキン2，活性化マクロファージ局所
　療法の効果に関する実験的研究．日医大誌，61，278－285，1994．
（2）総説：
1）阿部裕行，伊藤　博：前立腺癌の最近のトピックス．日医大誌，61，75－78，1994．
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（3）研究報告書：
　1）阿部裕行，中神義三，伊藤　博，岡　史篤，池田一則：ヒト前立腺癌由来培養細胞を用いた温熱療法と化学療法
　　剤の効果に関する検討．大和証券ヘルス財団の助成による研究業績集，第19集，P、43－49，1994．
著　書
　1）中神義三：泌尿器科知りたい話，広済堂出版，1994．
　［第二病院泌尿器科］
研究概要
　第二病院泌尿器科では，尿路感染症，MRSA感染症，膀胱腫瘍一特に膀胱腔内注入療法，など主に臨床的各研究を
行っている．最近は，男子不妊症，尿失禁に関する臨床的研究にも，力を入れている．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）広瀬始之，鈴木　央，引間規夫，富田　勝：女性尿失禁に関する実態調査．西日泌・57・15－17・1995。
　2）渡辺　潤，平岡保紀，秋元成太：小さい前立腺肥大症患者に対する経尿道的前立腺剥離切除術．泌尿紀要，40，
　　789－794，　1994．
著　書
　1）富田勝：〔分担〕CTを必要とする疾患“泌尿器疾患の外来診療”一内科医に必要な最新の知識一（秋元成太編）
　　P．90－97，南山堂，1994．
　2）富田　勝：〔分担〕老人介護相談事典1（病名別，症状別にみる医学）第1部　病名別にみるケア［VII］泌尿
　　器系の病気，P．272－292，第2部　部位別症状とケア，11性器Q2排尿時痛，P．560－565，学習研究社，1995．
　3）富田　勝：〔分担〕老人介護相談事典2（介護活動の中の医学）第1部　疾患別ケア　腎臓疾患，P・147－156・
　　学習研究社，1995．
学会発表
（1）一般講演：
　1）Watanabe，J。，Terashima，Y．，Nishimura，T．，and　Akimoto，M・：In　vitro　sensitization　with　autologous
　　tumorcells　and　macrophage　colony－stimulating　factor　in　the　generation　of　cytotoxic　T　lymphocytes　against
　　autologous　renal　cell　carcinoma．85th　AACR　anual　meeting，1994．
　2）Terashima，Y．，Yamamoto，S．，Watanabe，J．，and　Akimoto，M．；Anti－tumor　effects　of　angiogenesis　inhibitor
　　AGM14700n　human　urological　cancers　in　vivo・AACR　anual　meeting・1994．
　［多摩永山病院泌尿器科］
研究概要
　当科は開設して6年になるが研究業績の主なものは次のようなものである．
　前立腺肥大症：前立腺肥大症に対する平岡式経尿道的前立腺剥離切除術は1984年に開始して以来1，300例を超えて
いる．本術式は安全に肥大腺腫を完全切除ができる唯一の内視鏡手術である．
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　前立腺癌：平岡式経尿道的前立腺剥離切除術（剥離TURP）は内腺と外腺とを確実に区別して組織が得られるとい
う特徴がある．この特徴を生かして，内腺を完全切除したあと，外腺を生検切除する平岡式剥離TURP法を開発した．
これにより前立腺偶発癌の見落としが一番少ない方法であり，外腺域内の癌の残存の有無までも知ることができると
いう新しい道を開いている．最近ではレーザーTURPも行っている．
　膀胱癌：進行性膀胱癌の微小転移の存在とその転移経路としては組織間隙性転移の発見を我々は行っている．最近，
治療としては組織間隙内抗癌剤投与という新しい治療法の開発を行っている．
研究業績
論　文
（1）原著1
　1）田島なつき・杉崎健一，小林由子，飯田英次，篠原義智，山本　鼎，桑原健太郎，立麻典子，土屋正巳，平岡保
　　紀，前田昭太郎，田島廣之：後腹膜神経節細胞腫の1例：MRI所見を中心として．画像診断，14，840－845，1994．
　2）平岡保紀：手術用内視鏡．腎と透析，38，359－363，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）平岡保紀，矢島勇臣，丹羽直樹，沼沢和夫，林　昭棟，小川秀弥1），秋元成太（1）関東逓信病院泌尿器科）：外腺
　　生検切除を追加した経尿道的前立腺剥離切除術（剥離TURP）と前立腺偶発癌．第82回日本泌尿器科学会総会，
　　1994．
　2）平岡保紀，矢島勇臣，丹羽直樹，沼沢和夫，林昭棟，小川秀弥1），秋元成太（1〉関東逓信病院泌尿器科）：前立
　　腺肥大症に対するウルトラライン側射ファイバーによるレーザー治療の経験：レーザー単独および剥離TURP
　　併用法．第82回日本泌尿器科学会総会，1994．
　3）丹羽直樹，平岡保紀，矢島勇臣，沼沢和夫，林　昭棟，小川秀弥り，秋元成太（・）関東逓信病院泌尿器科）：前立
　　腺全摘除術を施行した偶発癌の病理組織学的検討．第82回日本泌尿器科学会総会，1994．
　4）丹羽直樹，平岡保紀，矢島勇臣，岩本和矢，林昭棟，沼沢和夫：前立腺全摘除術を施行した剥離TURP後の
　　偶発癌の病理組織学的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　5）小川秀弥1），桐山　功，堀　夏樹，久保田正充，田中求平，平岡保紀（1）関東逓信病院泌尿器科）：表在性膀胱腫
　　瘍230例に対するMitomycin　Cの膀胱腔内注入治療効果．第46回西日本総会，1994．
　6）丹羽直樹，平岡保紀，岩本和矢，矢島勇臣，林　昭棟，沼沢和夫，秋元成太，陳　洋水1）（1》右田病院）：尿管腫
　　瘍術後・鎖骨上および後腹膜リンパ節転移陽性例に対するMTX膀胱壁内注射を中心とした集学的治療により
　　完全消失が得られた1例．第59回日本泌尿器科学会東部総会，1994．
［千葉北総病院泌尿器科］
研究概要
　開院後1年を経過し外来患者数は順調に増加しているが，臨床に追われ，また研究設備も整備されていないため，
これと言った研究は行っていない．術後単腎の腎機能の回復過程，悪性腫瘍の染色体分析などの基礎的データ集めを
行っている．
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研究業績
論　文
（1）原著：
　1〉内木場拓史，堀内和孝，赤坂修治，寺島保典，坪井成美，秋元成太：BCG注入療法が効を奏した原発『生両側上部
　　尿路上皮内癌．臨泌，49，230－232，1995．
　2）秋間秀一，吉田和弘，坪井成美，堀内和孝：ヌードマウス移植膀胱癌株に対する昇圧併用2種制癌剤の治療実験・
　　日医大誌，62，19－27，1995．
　3）杉澤　裕，大沢秀一，木村　剛，堀内和孝，長谷川潤，坪井成美，川村直樹D，吉田和弘，秋元成太（1）海老名総
　　合病院泌尿器科）：血液透析患者にみられた左足根骨結核の1例．透析会誌，28，197－201，1995．
著　書
　1）坪井成美：〔分担〕外来での検査一選び方と進め方一，尿細胞診を行うときの注意点．”泌尿器科疾患の外来診
　　療”（秋元成太編），P．74－76，南山堂，1994．
　2）坪井成美：〔分担〕外来での検査一選び方と進め方一，腎・膀胱部の超音波スクリーニング．”泌尿器科疾患の
　　外来診療”（秋元成太編），P．77－79，南山堂，1994．
　3）坪井成美：〔分担〕外来での検査一選び方と進め方一，腎・膀胱部単純撮影の有効性．”泌尿器科疾患の外来診
　　療”（秋元成太編），P．80－81，南山堂，1994．
　4）坪井成美：〔分担〕外来での検査一選び方と進め方一，排泄性尿路造影．”泌尿器科疾患の外来診療”（秋元成太
　　編），P．81－89，南山堂，1994．
　5）坪井成美：〔分担〕腎摘出術，腎部分切除術．泌尿器科病棟マニュアル．P．148－149，臨床泌尿器科増刊号，1995。
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）Terashima，Y．，Yamamoto，S．，Watanabe，J．，and　Akimoto，M．：Antitumoreffectofangiogenesisinhibitor
　　AGM14700n　humanurological　cancers　in　vivo、85th　Annual　Meeting　ofAmericanAssociationforCancer
　　Research（San　Francisco），1994．4．
（2）一般講演：
　1）天谷健二，秋元成太，内田　勉1），山下　哲1）（1）群馬大生化学）：ヒト腎癌の診断での酵素学的な検討：コリンキ
　　ナーゼについて．第82回日本泌尿器科学会総会，1994．4．
　2）内木場拓史，堀内和孝，赤坂修治，寺島保典，坪井成美，秋元成太：両側上部尿路に原発性上皮内癌を認めた1
　　例．第499回日本泌尿器科学会東京地方会，1994．7．
　3）山本史郎，鈴木　聡1），伊月葉子1），清水宏之，秋元成太，島田　隆1）（1）生化学第2）：HerpesThymidineKinase
　　遺伝子導入による腎癌遺伝子治療の検討．第53回癌学会，1994．9．
　4）三浦剛史，赤坂修治，山本史郎，服部智任，長谷川潤，秋元成太，小川秀彌1》（1）関東逓信病院泌尿器科）：手術
　　時カテコールアミン吸着をこころみた褐色細胞腫の1例．第502回日本泌尿器科学会東京地方会，1995．1．
　5）鈴木康友，堀内和孝，木村　剛，千賀康弘，山本史郎，沖　　守，秋元成太：腎細胞癌と思われた肺癌腎転移の
　　　1例．第504回日本泌尿器科学会東京地方会，1995．3．
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16．眼科学講座
　［付属病院眼科・第一病院眼科・第二病院眼科・多摩永山病院眼科・千葉北総
病院眼科］
研究概要
　白内障に関しては・N2－pheny1一β一hydrazinopropionitrileによる白内障の成因が示された．
　緑内障に関しては，閉塞隅角緑内障の治療ならびに白内障を有する閉塞隅角緑内障に対しての眼内レンズ挿入につ
いて検討がなされた．
　種々の網膜病変に他疾患を合併した症例について報告がなされた．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）平嶋清美，清水暢夫，小林博和，ThanWin：結膜輪部に認められた上皮内癌の1例．眼科臨床医報，88，772－776，
　　1994。
　2）樋口真理子，平嶋清美，清水暢夫：網膜病変を伴った結節性硬化症の1例．眼科臨床医報，89，370－372，1995．
　3）長松健二・岩澤博俊・和田千穂里・清水由規：網膜色素変性症に黄斑円孔を合併した1例．眼科臨床医報，89，
　　376－378，　1995。
　4）良田夕里子：N2－pheny1一β一hydrazinopropionitrileによる白内障の研究．眼科臨床医報，88，7－15，1994．
　5）良田夕里子，雑賀寿和：アレルギー性結膜炎の薬物治療．日本医事新報No．31651，1994．
　6）塚本佐知子，高橋　浩，中山滋章，清水由規：顔面外傷により眼球が離脱した1例．眼科臨床医報，89，319－321，
　　1995．
　7）蝦原　淳，熊川美代子，中山滋章，高橋　浩，和田千穂里，清水由規：胞状網膜剥離と思われた1例．眼科臨床
　　医報，89，365－369，1995．
　8）堀田一樹，雑賀寿和，中山滋章，清水由規：網膜剥離手術に伴う眼球形態変化．眼科臨床医報，88，576－578，
　　1994．
学会発表
（1）特別講演：
　1）清水洋一：原発閉塞隅角緑内障の治療と眼内レンズ挿入．千葉県眼科医会学術講習会，1994，5．
　2）清水洋一：原発閉塞隅角緑内障の治療．日本医大症例検討会，1994，11．
（2）シンポジウム：
　1）下田真理子，雑賀寿和，石崎正通：Morphological　study　ofthejunctionbetween　regenerated　epithelium　and
　　stroma　of　the　alkali－bumed　cornea　of　rabbit．Third　Intemational　Symposium　on　Ocular　Inflammation，
　　1994，　10．
（3）一般講演：
　1）樋口真理子，平嶋清美，清水暢夫：網膜病変を伴った結節性硬化症の1例．第11回関東眼科学会，1994．1．
　2）長松健二，岩澤博俊，和田千穂里，清水由規：網膜色素変性症に黄斑円孔を合併した1例．第11回関東眼科学会，
　　1994．1．
　3）蝦原　淳，熊川美代子，中山滋章，高橋　浩，和田千穂里，清水由規：胞状網膜剥離陳旧例と思われた1例．第
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　11回関東眼科学会，1994，1．
4）塚本佐知子，中山滋章，熊川美代子，清水由規：小角膜に強度近視を合併し・コンタクトレンズにより視力の向
　上した1例．第680回東京都眼科集談会，1994，12．
5）後藤陽子，中山滋章，清水由規，高田幸江：multiple　evanescent　white　dot　syndromeの1症例。第681回東京
　都眼科集談会，1995，2．
6）清水洋一，佐藤和義，安久津靖彦：緑内障外来におけるテレビ画像システムの応用・第48回臨床眼科学会・1994・
　11．
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17．麻酔科学講座
［付属病院麻酔科］
研究概要
　本年度も教室のメインテーマであるショックの病態と治療，麻酔時の循環動態，麻酔による外科侵襲の防御につき
研究が行われた。さらに，種々の重症患者に対する麻酔法の検討，新しい麻酔法の開発，麻酔中の新たなモニタリン
グの検討，周術期痔痛管理からペインクリニック，新しい呼吸管理を中心としたICU患者管理など基礎的研究および
臨床的研究ともにその研究範囲は多岐に及んだ．以下に，本年度の主な研究を示す．
　基礎的研究：ショック時のフリーラジカルの関与とステロイドおよびウリナスタチンの効果，虚血再灌流障害時の
酸素遊離基と一酸化窒素の関連，胸内筋膜麻酔法の開発，PDE　III　inhibiotrによる麻酔下での循環動態等．
　臨床的研究：術中患者主導型鎮静法，トノメトリ法・インピーダンス法等による非観血モニタリングによる循環動
態の新たな評価法，新しい体温測定法と術中体温変化機序の検討，nasal　CPAPおよびPGE1吸入による新たな呼吸管
理法の開発・硬膜外アルコールブロックの有用性の検討，持続腕神経叢ブロックによる術後疾痛管理，重症患者管理
における麻酔統計等．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Cai，M，andOgawa，R．：Effects　offree　radical　scavengers，methylpredonisolone，andulinastatin　on　acute
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42）吉河達祐，井上哲夫，輪嶋善一郎L》（1）北村山公立病院麻酔科）：硬膜外電気刺激法施行後，前方減圧・固定術
　　を行った頚椎後靭帯骨化症（OPLL）の1例．第24回日本慢性疹痛学会総会，1995．2．
43）石川　源，坂本篤裕，小川　龍：Bioelectrical　Impedance法を用いた硬膜外麻酔時の細胞外水分量変化．第6
　　回日本臨床モニター学会総会，1995．3．
44）吉河達祐，池田健次，浮谷勝郎，本郷　卓，角田　健，井上哲夫：加圧過程測定式・容積振動法指カフ自動血圧
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　　計（ウエダUV・101EX）の精度の検討：低血圧麻酔実施中における検討．
　　1995．3．
45）設楽敏朗1），輪嶋善一郎1），井上哲夫，小川　龍（1）北村山公立病院麻酔科）
　　度についての検討．第6回日本臨床モニター学会総会，1995．3．
第6回日本臨床モニター学会総会，
：全身麻酔下における下肢の血流と温
［第一病院麻酔科］
研究概要
　当教室は，以下に記す多岐にわたる継続的研究内容を持ち積極的に研究報告を行っている．
　1）脊椎麻酔：従来より主たる研究テーマとしており，著書「脊椎麻酔」は改定版を刊行している．本年も脊椎麻酔
針の種類の違いによるによる広がりの検討を続け，ブピバカインによる脊椎麻酔の研究，近年注目されている脊椎麻
酔と硬膜外麻酔の併用麻酔に対するさまざまな研究，その他脊椎麻酔関連領域での研究などを盛んにおこなった．ま
た脊椎麻酔下での種々の合併症についての症例報告も，特に以前より継続研究している麻酔中の不整脈に関する報告
を中心に数多く行った．
　2）硬膜外麻酔：上述のごとく脊椎麻酔との併用に対する種々の研究のほかに，硬膜外麻酔の広がりの検討をした．
　3）低流量麻酔：継続研究テーマの一つであるが，本年は安全性の検討を報告した．
　4）慢性関節リウマチ患者の麻酔：症例報告を始め麻酔管理総論に至るまで幅広く研究報告した．
　5）麻酔中の不整脈：脊椎麻酔下のみならず，各種麻酔下における不整脈の症例報告をした．
　6）術後鎮痛：近年ますます重要になってきているが，そのサービスの現状と未来に対する検討を始めとして，さま
ざまな臨床的検討を行った．
　7）ペインクリニック：基礎的研究として，頸部交感神経の交差支配の検討などを行った．
　そのほか多くの症例報告，基本的麻酔手技の報告などをした．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）秋丸號甫1》，飯野靖彦2），松信精一2），葉山修陽2），家所良夫1），内山喜一郎1），日置正文1》，松島伸治1），赫彰郎1），
　　庄司　佑1），小林毅之，横山和子，山田宣孝3），松本光司3）（1）第一病院第2外科，2）第一病院第2内科，3）第一病
　　院病理部）：当院における腎移植症例の検討．日医大誌，61，154－159，1994．
　2）稲田英一1），池田和之2），小川節郎3），小坂義弘4），斎藤洋司5），田上　恵6），塚田裕一7），吹浦邦幸2），光畑裕正8），
　　益田律子，松永万鶴子9），米村栄滋10），Paul，C．Yungstom11）（1）帝京大学麻酔科，2》浜松医科大学麻酔・蘇生科，
　　・）駿河台日本大学病院麻酔科，・）島根医科大学麻酔科，・）島根県立中央病院麻酔科・6）東京大学分院麻酔科，・）日本
　　大学麻酔科，8）自治医科大学麻酔科，9）福岡大学病院麻酔科，10）北里研究所病院麻酔科，11）CaseWestemReserve
　　University）：術後鎮痛サービスの現状と未来．麻と蘇生，28，409－417，1994．
　3）小林毅之・横山和子：麻酔下無呼吸による動脈血液ガスの経時的変化．麻酔・43，1130－1134，1994．
　4）吉田　洋，横山和子：成人における低流量麻酔の安全性．臨麻，18，1087－1092，1994．
　5）近江禎子，横山和子：胸部硬膜外麻酔の広がりについて．麻酔，43・1328－1335・1994．
　6）小林毅之，横山和子：高Ca血症クリーゼの麻酔経験．麻酔，43，774－777，1994．
　7）松尾千恵美，小林毅之，横山和子1セボフルレン麻酔後に著しい肝機能障害を来した1症例．Pharmacoanesth－
　　esiology，　7，　16－17，　1994。
（2）綜説：
　1）横山和子：脊椎麻酔は全身麻酔より何が優れているか．日臨麻誌，14，285－288，1994．
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2）益田律子：末梢血行障害．Pharma　Medica・12・65－69，1994．
3）横山和子：“輸液ルートの取り方”．今月の治療，8，5－11，1994．
4）益田律子，横山和子，近江禎子，佐藤英記，松尾千恵美，志賀麻記子，飯野　治，日下部史郎：慢性間接リウマ
　　チ患者の麻酔管理．臨麻，18，1113－1121，1994．
5）横山和子：硬膜外麻酔あるいは脊椎麻酔下での開腹手術時の麻酔範囲について．臨麻，18，1125－1127，1994．
6〉横山和子121世紀の麻酔科領域における女医のありかた．日臨麻誌，14，53－56，1994．
7）横山和子：脊椎一持続硬膜外麻酔：コメント“脊椎麻酔針と持続脊椎麻酔の将来性について．”麻酔，43，164－165，
　　1994．
8）益田律子，横山和子：Dural　puncture後の術後鎮痛について．臨麻，19，236－238，1995．
9）横山和子：心不全合併患者の周術期管理．循環制御，16，14－19，1995．
10）横山和子：麻酔薬．臨床透析，11，862－873，1995．
著　書
　1）横山和子：［分担］脊椎麻酔．最新麻酔科学上（稲田　豊，藤田昌雄，山本　亨編）．P．935－949，克誠堂出版（株），
　　1995．
［1993年度追加分］
　1〉横山和子，益田律子，小林毅之，佐藤英記，松尾千恵美，中村京子，志賀麻記子，川田亜紀子：［翻訳］局所麻
　　酔［手技］（横山和子監訳），HBJ出版局，1993．
学会発表
（1）シンポジュウム：
　1）横山和子：心疾患を有する成人患者の非心臓手術の周術期管理（3）心不全合併患者の周術期管理．第15回日本循
　　環制御医学会総会，1994．5．
　2）日下部史郎，益田律子，横山和子：帝王切開に対するテトラカイン脊椎麻酔とリドカイン硬膜外麻酔の併用法に
　　ついて．第7回局所麻酔学会，1994．11．
（2）一般講演：
　1）Yokoyama，K．，Kawata，A．：Combined　spinal・epidural　anesthesia　with　double　inter－space　technique。The
　　V皿th　European　Society　of　Regional　Anaesthesia（Barcelona），1994．5．
　2）Masuda，R．，Yokoyama，K．，Nakai，A．1》（1）Department　of　Obstetrics　and　Gynecology）The　risk　factors　of
　　supine　hypotensive　syndrom　in　spinal　anesthesia　for　Cesarean　section．The　V皿th　European　Society　of
　　Regional　Anaesthesia（Barcelona），　1994．5．
　3）Yokoyama，K．：Combined　Spinal　Epidural　Block　Versus　Spinal　Block　for　Rheumatoid　Orthopedic　Surgery，
　　The9th　Asian　Australasian　Congress　of　Anesthesilogy（B＆ngkok），1994．11．
　4）横山和子，益田律子：脊椎麻酔針（4種類）による麻酔の広がりに関する検討．第41回日本麻酔学会総会，1994，
　　4．
　5）川田亜紀子，横山和子：ThermographyによるPlain　O．5％Bupivacaineの比重の検討．第41回日本麻酔学会総
　　会，1994．4．
　6）近江禎子，横山和子：セボフルラン麻酔下に房室解離をきたした3症例．第41回日本麻酔学会総会，1994．4．
　7）横山和子，志賀麻記子：RA患者の下肢関節手術に対する脊椎・硬膜外併用麻酔法の検討．第38回日本リウマチ
　　学会総会，1994．4．
　8）三宅秀彦，横田明重，横山和子：婦人科手術後に劇症化を疑わせる重篤な肝障害を来した1症例．日本産科婦人
　　科学会・東京地方部会，1994．5．
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　9）佐藤英記，益田律子，小笠原英雄1），家所良夫1），日置正文1）（1》第一病院外科）．人工僧帽弁破損に対して緊急再
　　置換術を行い救命し得た症例の麻酔経験．第15回循環制御医学会総会，1994．5．
10）松尾千恵美，小林毅之，横山和子：セボフルレン麻酔後に著しい肝機能障害を来した1症例．第16回日本麻酔薬
　　理学会，1994．6．
11）松尾千恵美，益田律子，横山和子：脊椎麻酔中に発作的心房頻拍を来した1症例．東京麻酔専門医会総会，1994．
　　6．
12）益田律子・横山和子・田沼久美子1）（1）日本医科大学解剖学第二教室）：頸部交感神経ブロックによる両側手掌温
　　の変化一交差支配の検討．第28回日本ペインクリニック学会総会，1994．7．
13）志賀麻記子，横山和子：術前呼吸困難を伴った巨大甲状腺腫の1症例．第34回関東甲信越地方会，1994．9．
14）飯野　治，横山和子：術前からの低Na血症の補正に難渋した1症例．第62回日本医大学会総会，1994．9．
15）大屋敦子1），中井章人1），広瀬正典1），越野立夫1），益田律子，横山和子（1）第一病院産婦人科）：脊椎麻酔による帝
　　王切開時の仰臥位低血圧症侯群発症因子に関する検討．第62回日本医大学会総会，1994．9．
16）横山和子，志賀麻記子，横山　登1），森　秀樹・），日下部輝夫1）（・）日下部病院）：全身麻酔後に発生した急性緑内
　　障の1症例，日本医大学会第84回例会，1994．11．
17）益田律子，横山和子：高齢者における脊椎麻酔の特徴について．日本医大学会第84回例会，1994．11．
18）横山和子：B・D　Whitacre25G脊椎麻酔針による麻酔の広がりに関する検討．第14回日本臨床麻酔学会総会，
　　1994．　11．
19）松尾千恵美，横山和子：術中高カリウム血症による不整脈を来した1症例．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．
　　11．
20）横山和子，益田律子，佐藤英記：脊椎一硬膜外併用麻酔法による利点，第56回臨床外科学会総会，1994．11．
21）益田律子，横山和子：坐位脊椎穿刺中に低血圧発作を認めた3症例．第7回局所麻酔学会総会，1994．11．
［1992年度追加分］
（1）パネルディスカッション：
　1）益田律子：術後鎮痛サービス（PAS）の現状と問題点．第5回日本局所麻酔研究会，1992．
［第二病院麻酔科］
研究概要
　脳組織における酸素受給バランスを知る事は，心臓手術や脳外科手術においてはきわめて重要であるが，他の手術
麻酔管理においても同様に知りたい重要な生体情報の一つである．一般的には内頚静脈酸素飽和度が指標とされ，脳
波や経頭蓋骨ドプラー血流速測定も一つの目安とされている．しかし内頚静脈酸素飽和度測定は侵襲的測定法であり，
一方脳波での判定は，かなり血圧が下降してきた時など，現象とのtime　lagがあり，また直接的な脳血管からの測定
は別として，以前から我々も報告してきたドプラー法は，きわめて高い熟練を要しその判定も難しい．近年，近赤外
線を使用し，非観血的に頭蓋骨内局所脳酸素飽和度rSO2を連続，real　timeで測定できる装置が開発されたが，その
臨床的有用性を検討した．
　本装置による脳内酸素飽和度は，大脳皮質の動・静脈，毛細血管の混合した酸素飽和度を反映し，脳血流量に関連
するPaCO2の変化が最も影響すると考えられ，ETCO2，SaO2との関連も併せて検討した．特に乳幼児において，セ
ンサープローブを左前胸部に貼付し，脳循環ではなく非侵襲的な右心系の監視装置として代用できるかその有用性を
検討し報告した．
　日常の臨床麻酔管理においては，術中のアナフラキシー反応の症例，重篤な小児の術後呼吸障害例を報告した．ま
た当院中央検査室及び手術室看護部と協力し，空気清浄装置による手術室内の環境清浄度における効果等の発表を
行った．
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研究業績
論　文
（1〉原著：
　1）大島正行，紙谷裕昭，島田洋一：肥大型閉塞性心筋症を合併した帝王切開術の硬膜外麻酔経験．日臨麻誌，15，
　　156－160，　1995．　3．
　2）菅原　通1），池野廣幸1），原　文男1），大川共一2》，馬越正通3》，島田洋一，坂井ノブ子4），小河原美代子4），水野三
　　子4）（1）第二病院内科，2）同院長，3）同消化器病センター，4）同看護部）：剃毛による皮膚細菌の検討．日手術医会誌，
　　15，　228－230，　1994．
　3）池野廣幸1），菅原　通1），原　文男1），大川共一2），馬越正通3），島田洋一，坂井ノブ子4），小河原美代子4），水野三
　　子4）（1）第二病院内科，2）同院長，3）同消化器病センター，4）同看護部）：手術室内の清浄管理：HEPAフィルター
　　を用いた手術室内の床および壁付着菌の経時的変動について．日手術医会誌，15，266－268，1994．
著　書
　1）島田洋一：［分担］産科麻酔の関係する薬（子宮収縮薬，弛緩薬〉，研修医のための麻酔科領域薬剤の使い方（小
　　川　龍編），P。244－254，克誠堂出版，1995．
学会発表
（1）ワークショップ：
　1）杉本季久造，大島正行，鈴木万三，赤羽日出男，山本英明，島田洋一：小児における非観血的右室系酸素飽和度
　　測定の試み一INVOS3100を使用して一．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
（2）一般講演：
　1）斉藤　均，丸茂穂積，内木亮介，大島正行，赤羽日出男，島田洋一：硬膜外麻酔時の抗生剤投与によるアナフラ
　　キシー様反応を示した例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　2）山本英明，杉本季久造，紙谷裕昭，福代泰彰，島田洋一：局所酸素飽和度測定装置を用いた低血圧麻酔時の組織
　　血流の推移．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　3）菅原　通1），池野廣幸1），原　文男η，島田洋一，大川共一2）（1）第二病院内科，2）同院長：手術室における血中ヘ
　　モグロビンおよびグルコース専用測定機器の技術と安全（信頼性の基礎的検討）．第16回日本手術部医学会総会，
　　1994．9．
　4）池野廣幸1），菅原　通1），原　文男1），大川共一2），菊池三郎3），馬越正通4），島田洋一，坂井ノブ子5），小河原美代
　　子5），三上ちづ子5）（・》第二病院内科，2）同院長，3）同産婦人科，4）同消化器病センター，5）同看護部）：剃毛におけ
　　る皮膚細菌の検討（第二報）：非剃毛における皮膚表面細菌数の経時的変動について．第16回日本手術部医学会
　　総会，1994．9．
　5）鈴木万三，木下隆央，内木亮介，赤羽日出男，島田洋一：術後重篤な呼吸障害を呈した小児睡眠時無呼吸症候群
　　の一症例．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
　6）菅原　通1》，池野廣幸1），島田洋一，大川共一2）（1）第二病院内科，2》同院長）：簡易空気清浄装置を使用した手術室
　　内の環境清浄度の変動について．第10回日本環境感染学会総会，1995．2．
　7）杉本季久造，島田洋一，小川　龍1）（1）付属病院麻酔科）：右心系酸素飽和度の非観血的測定の試み一INVOS3100
　　を使用して一．第6回臨床モニター学会総会，1995．3．
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［多摩永山病院麻酔科］
研究概要
　本年度，当科ではブロック，術後痛，循環管理について研究をおこなった．従来の三叉神経痛に対するブロック法
では痔痛の消失に伴い皮膚感覚の異常を訴える患者も多い．quority　oflifeの観点からも落痛のみを軽減させる選択
的なブロックが望まれる．当科では，頬骨顔面枝ブロック等のより末梢でのブロックを行い効果をあげており，症例
を積み重ねている。
　小児の術後鎮痛法については様々な方法が報告されているが，同一施設での同条件での多法の比較は少ない．当科
では，小児で最も一般的な小手術後の鎮痛法として臨床的にどれが最も効果的かを実務の簡便さも考慮して検討した．
　術中の麻酔法として，硬膜外麻酔の手技を用いて筋溝を確認し，局麻剤を注入する胸部の一側広範囲麻酔法につい
て臨床的，解剖学的に検討した．
　循環管理の分野では，以前よりカテコラミンのドーパミンレセプターに対するdownregulation抑制効果について
報告しているが，今回はreceptor　assayによる報告を追加した．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Saito，T．，Takanashi，M．，Gallagher，E．，Fuse，A．，Suzaki，S．，Inagaki，0．，Yamada，K．，and　Ogawa，R，：
　　Corticosteroid　effect　on　early　beta－adrenergic　down－regulation　during　circulatory　shock；hemodinamic
　　study　and　beta－adrenergic　receptor　assay．Intensive　Care　Med。，21，204－210，1995．
　2）Saito，T．，Tamura，K．，Yamada，K．，and　Ogawa，R．：Anatomical　considerations　of　endothoracic　dweIling
　　catheter．J．Anesth．，　8，376－378，1994．
　3）Saito，T．，Gallaghre．E．T。，Yamada，K。，Tamura，K．，Ogawa，R．，and　Carlsson　C．：Broad　Unilateral
　　Analgegia．Regional　Anesthesia．，19，360－361，1994．
　4）斎藤敏之，田沼久美子1），山田光輝，小川　龍（1）解剖学）：胸内筋膜への薬物投与による広範囲一側麻酔の腹部
　　薬物浸潤に付いての解剖学的考察．麻酔，43，1467－1471，1994．
　5）斎藤敏之，金　　正，今永和幸，石原之法，山田光輝，前田昭太郎1》（1》多摩永山病院病理部）：大腿骨骨幹部骨
　　折の術中セルセイバー返血中の骨髄細片の問題点．臨床麻酔，18，967－968，1994．
　6）斎藤敏之，山田光輝，Gallagher，E．T．1），Carlsson　C．且）（1）テンプル大学麻酔科）：胸内筋膜麻酔の第1症例（広
　　範囲一側麻酔法）臨床麻酔，18，1137－1138，1994．
　7）斎藤敏之，中島祐史，谷口善郎1），斎藤則之2），田沼久美子3），山田光輝，小川　龍（1）多摩永山病院外科，2）群馬
　　大学中央検査部・3）解剖学）：胸内筋膜麻酔法一ウサギを使っての人工肛門造設術例一．麻酔，44，130－132・1995．
学会発表
（1）一般講演：
　1）石原之法・山田光輝・天本治夫・斎藤敏之：小児下腹部小手術における各種術後鎮痛法の比較検討．第41回日本
　　麻酔学会総会，1994．4．
　2）斎藤敏之，山田光輝，小川　龍：胸内筋膜内にカテーテルを留置して得られる広範囲一側麻酔．第41回日本麻酔
　　学会総会，1994．3．
　3）山田光輝，斎藤敏之，天本治夫：頬骨顔面枝神経ブロックが有効であった三叉神経痛の2症例．第62回日医大学
　　会総会，1994，9．
　4）金子勝利，輪島善一郎，山田光輝，井上哲夫，小川　龍：三叉神経にメキシレチンが有効であった1症例．第14
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回日本臨床麻酔学会，1994．11．
［千葉北総病院麻酔科］
研究概要
　当科開設に当たり，研究面での大きなテーマとして「硬膜外麻酔による生体生理への影響の解明」および「外科的
侵襲に対する生体反応の調整・抑止をめざした麻酔法の探求」を掲げた．前者は当講座創設以来の伝統的テーマであ
り・後者は小川主任教授主導のもと・付属病院全体としてのテーマでもある．
　本年度の研究の中では・硬膜外麻酔法について・術中における持続的な局所麻酔薬注入法の評価（血中濃度，有効
性，安全性），麻薬とくにフェンタニール注入法の臨床応用への問題点，特殊手術手技における硬膜外腔の圧や温度の
変化の測定とその意義などがある．現在人員，設備的な事情から臨床研究に限られるが，このほか新方式の自動血圧
計，新しい硬膜外カテーテルや止血用の器材などの評価も行っている．各分野とも研究の種が萌芽しつつあるところ
である．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Wajima，Z．1），Kobayashi，N．，Kadotani，H．，Adachi，H．，Ishikawa，G．，Inoue，T．，and　Ogawa，R．（1）北村山公
　　立病院麻酔科）：Effects　of　rapid　inhalation　induction　ofsevoflurane－oxygen　anesthesia　on　epidural　pressure
　　in　humans．J．Anesth．・9・6－10・1995．
　2）輪嶋善一郎1），結城禎一，中島祐史，金　　徹，井上哲夫，小川　龍（1）北村山公立病院麻酔科）：硬膜外カテー
　　テルの固定法：ドライタイプドレッシングの有効性．日臨麻誌，14，329－333，1994．
　3）小倉　明：下腹部手術におけるシクロオキシゲナーゼ阻害薬および脊椎麻酔の侵襲反応に与える影響．麻酔，44，
　　33－41，　1995．
（2）綜説：
　1）井上哲夫：ショックスコア．（特集：救急診療に必要な指標と数値算出法）．救急医学，18・400・1994．
　2）井上哲夫：産婦人科手術における硬膜外麻酔の適応と実際．産婦の実際，43，1147－1149，1994．
著　書
　1）井上哲夫：〔分担〕呼吸器に作用する薬剤．“研修医のための麻酔科領域薬剤の使い方”（小川　龍編集），P．
　　117－129，克誠堂出版，1995．
　2）井上哲夫：〔分担〕高頻度換気．“最新麻酔科学（改訂第二版）”（稲田　豊，藤田昌雄，山本　亨編集），下巻，
　　P．1785－1792，克誠堂出版，1995．
学会発表
（1）特別講演：
　1）井上哲夫：高頻度ジェット換気法（HFJV）の麻酔への応用．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
（2）一般講演：
　1）Hongo，T．，and　Ogawa，R．：Sevoflurane　reduced　but　isoflurane　maintained　ICG　clearance　rate　during
　　anesthesia　in　man．The9th　Asian　Australasian　Congress　of　Anaesthesiologists（Bangkok），1994．11．
　2）Ogura，A．，and　Ogawa，R。：Does　cyclo－oxygenase　inhibitor　prevent　the　stress　hormone　response　to　lower
　　abdominal　surgeryP　The3rd　America　Japan　Anesthesia　Congress（Ohita），1994．11．
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3）竹田晋浩，清水　亨，小倉　明，本郷　卓，井上哲夫，小川　龍：高齢者に対するNasal　CPAPの効果．第41
　　回日本麻酔学会総会，1994．4．
4）清水　亨，角田　健，竹田晋浩，井上哲夫，小川　龍：肺動脈カテーテルにより肺動脈破裂を起こした1症例．
　第41回日本麻酔学会総会，1994．4．
5）輪嶋善一郎1），中島祐史，金　　徹，小林徳行，角谷仁司，足立　仁，井上哲夫，小川・龍（1）北村山公立病院麻
　酔科）：高齢大腿骨頸部骨折患者の周術期の痴呆度．第41回日本麻酔学会総会，1994．4．
6）金　　徹，竹田晋浩，子島　潤1》・高山守正1）・高野照夫1）・井上哲夫，小川　龍（1）付属病院集中治療室）：経鼻
　　カニューレによる呼気終末炭酸ガス測定値の正確性．第5回日本臨床モニター学会総会，1994．6．
7）吉河達祐，池田健次，浮谷勝郎，井上哲夫，小倉　明，小川　龍：加圧過程測定法による指カフ血圧計（ウエダ
　　USM－700GVI）の精度の検討．第5回日本臨床モニター学会総会，1994．6．
8）石川　源，輪嶋善一郎・），井上哲夫・小川　龍（・》北村山公立病院麻酔科）：鼓膜温検知式体温計（サーモピット）
　　の臨床的検討．第5回日本臨床モニター学会総会，1994．6．
9）清水　亨，竹田晋浩，子島　潤1）・高山守正1）・高野照夫1），井上哲夫，小川　龍（・）付属病院集中治療室）：急性
　　呼吸不全に対しプロスタグランジンE・吸入療法を行った1症例．第16回日本人工呼吸学会総会，1994．7．
10）竹田晋浩，子島　潤1），高山守正1），高野照夫1），金　　徹，井上哲夫，小川　龍（1》付属病院集中治療室）：NasaI
　　CPAPの適応と限界．第16回日本人工呼吸学会総会・1994．7．
11）輪嶋善一郎1），中島祐史，金　　徹，小林徳行，角谷仁司，足立　仁，石川　源，井上哲夫，小川　龍（1）北村山
　　公立病院麻酔科）：腕神経叢ブロック（腋窩法）の術後疹痛管理への応用：第2報．第28回日本ペインクリニッ
　　ク学会総会，1994．7．
12）石川　源，輪嶋善一郎1），金子勝利1），井上哲夫，小川　龍（n北村山公立病院麻酔科）：持続硬膜外ブロックを2
　　ケ所にて行った複発性帯状疸疹の1症例．第28回日本ペインクリニック学会総会，1994．7．
13）本郷　卓，角田　健，江上洋子，大井良之，坂本篤裕，小川　龍：硬膜外アルコールブロックの有用性の検討．
　　第28回日本ペインクリニック学会総会，1994．7．
14）池田健次，吉河達祐，浮谷勝郎，本郷　卓，井上哲夫：全身性変形性骨関節症の麻酔経験．第62回日本医科大学
　　医学会総会，1994．9．
15）金子勝利，輪嶋善一郎，井上哲夫，小川　龍：術直後の呼吸不全を発症した大腿骨頸部骨折の1症例．第34回日
　　本麻酔学会関東甲信越地方会，1993．9．
16）吉河達祐，池田健次，浮谷勝郎，井上哲夫：加圧過程測定式オッシロメトリック法自動血圧計USM－700Gの性
　　能の検討。第2回血圧測定研究会，1993．9．
17）石川　源，輪嶋善一郎1），黒澤　尚2），井上哲夫，小川　龍（1）北村山公立病院麻酔科，2）付属病院精神医学科）：
　　麻酔・手術・周術期は知能低下・痴呆にどう関連するかP：特に高齢大腿骨頸部骨折患者における周術期の知的
　　機能検査スコアの変化．日本医科大学医学会第84回例会，1994．11．
18）角田　健，坂本篤裕，井上哲夫，小川　龍：硬膜外麻酔下でのmidazolamによるPCS（Patientcontroll　Seda－
　　tion）．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
19）吉河達祐，池田健次，浮谷勝郎，本郷　卓・井上哲夫：麻酔管理に難渋した全身性変形性骨関節症の麻酔経験．
　　第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
20）松村浩道，清水　淳，小倉　明，竹田晋浩，坂本篤裕，井上哲夫，小川　龍：悪性萎縮性丘疹1症例の周術期管
　　理．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
21）小倉　明，清水　亨，井上哲夫，小川　龍：大腸手術における血中プロスタグランディン濃度の変動：脊椎麻酔
　　およびインドメタシン前投与の及ぼす影響．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
22）金子勝利1），輪嶋善一郎，山田光輝L），井上哲夫，小川　龍（1）多摩永山病院麻酔科）：三叉神経痛にメキシレチン
　　が有効であった1症例．第14回日本臨床麻酔学会総会，1994．11．
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23）吉河達祐，井上哲夫，輪嶋善一郎1）（1）北村山公立病院麻酔科）：硬膜外電気刺激法施行後，前方減圧・固定術を
　　行った頸椎後靭帯骨化症（OPLL）の1例．第24回日本慢性疹痛学会総会，1995．2．
24）吉河達祐，池田健次，浮谷勝郎，本郷　卓，角田　健，井上哲夫：加圧過程測定式・容積振動法指カフ自動血圧
　　計（ウエダUV－101EX）の精度の検討：低血圧麻酔実施中における検討．第6回日本臨床モニター学会総会，
　　1995．　3。
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18．救急医学講座
　［付属病院高度救命救急センター・多摩永山病院救命救急センター・千葉北総
　病院救命救急部・新東京国際空港クリニック］
研究概要
　付属病院高度救命救急センターは1995年4月で20周年を迎え，その問絶間なく発展し，日本の救急医学に貢献して
きた．研究業績も増加の一途をたどってきたが，1992年を頂点に，1994年は，若干の減少傾向にある．その一つの原
因は，1994年1月からの千葉北総病院救急部の運営の開始と1994年5月から川口市立医療センター運営の開始により，
急激に医局員が分散され・そのエネルギーの多くは，施設の運営に注がれたことにあると思われる．特に医局員が腰
をすえて取り組まねばならない原著論文が減少しているようである．1995年の7月からは，国立東京災害医療センター
の中心的役割を担う救命救急センターの運営も受け持つことになり，医局の拡大発展傾向はまだまだ続くと考えられ
る．このような環境下においても，医局員が絶間なく原著論文を書いて行くことが教室員一人一人の課題と言えよう．
1994年において注目すべきは，小池がコロラド大学留学で行ったラットの小腸虚血最灌流モデルによる臓器障害の研
究業績をCritical　Care　Medicine等の雑誌に掲載させていることである．Nature誌に暴露されたごとく，日本医科
大学自体，他の医学部や医科大学に比較して英文論文が非常に少いことえを考慮すると，今後はより多くの英文論文
を産出することが，救急医学教室の学問的業績における主たる目標となるべきであろう．
研究業績
論文
（1）原著：
　1）Kato，K．，Kushimoto，S．，Mashiko，K．，Hiroshi，H．，Yamanoto，Y．，Otsuka，T．：Blmt　Traumatic　Rupture　of
　　the　Heart：An　Experience　in　Tokyo．J．Trauma．・36・859－864・1994．
　2）Koike，K．，Moore，F，A．，Moore，E．E．，Trew，C．E．，Banerjee，A．，Peterson，V．M．：Endotoxin　pretreatment
　　inhibits　neutrophil　proliferation　and　function．J．Surg．Res．・57・49－54・1994．
　3）Koike，K．，Moore，E。E．，Moore，F．A．，Read，R．A．，Carl，V．S．，Banerjee，A．：Gut　ischemia／reperfusion
　　produces　lung　injury　independent　of　endotoxin．Crit．Care　Med．，22，1438－1444，1994．
　4）Fontes，B．，Moore，F．A．，Moore，E．E．，Koike，K．，Kim，F．J．W．，Trew，C．E．，Peterson，V．M．：Gut　ischemia
　　induces　bone　marrow　failure　and　increases　risk　of　infection．」．Surg．Res．，57，505－509，1994．
　5）Kim，F．J．，Moore，E．E．，Moore，F．A．，Koike，K．，Carl，V．S．，Banerjee，A．：Disparate　signal　transduction　in
　　neutrophil　CD18adhesion　receptor　expression　versus　superoxide　generation．Surgery，116，262－267，1994．
　6）Koike，K．，Moore，E．E．，Moore，F．A．，Read，R．A。，Kim，F．J．W．，Carl，V．S．，Banerjee，A．：Gut　phospholipase
　　A2mediates　neutrophil　priming　and　lmg　injury　after　intestinal　ischemia・reperfusion。Am．J．Physio1．，268，
　　G397－G403，1995．
　7）Iwama，H．，Katsumi，A．，Shinohara，K。，Kawamae，K．，Ohtomo，Y．，Akama，Y．，Tase，C．，and　Okuaki，A．：
　　Clavicular　approach　to　intraosseous　infusion　in　adults．Fukusima　J．Med．Sci。・140・1－8・1994．
　8）鈴木　孝，須藤和則，広田幸次郎，小関一英，益子邦洋，辺見　弘：コンビチューブによる人工呼吸管理症例．
　　プレホスピタルケア，7，139－144，1994．
　9）横田裕行，加藤一良，山本保博，辺見　弘，大塚敏文，小林士郎，中澤省三：持続脳表温度測定の意義．日救医
　　会誌，43－48，1995．
10）柴田泰史11，木村昭夫，福山真弓2），五十嵐英夫3）（1）中央検査部，2）東レ（株）医療システム研究所，31東京都立衛
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　　生研究所）：広範囲熱傷患者血清中の抗Toxic　Shock　Syndrome　Toxin－1（TSST－1）抗体価の検討．感染症誌，
　　68，　792－793，　1994．
11）木村昭夫，柴田泰史，辺見　弘，益子邦洋，柴田健治，五十嵐寛：重症熱傷患者における血中interleukin－10の
　　検討．日救医会誌，6，93，1995．
12）二宮宣文，辺見　弘，大塚敏文：救急用二輪車実用化研究．交通科学研究資料，35，126－128，1994．
（2）総説：
　1）大友康裕：救急診療に必要な指標と数値算出法一DPL．救急医，18，489，1994．
2）川井　真：骨盤骨折の分類．救急医，18，454－455，1994．
3）木村昭夫：Limb　salvagescoring．救急医，18，460－461，1994．
4）加藤一良，横田裕行，大友康裕，高橋幸道，小川理郎，山本保博：腎尿路系の急性腹症．腎と透析，36，733－735，
　　1994．
5）木村昭夫，益子邦洋：グルチコイド．救急医，18，668－669，1994．
6）木村昭夫，益子邦洋：抗ヒスタミン薬．救急医，18，666－667，1994．
　7）辺見　弘，川井　真，辻井厚子，久志本成樹，後藤真弓，勝見　敦，西澤健司1），柴田泰史2）（1）薬剤部，2）中央検
　　査部）：Skin　Bank．熱傷，20，103－118，1994．
8）久志本成樹，益子邦洋：自然気胸．救急医，18，1217－1220，1994．
9）久志本成樹：軟部組織損傷．Emergency　Nursing，春季増刊，174－184，1994．
10〉山本保博：国際災害医療の将来．自然災害科学，13，77－78，1994．
11）勝見　敦：ラリンゲアルマスク．救急医療ジャーナル，9，76－79，1994．
12）大塚敏文：救急医療体制の現況と将来像．滋賀救急医療研究会十周年記念誌，2－5，1994．
13）川井　真・大塚敏文：救命救急センターにおける整形外科外傷．整形外科・45，1681－1685・1994．
14）吉田竜介：腸の憩室．救急医，9，1417－1419，1994．
15）渡辺信夫：MMSE，HDS－R．救急医，18，476－477，1994．
16）辺見　弘：外傷患者に対する輸液一緊急大量輸液・輸血．医学のあゆみ，168・447－453・1994．
17）益子邦洋，大塚敏文：救急医療の動向．臨床と研究，71，1953－1957，1994．
18）益子邦洋：外傷形態からみた胸部外傷の特徴。救急医718，765－769，1994．
19）益子邦洋，加地正人：体温という名のメッセージーなおざりにされがちな体温の伝えるもの一．救急医，18，
　　535－537，　1994．
20）益子邦洋：救急医療における画像診断の役割と展望．Innervision，9，3－7，1994．
21）益子邦洋，辻井厚子，大塚敏文：胸部外傷に対する胸腔鏡下手術．臨外，49，535－540，1994．
22）横田裕行，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：脳表温度：救急医療に必要な指標と数値算出表．救急医，18，449，
　　1994．
23）犬塚　祥，益子邦洋：腎障害．救急医，18，156H565，1994．
24）広田幸次郎，木村昭夫，益子邦洋：気道管理（1）一医師による一．Emergency　Nursing，7，401－405，1994．
25）大友康裕：大腸損傷に対する手術．手術，49，45－55，1995．
26）諌山和男：疹痛をきたすもの：頭痛：クモ膜下出血．治療：目で見る救急医療の実際．治療，77，275－282，1995．
27）加藤一良，横田裕行，山本保博：心嚢穿刺．治療，77，910－912，1995．
28）川井　真：骨折脱臼の整復固定．治療，77，775－779，1995．
29）木村昭夫：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）腸炎．治療，77，405－408，1995．
30）大友康裕：腹腔穿刺・腹腔洗浄（DPL）．治療（J．Therap．），77，948－53，1995．
31）大友康裕：腹腔・ダグラス窩穿刺．Emergency　Nursing，春期増刊，187，91，1995．
32）二宮宣文：胸腔穿刺：胸腔ドレナージ．Emergency　Nursing，新春増刊，182－186，1995．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3工4一
33）川井　真・勝見　敦・辺見　弘・山本保博，大塚敏文：熱傷処置．Emergency　Nursing，新春増刊，151－154，
　　1995．
34）吉田竜介：下血．治療，77，571－576，1995．
35）辺見　弘：最新の熱傷治療：早期切除術の実際．外科診療，37，29－37，1995．
36）益子邦洋，木村昭夫，辺見　弘：破裂性腹部大動脈瘤．治療，77，533－537，1995．
37）横田裕行：高血圧性緊急症：目で見る救急医療．治療，77，113－117，1995．
38）益子邦洋：救急救命士による初期治療により救命し得た重症虚血性心疾患の1例”に対するコメント．心臓，26，
　　1070－1071，　1994．
39）益子邦洋：客観的・普遍的診療の確立へ向けて．救急医，18，393，1994．
40）大塚敏文：巻頭言，厚生の指標，41，15，12，1994．
（3）研究報告書：
1）大塚敏文・横田裕行・加藤一良，岩井圭子1），有賀徹2》，佐藤章3），座問幸子4》，大和田隆5），玉置勲6），林
　　成之7）（・）国立佐倉病院腎移植センター，2）昭和大学救急医学，3）千葉県救急医療センター，・）虎ノ門病院地方腎移
　　植センター・5）北里大）：厚生省　平成6年度循環器病研究委託事業（5指一1）：関東地区における救命救急医
　　療の立場からみた臓器提供システムに関する研究．1994．
2）横田裕行・加藤一良・大塚敏文・岩井圭子1），有賀　徹2），佐藤　章3），座間幸子4），塩貝敏之5），玉置　勲6），林
　　成之7｝（1》国立佐倉病院腎移植センター，2）昭和大学救急医学，3）千葉県救急医療センター，4）虎ノ門病院地方腎移
　　植センター，5）杏林大）：厚生省　平成6年度臓器技術臨床研究開発事業：臓器移植の社会的問題に関する研究
　　班（B班）：臓器提供施設の登録に関する研究．p．135－140，1994．
著　書
　1）大塚敏文：〔監修〕CPRインストラクターズガイド．医学書院，1づ94．
　2）山本保博，黒川　顕，須崎紳一郎，牧野俊郎：〔共著〕第5回救命救急士国家試験問題：解答・解説集．1994．
　3）山本保博・黒川　顕，須崎紳一郎，牧野俊郎：〔共著〕第6回救命救急士国家試験問題：解答・解説集．へるす
　　出版，1994．
　4）大塚敏文・益子邦洋：〔共著〕当直医救急マニュアルー初期救急から救命救急まで一第2版・インターメディカ，
　　1995．
　5）渡辺信夫・黒沢　尚：〔分担〕最新の熱傷治療：熱傷急性期の精神症状とその対策．（平山　峻，島村修次編集）
　　P．207－213，克誠堂出版，1994．
　6）辺見　弘：〔分担〕最新の熱傷治療：その理論と実際：早期処置．（平山　峻，島崎修次編）P，97－106，克誠堂
　　出版，1994．
　7）辺見　弘：〔分担〕救急認定医のための診療指針：熱傷・化学損傷の全身管理（日本救急医学会監修　日本救
　　急医学会認定医認定委員会編集）P．413－428，へるす出版，1994．
　8）益子邦洋：〔分担〕家庭生活大辞典，応急手当て．P．422－432，小学館，1994．
　9）益子邦洋：〔分担〕循環器NOW・7・心臓エマージェンシー，自動心マッサージ器（上嶋権兵衛編集）P．238－240，
　　南江堂，1994．
10）益子邦洋：〔分担〕救急認定医のための診療指針，開胸心マッサージ（日本救急医学会認定医認定委員会編集）
　　P．501－505，へるす出版，1994．
11）益子邦洋：〔分担〕系統看護学講座，別巻4，救急看護学，第2版，緊急検査の理解．（加来信雄，藤井千穂，
　　葛西　猛，千代孝夫，高橋章子編集）P．129－137，医学書院，1994．
12）横田裕行：〔分担〕今日の治療指針：頭部外傷．（日野原重明，阿部正和監修）16，医学書院，1994．
13）横田裕行：分担救急認定医のための治療指針：頭蓋内圧のコントロール．（日本救急医学会監修）P．127－132，
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　　1994．
14）横田裕行：〔分担〕今日の治療指針：中心静脈圧．（日野原重明，阿部正和監修）16，医学書院，1994．
15）勝見　敦，辺見　弘：〔分担〕急性薬物アレ・ルギー．最新救急医学，P。564－570，1994．
16）山本保博：〔分担〕内科治療ガイド94：1〉中毒性疾患　中毒の特殊療法．（和田　攻，大久保啓行，永田直一，
　　矢崎義雄編集〉P．1181－1185，文光堂，1994．
17）山本保博：〔分担〕CPRインストラクターズガイド：3．心肺蘇生法一次救命処置（基礎処置的救命処置）A・心
　　肺蘇生法の手順，B．口腔内異物除去，C．気道確保．P．13－21，医学書院・1994．
18）吉田竜介：分担ステップアップ救急救命士国家試験対策．（安田和弘編集　大谷　篤共著）へるす出版，1994．
19）山本保博：〔分担〕臨床中毒：E．エタノール（急性アルコール中毒）．中山書店，P．125－129，1994。
20）山本保博：〔分担〕新臨床内科学コンパクト版：13中毒・環境要因による疾病／溺水．（高久史麿他監修和田攻
　　他編集）P．529－530，医学書院，1994．
21）山本保博：〔分担〕救急認定医のための治療指針：腹腔穿刺・腹腔洗浄。（日本救急医学会監修　日本救急医学
　　会認定医認定委員会編集）P．546－548，へるす出版，1994．
22）山本保博：〔分担〕救急認定医のための治療指針：中心静脈カテーテル挿入．（日本救急医学会監修　日本救急
　　医学会認定医認定委員会編集）P．574－577，へるす出版，1994．
23）二宮宣文：〔分担〕今日の治療指診1995：静脈確保法．P．37－54，医学書院，1995．
24）辺見　弘，小関一英，柴田泰史1）（n中央検査部）：〔分担〕輸血・血液製剤療法ガイド補強版：緊急輸血の実際
　　と問題点の対処法．（Medical　Practice編集委員会編）p．176－181，文光堂・1995．
25）山本保博：〔分担〕今日の治療指針1995：付録：急性中毒（日野原重明　他監修）p・833－848・医学書院・1995・
26〉山本保博：〔分担〕今日の治療指針1995：救急治療：国際災害医療の現状と将来（日野原重明　他監修）p．2，
　　医学書院，1995．
27）辺見　弘：〔分担〕循環器NOW7，心臓エマージェンシイのためのQ＆A，胸骨圧迫式心マッサージ（矢崎義雄
　　編集）P．82－84，南江堂，1995．
28）辺見　弘：〔分担〕救急現場の救急医療，熱傷（山中昭栄，山本保博編）P・137－152，荘道社，1995．
29）辺見　弘：〔分担〕今日の整形外科治療指針：熱傷，凍傷．（山内裕雄他編）P。50－53，医学書院，1995．
30）辺見　弘：〔分担〕今日の治療指針：ショックの重症度と合併症（日野原重明監修　稲垣義明他編集）4，医学
　　書院，1995．
31）益子邦洋，小井土雄一，大塚敏文：〔分担〕最新救急医学，症状からのアプローチ；出血（下地恒穀，平澤博之
　　編集）P．49－55，最新医学社，1995．
32）益子邦洋：〔分担〕今日の治療指針1995年板，酸・アルカリ中毒．P．113－114，医学書院，1995．
33）横田裕行：〔分担〕今日の治療指針：頭蓋内圧降下法（日野原重明，阿部正和監修）P，65，医学書院，1995。
34）横田裕行：〔分担〕今日の治療指針（ポッケット版）：頭蓋内圧降下法（日野原重明，阿部正和監修）P・65・医
　　学書院，1995．
35）山本保博：〔編集〕CPRインストラクターズガイド．（大塚敏文，小濱啓次監修）医学書院，1994．
36）辺見　弘：〔編集〕救急認定医のための診療指針．（日本救急医学会監）へるす出版，1994．
37）辺見　弘：〔編集〕疾患別最新処方改訂第2版：救急：中毒（矢崎義雄監）メジカルビュー社，1994。
38）辺見　弘：〔編集〕特集：目でみる救急医療の実際：今，最良の医療を全ての人に，治療，77（2）・1995．
学会発表
（1）特別講演：
　1）川井　真，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：多発外傷におけるall　at　one　time　treatmentの有用性第8回日
　　本外傷研究会，1994．5．
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　2）山本保博：救急医学の現況と救急救命士の役割．第4回北陸救急医学研究会，1994．6．
　3）山本保博：21世紀に向けた救急医療について．会津若松地方広域市町村整備組合消防本部救急講演会，1994．6．
　4）大塚敏文：今後の救急医療のあり方について．第3回青森救急医学会，1994．7．
　5）益子邦洋：住民による救命処置の必要性．常磐地区救急医療研究会，1994．9．
　6）大塚敏文：多発外傷の病態と治療．第4回岐阜県救急医療研究会，1994．11．
　7）益子邦洋：全国救命救急センターにおける多発外傷診療の現状．第3回麻酔科・救急医療研究会，1994．12．
　8）益子邦洋：鈍的外傷における開胸／開腹手術の適応，術式，タイミング．第3回麻酔科・救急医療研究会，1994．
　　12．
　9）益子邦洋：救急医療体制の現状と新しいプレホスピタルケア．深谷市・大里郡医師会学術研究会，1995．1．
10）益子邦洋：多発外傷患者の診断・治療における優先順位の決定．第1回救急整形外傷セミナー，1995．1．
11）益子邦洋：開胸心マッサージ．北九州市救急医療研究会，1995．2．
12）益子邦洋：外傷患者に対する救急隊の病院選定の在り方に関する研究．第3回全国救急隊員シンポジウム，1995．
　　2．
（2）教育講演：
　1）益子邦洋：救急救命士誕生とこれからの救急医療．西多摩医師会学術研究会，1994．4．
2）横田裕行，加藤一良，山本保博，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：在宅療法患者の応急処置。第70回近畿救急医
　　学研究会，1994．7。
　3）益子邦洋：救命救急センターに於ける薬剤師の在り方．第3回救命救急センター臨床薬学研究会，1994．8．
　4）益子邦洋：救急医学教育と救急専門医の育成．第37回全国医学生ゼミナール，1994．8．
5）益子邦洋：救急蘇生と救急薬剤セット．神奈川県保険医協会学術研究会，1994．10．
　6）辺見　弘：熱傷治療のトピックス．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
　7）横田裕行：在宅療法の実態とその応急処置．佐原市香取郡医師会教育講演，1994．9．
8）益子邦洋：緊急検査データの評価．日本救急医学会，医師救急医療セミナー，1995．1．
9）小池　薫：外傷性ショックにおけるBacterial　Translocationについて．第24回日本腹部救急医学会総会，1995．
　　3。
10）横田裕行：頭部外傷の画像診断とモニタリング．第9回麻酔・集中治療フォーラム，1995．3．
11）益子邦洋：開業医が知っておくべき外科救急．第7回京都府保険医協会セミナー，1995．3．
（3〉シンポジウム：
　1）Yokota，H，：Significance　of　continuous　monitoring　of　Sjo2in　neurosurgical　ICU。The5th　Biannual　Confer－
　　ence　of　Cerebral　Venous　Oxygen　Saturation　Monitoring（Tokyo），1994．5．
2）Kawai，M．，Henmi，H．，Mashiko，K．，Otsuka，T．：TREATMENTOFPOLYTRAUMA　PATIENTSWITH
　　INTERLOCKING　NAILS．Mima1・Invasive　Traumatology，（SALZBURG－AUSTRIA），1995．2．
3）犬塚　祥，土佐亮一，木村昭夫，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：膵・十二指腸損傷におけるminimal　invasive
　　surgery．日本腹部救急医学会，1994．3．
4）川井　真，辺見　弘，勝見　敦，辻井厚子，後藤真弓，山本保博，大塚敏文：Baxter法による輸液．第20回日
　　本熱傷学会総会，1994．4．
5）益子邦洋・辺見　弘，大塚敏文：胸部外傷の救急．第34回日本胸部疾患学会総会，1994．5．
6）大塚敏文：救急医療の実際と問題点：多発外傷の初期治療．第67回日本整形外科学会，1994．5．
7）木村昭夫，辺見　弘，益子邦洋，小関一英，布施　明，山本保博，大塚敏文：当救命救急センターにおける高齢
　　者外傷の最近の動向と特殊性．第19回日本外科系連合学会学術集会，1994．6．
8）横田裕行，大友康裕，加藤一良，山本保博，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：脳死，臓器移植の諸問題一脳神経
　　外科の立場から．第7回脳死脳蘇生研究会，1994．6．
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9）小池　薫，大友康裕，小関一英，加藤一良，横田裕行，辺見　弘，山本保博，Moore，E．E・：Gut　ischemia／reper－
　　fusion　produces　lung　injury　independent　of　endotoxin．第31回日本外科代謝栄養学会，1994．7。
10）犬塚　祥，後藤真弓，吉田竜介，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：第三次救急医療施設におけるDNRの検討．
　　日本救命医療研究会，1994．9．
11）横田裕行，加藤一良，大塚敏文，有賀　徹，大和田隆，佐藤　章，座間幸子，林　成之：関東地方における救急
　　医療サイドから見た脳死移植．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
12）小池　薫，山本保博，大友康裕，加藤一良，横田裕行，Moore，EE：多臓器不全におけるエンドトキシンの役
　　割一小腸虚血再灌流モデルを使った研究．第7回日本外科感染症研究会，1994．12．
13）木村昭夫，山本保博，西澤健司，辺見　弘，益子邦洋，大塚敏文：院内細菌感染のためのモニタリング．第6回
　　臨床モニター学会総会，1995．3．
（4）パネルディスカッション：
　1）大友康裕，辺見　弘，山本保博，益子邦洋，横田裕行，加藤一良，高橋幸道，小川理郎，後藤真弓，大塚敏文：
　　各科領域における機能温存手術とその適応：腎損傷に対する腎温存手術施行の条件。第19回日本外科系連合学会
　　学術集会，1994．6．
2）益子邦洋，辺見　弘，木村昭夫，小池　薫，犬塚　祥，久志本成樹，勝見　敦，山本保博，大友康裕，大塚敏文：
　　胸腹部外傷の治療におけるControversy一教室のプロトコールを中心に一．第22回日本救急医学会総会，1994．
　　11．
（3）ビデオセッション：
　1）Mashiko，K．，Henmi，H。，Kimura，A．，Tsujii，A．，Otsuka，T．：Thoracoscopic　Surgery　for　Chest　Trauma－A
　　NewChoice　ofTreatment．29thWorldCongressoftheIntemationalCollegeofSurgeons（London），1994．
　　11．
　2）益子邦洋，辺見　弘，小関一英，木村昭夫，辻井厚子，加地正人，大塚哲生，大塚敏文：clotted　hemothoraxに
　　対する新しいアプローチー胸腔鏡手術の実際一．第19回日本外科系連合学会学術集会，1994．6．
（6）フォーラムセッション：
　1）二宮宣文，辺見　弘，月坂垣夫，大塚敏文：21世紀にむけて救急用二輪車研究．第22回日本救急医学会総会・1994・
　　11．
　2）小池　薫，木村昭夫，益子邦明，辺見　弘，山本保博，大塚敏文，Moore，EE：小腸虚血再灌流による肺障害
　　一好中球の役割およびエンドトキシンとの相乗効果に関する検討．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
　3）大友康裕，益子邦洋，加藤一良，横田裕行，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：外傷性大腸穿孔に対する術式選択
　　一risk　factorよりの検討一．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
（7〉ワークショップ：
　1）川井　真，辺見　弘，益子邦洋，山本保博，大塚敏文：骨盤骨折，周辺臓器損傷の実態．第8回日本外傷研究会，
　　1994．5．
　2）玉置　勲1），座間幸子2），佐藤陽二郎3），横田裕行，大塚敏文（1）東京医科大学八王子医療センター・2）虎ノ門病院
　　腎移植センター，3）厚生省疾病対策課臓器移植対策室）：脳死と死体腎の提供に関する調査の集計結果について・
　　第30回日本移植学会，1994．11．
　3）益子邦洋：肺損傷．第8回日本外傷研究会，1994．5．
　4〉山本保博，二宮宣文，加藤一良，川井　真：災害サイクルより見た北海道南西沖地震の復旧，復興．第22回日本
　　救急医学会総会，1994．11．
（8）一般講演：
　1〉Peterson，VM，，Koike，K，Rundus，C．H．，Ketch，L．L：Low・Dose　Topical　M－CSF　Accelerates　Bum　Wound
　　Healing　Without　Inducing　Systemic　Hematologic　Effects　in　Bumed　Mice．The39th　Amual　Meeting　of
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　　Plastic　Surgery　Research　Counsil，Am　Arbor，（Michigan，USA），1994．6．
2）Peterson，V．M．，Koike，K，Rundus，C．H．，Ketch，L．L．：Differential　effects　of　recombinant　human
　　interleukin－1alpha（IL－1）and　recombinant　human　interleukin－6（IL6）on　murine　postbum　myelopoiesis：
　　Further　evidence　that　IL・6is　an　anti－inflammatory　cytokine。The　Surgical　Infection　Society，（Toronto，
　　Ontario，Canada），　1994．　4．
3）Koike，K，Moore，E．E，Moore，EA，，Fontes，B．，Franciose，R．J．，Kim　F．J．：CDllb　blockade　prevents　lung
　　inlury　despite　neutrophil　priming　following　mesenteric　ischemia．The54th　Amual　Meeting　ofthe　American
　　Association　for　the　Surgery　of　Trauma，（San　Diego，Califomia，USA），1994．9。
4〉Ninomiya，H．，Harada，N．，Koido，Y．，Yamamoto，Y．：The　activities　of　Japan　Medical　Team　for　Disaster
　　Relief，The　Second　Pan－European　Conference　on　Emergency　Medical　Services．（Italy），1994．9．
5）Isayama，K，Tamaki，T．，Kobayashi，S．，Yokota，H．，Yamamoto，Y．，Henmi，H．，Otsuka，T．，Nakazawa，
　　S．：Bilateral　traumaticextracerebral　hematoma．Intemational　Confference　of　Recent　Advanced　Neur・
　　otraumatology（Australia），1994。9．
6）Koike，K，Moore，EE．，Moore，F．A．，Fontes，B．，Franciose，R．J．，Kim，F．J。：CDllb　blockade　prevents　lung
　　injury　despite　neutrophil　priming　following　mesenteric　ischemia．29th　World　Congress　ofthe　Intemational
　　College　of　Surgeons，（London　UK），1994．11．
7）Fontes，B。，Moore，EE．，Moore，F．A．，Koike，K．，Car1，V．S．，Banerjee，A．：Neutrophil　primingforO2－gener・
　　ation　and　CDllb　receptor　expression　are　insufficient　to　promote　PMN　sequestration　in　the　lung．The28th
　　Amual　Meeting　of　the　Assoclation　for　Academic　Surgery，（Albuquerque，New　Mexico，USA），1994．11．
8）Koike，K：Acute　Img　injury　induced　by　gut　ischemia・reperfusion（1／R）．Symposium　on　Ischemia，Sepsis
　　and　Shockrecent　Advances　of　Basic　Research　and　Clinical　Implication，（Linkou，Taiwan，R．0．C），1994．
　　11．
9）福山真弓1），三和敬史ユ），柴田泰史2），木村昭夫，五十嵐英夫31（1）東レ（株）医療システム研究所，2）中央検査部，
　　3）東京都立衛生研究所）：黄色ブドウ球菌感染症，患者血清からのTSST－1，抗TSST－1抗体，抗SEA～SEC抗体
　　の検出．第68回日本感染症学会，1994．4．
10）久志本成樹，辻井厚子，川井　真，勝見　敦，後藤真弓，辺見　弘，大塚敏文：小児広範囲熱傷の治療．第20回
　　日本熱傷学会総会，1994．4．
11〉中林基明，布施　明，佐藤秀貴，横田裕行，黒川　顕，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：頭蓋内圧充進時の内頸
　　静脈酸素飽和度測定について．第8回日本外傷研究会，1994．5．
12）小川理郎，横田裕行，加藤一良，大友康裕，高橋幸道，後藤真弓，山本保博，岡田　進，田島なつき，松沢　勲，
　　川井　真，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：骨盤骨折診断におけるhelical　CT（volume　CT）の有用性と問題
　　点．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
13）勝見　敦，辺見　弘，川井　真，久志本成樹，辻井厚子，後藤真弓，大塚敏文：Skinbankによる凍結同種植皮
　　の治療．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
14）吉田陽一，諌山和男，玉置智規，布施　明，中林基明，志賀尚子，益子邦洋，辺見　弘，横田裕行，小林士郎1），
　　中沢省三n（1）脳神経外科）：クモ膜下出血後の脳血管攣縮に対する塩酸パパベリン局所動注療法．日本医科大学
　　医学会第83回例会，1994．5．
15）木村昭夫，辺見　弘，益子邦洋，小関一英，加地正人，大塚哲生，西澤健司，柴田泰史，山本保博，大塚敏文：
　　当施設における外傷および熱傷患、者のMRSA感染の疫学・予防・治療．第8回日本外傷研究会，1994．5．
16）玉置智規，諌山和男，横田裕行，辺見　弘，中澤省三1》（1）脳神経外科）：高血圧性小脳出血に対するCT定位装
　　置を使用しない用手的穿頭血腫除去術．第5回神経救急研究会，1994．5．
17）後藤真弓，辺見　弘，川井　真，勝見　敦，辻井厚子，山本保博，大塚敏文，柴田泰史1）（1）中央検査部）：凍結
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　　保存皮膚のviabilityの検討．第20回日本熱傷学会総会，1994．5．
18）平間久雄，原　義明，土佐亮一，犬塚　祥，牧野俊郎：ドクターカー搬送にMASTを使用した上部消化管出血
　　の1例．第8回東北救急医学会総会，1994．5．
19）横田裕行，小川理郎，山本保博，中林基明，布施　明，佐藤秀貴，本問正人，大塚敏文，小林士郎，中沢省三：
　　淵漫性脳損傷重症例の早期予後判定．第53回日本脳神経外科学会総会，1994．5．
20）牧野俊郎，前田容子：開設1周年を迎えた日本医大新東京国際空港クリニックの現況と今後の課題．第8回東北
　　救急医学会総会，1994．5．
21）大友康裕，益子邦洋，横田裕行，加藤一良，木村昭夫，小川理郎，後藤真弓，山本保博，大塚敏文：横隔膜損傷
　　診療の新しい展開．第8回日本外傷研究会，1994．5．
22）二宮宣文，辺見　弘，大塚敏文：救急用二輪車実用化研究．第30回日本交通科学協議会総会，1994．6．
23）柴田泰史・），青山昭徳1），山下精彦・》・犬塚　祥，辺見　弘，大塚敏文（・）中央検査部）：第三次救急施設における
　　血中アルコール検出状況．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
24）牧野俊郎，前田容子，大友康裕，木村昭夫，川井　真，加藤一良，横田裕行，益子邦洋，辺見　弘，山本保博，
　　大塚敏文：日本医大新東京国際空港クリニックにおける死亡症例の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，
　　1994．6．
25）小川理郎，田島なつき，横田裕行，高橋幸道，大友康裕，加藤一良，山本保博，川井　真，益子邦洋，辺見　弘，
　　大塚敏文：骨盤骨折におけるhelical　CT，MRAの経験．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
26）西澤健司1），伊藤純子1），平野公晟1），木村昭夫，大塚哲生，辺見　弘，柴田泰史2｝，大塚敏文（1）薬剤部，2）中央
　　検査部）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌と緑膿菌の混合感染に対するvancomycinとceftazidimeの併用効果
　　の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
27）志賀尚子，諌山和男，横田裕行，布施　明，中林基明，玉置智規，前川正義，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文・：
　　急性硬膜下血腫を伴った重症クモ膜下出血症例の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
28）加地正人，辺見　弘，益子邦明，木村昭夫，小池　薫，嶋村文彦，大塚敏文：最近経験した突発性腹腔内出血の
　　2治験例．日本救急医学会関東地方会，1994．6．
29）大塚哲生，木村昭夫，加地正人，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文，西澤健司1），伊藤純子1），柴田泰史2）（1）薬剤部，
　　2）中央検査部）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するArbekacinおよびFos－
　　tomycin併用療法の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
30）犬塚祥，黒沢　尚，山本保博，林田真喜子，仁平　信，大野曜吉：救命救急センター収容患者の薬物使用に関
　　する無作為スクリーニングの有用性．第16回日本中毒学会総会，1994．7．
31）松園幸雅，八木義弘，木所昭夫，福永正気，射場敏明：再発胃癌に対するtegafur追加methotrexate，5－fluorour－
　　acil交代療法の有用性．第753回外科集談会，1994．7．
32）小池　薫：Gut　ischemia／reperfusion　produces　lung　injury　independent　ofendotoxin．第3回救急医学フォー
　　ラム，1994．9。
33）望月　徹：当救命救急センターの3カ月の統計．第4回救急医学フォーラム川口市立医療センター，1994．9．
34）銅治秀雄1），村上正洋1），百束比古1），文入正敏1），横田裕行，秋元正宇2）（1）形成外科，2）ロイヤル・アデレード・
　　ホスピタル〉：hydroxyapatiteを用いた広範囲頭蓋顔面骨再建の1例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
35）増野智彦，小池　薫，辺見　弘，益子邦洋，木村昭夫，犬塚　祥，嶋村文彦，上川雄士，井上潤一，中村佳代，
　　大塚敏文，尾形昌彦1）（1）病理学第2）：出血性ショックを来たし血管撮影で術前診断し得た小腸腫瘍の1例．第
　　62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
36）小川理郎，横田裕行，加藤一良，大友康裕，高橋幸道，後藤真弓，磯部博隆，山本保博，益子邦洋，辺見　弘，
　　大塚敏文：胸骨圧迫式心マッサージの脳酸素代謝と脳血流一持続内頸静脈酸素飽和（Sjo2）測定の経験から一．
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　　第9回日本救命医療研究会，1994．9．
37）柴田泰史D，青山昭徳1），山下精彦1），犬塚　祥，辺見　弘，大塚敏文（1）中央検査部）：外傷の生体に及ぽすアル
　　コールの影響について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
38）小池　薫，横田裕行，加藤一良，大友康裕，高橋幸道，小川理郎，磯部博隆，山本保博：小腸虚血再灌流による
　　多臓器障害．第8回千葉県MOF研究会，1994．9．
39）磯部博隆，小川理郎，高橋幸道，大友康裕，加藤一良，横田裕行，山本保博，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：
　　大麻樹脂による腸管内異物の4症例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
40）玉置智規，諌山和男，布施　明，横田裕行，山本保博，辺見　弘，大塚敏文，小林士郎1），中澤省三1）（1）脳神経
　　外科）：両側性急性硬膜下・硬膜外血腫症例の検討．第53回日本脳神経外科学会総会，1994．10．
41）諫山和男，玉置智規，布施　明，横田裕行，山本保博，辺見　弘，粟屋　栄1），小林士郎1），中澤省三1）（1）脳神経
　　外科）：最重症例クモ膜下出血の検討一DNRクモ膜下出血症例に関して．第53回日本脳神経外科学会総会，
　　1994．　10．
42）益子邦洋，辺見　弘・小関一英，木村昭夫，久志本成樹，勝見　敦，長谷川雄二，大塚敏文：胸部外傷における
　　preventable　trauma　deathの検討．第47回日本胸部外科学会総会，1994．10．
43）横田裕行・山本保博・中林基明，布施　明，佐藤秀貴，大塚敏文・小林士郎1），中澤省三・）（・）脳神経外科）：皮質
　　細胞内pH測定の試み一頭蓋内トノメータの試作．第53回日本脳神経外科学会総会，1994．10．
44）諌山和男，玉置智規，布施　明，横田裕行，山本保博，辺見　弘，粟屋　栄，小林士郎，中沢省三：重症クモ膜
　　下出血の検討一DNRクモ膜下出血は存在するのか一．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
45）望月　徹，木村昭夫，高橋幸道，小関一英，益子邦洋，黒川　顕，辺見　弘，山本保博，大塚敏文，柴田泰史1）
　　（1）中央検査部）：熱傷患者におけるMRSA感染症症例の検討．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
46）久志本成樹：出血性ショックモデルにおける胃粘膜病変に対するAT・III投与の影響．第6回熊本抗凝固療法研
　　究会，1994．11．
47）工広紀斗司，大塚哲生，西澤健司1），柴田泰史2），加地正人，益子邦洋，辺見　弘，山本保博，大塚敏文（1）薬剤
　　部，2）中央検査部）：長期集中管理が必要な重症救急患者におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染
　　症に対するsulfamethoxazoler／trimethoprin（ST）合剤の予防的投与の検討．第22回日本救急医学会総会，1994．
　　11．
48）二宮宣文，小井土雄一，広瀬美知子，甲斐達朗，仲左　保，山口孝治，山崎達枝，山本保博，大塚敏文：大災害
　　における地域救急病院の役割一ロサンゼルス，ノースリッジ地震調査より．第22回日本救急医学会総会，1994．
　　11．
49）市川宏文，久志本成樹，木村昭夫，加藤一良，小関一英，益子邦洋，辺見　弘，山本保博：鈍的脾損傷58例の検
　　討．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
50）犬塚　祥，中村敏弘，後藤真弓，辻井厚子，川井　真，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：第三次救急医療施設に
　　搬入された突然死症例の検討．第42回日本災害医学会，1994．11．
51）高橋幸道，横田裕行，加藤一良，大友康裕，小池　薫，小川理郎，中村敏弘，磯部博隆，山本保博，辺見　弘，
　　大塚敏文：頸部ガス壊その1例．第14回過大侵襲研究会・1994．11．
52）勝見　敦，辺見　弘，川井　真，久志本成樹，辻井厚子，後藤真弓，大塚敏文：スキンバンクの現状報告．第22
　　回日本救急医学会総会，1994．11．
53）野崎正太郎，辺見　弘，山本保博，益子邦洋，木村昭夫，小池　薫，加地正人，井上潤一，倉田　潔，大塚敏文：
　　胸腔鏡下手術が有効であった肺膿瘍の1例．第7回内視鏡下外科手術研究会，1994．11．
54）小川理郎，高橋幸道，大友康裕，加藤一良，横田裕行，山本保博，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文：心停止にお
　　ける内頸静脈酸素飽和濃度測定意義．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
55）牧野俊郎，前田容子，横田裕行，二宮宣文，小関一英，益子邦洋，黒川　顕，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：
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　　国際空港における救急医療の現状と課題．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
56〉宮内雅人，久安早苗1），島田　隆1）（1）生化学第2）：アシアロ糖タンパク受容体を介する肝細胞特異的遺伝子導入
　　法の検討．第17回日本分子生物学会年会，1994．12．
57）柴田泰史1），木村昭夫，西澤健司2），青山昭徳1），山下精彦1），五十嵐英夫3），辺見　弘，益子邦洋，加地正人，大
　　塚敏文（1）中央検査部，2）薬剤部，3）東京都立衛生研究所）：免疫グロブリン製剤における抗Toxic　Shock　Syn－
　　drome　Toxin1（TSST－1）抗体価の検討．第7回日本外科感染症研究会・1994．12．
58）松園幸雅，八木義弘，木所昭夫・福永正気，射場敏明，杉山和義，福永　哲・百瀬文教・布施暁一＝特異な病理
　　組織像を示した脾腫瘍の1例．第232回日本消化器病学会関東支部例会，1994．12．
59）倉田　潔，木村昭夫，工広紀斗司，柴田泰史1），西澤健司2），青砥泰二1），益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文（1）中央
　　検査部，2）薬剤部）：当センターにおける緑膿菌感染に対する使用抗菌剤の検討．第7回日本外科感染症研究会，
　　1994．　12．
60）勝見　敦，川井　真，吉田竜介，倉田　潔，前川正義，辺見　弘1ヘリコプター搬送した広範囲熱傷の1例．第
　　3回熱傷学会地方会，1995．1．
61）望月　徹，木村昭夫，西澤健司1），柴田泰史2），川井　真，小関一英，辺見　弘（1）薬剤部，2）中央検査部）1熱傷
　　患者における緑膿菌感染症例の検討．第3回日本熱傷学会関東地方会，1995．1．
62）西澤健司1），伊藤純子1），菅谷量俊1），平野公晟1），柴田泰史2），木村昭夫，益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文（1）薬
　　剤部，2）中央検査部）：熱傷時におけるAGs系抗生物資の体内動態．第3回日本熱傷学会関東地方会，1995．1．
63）増野智彦，磯部博隆，後藤真弓，小川理郎，高橋幸道，小池　薫，大友康裕，加藤一良，横田裕行，山本保博：
　　大麻樹脂，ヘロインによる腸内異物症例の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
64）高橋幸道，小川理郎，小池　薫，大友康裕，加藤一良，横田裕行，山本保博，浅野哲雄：術中心停止を来たし救
　　命し得た心破裂の1例．第10回千葉集中治療研究会，1995．2．
65）小川理郎，横田裕行，加藤一良，小池　薫，大友康裕，高橋幸道，山本保博，大塚敏文，杉本忠彦，浅野哲雄，
　　田中啓治：経皮的心肺補助（PCPS）を施行した激症型心筋炎と考えられた2症例．第38回日本救急医学会関東
　　地方会，1995．2．
66）望月　徹，小関一英，西　芳徳，二宮宣文，金　史英，苅込正人・），比枝紘一），竹内孝治1）（・）放射線科）：胆嚢
　　剥脱による胆汁性腹膜炎を呈した肝・右腎破裂の1例．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
67）大友康裕，横田裕行，加藤一良，小池　薫，高橋幸道，小川理郎，山本保博，大塚敏文，伊藤公一郎1），岡田　進1）
　　（1）放射線科）：経腹的内腸骨動脈塞栓術にて救命しえたTAE無効仙骨骨折の1例．第38回日本救急医学会関東
　　地方会，1995．2．
68）倉田　潔，木村昭夫，西澤健司1）・柴田泰史2）・青砥泰二2），益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文（1）薬剤部，2）中央検
　　査部）：緑膿菌に対するimipenmおよびamikacinの併用療法の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．
　　2。
69）二宮宣文，望月　徹，西　芳徳，金　史英，小関一英，南雲次郎，渡邊信三：当センター開設に伴う埼玉県東南
　　部における三次救急患者搬送の動向．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
70）柴田泰史1），青山昭徳1），山下精彦1），木村昭夫・益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文，西澤健司2）（1）中央検査部・2）薬
　　剤部）：免疫グロブリン製剤投与による抗TSST－1抗体価の変動．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
71）菅谷量俊1），西澤健司1），平野公晟1），木村昭夫・益子邦洋，辺見　弘，大塚敏文，柴田泰史2）（1）薬剤部，2）中央
　　検査部）：MRSA感染症に対するバイコマイシン持続投与の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
72）前川正義，諌山和男，玉置智規，布施　明，横田裕行，山本保博，辺見　弘：脳血管れん縮を伴わない致死的経
　　過をたどったクモ膜下出血の1例．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
73）勝見　敦，益子邦洋，増野智彦，倉田　潔，辺見　弘，大塚敏文：膀胱，尿道損傷の検討．第24回日本腹部救急
　　医学会総会，1995．3．
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74）井上潤一，辺見　弘，益子邦洋，西澤健司，木村昭夫，山本保博，大塚敏文，アムリノン使用による組織酸素化
　　の検討．第4回組織酸素代謝研究会，1995．3．
75）玉置智規，諌山和男，布施　明，横田裕行，山本保博，辺見　弘，大塚敏文，
　　傷超急性期死亡例の検討．第18回日本神経外傷研究会，1995．3．
￥林士郎，中沢省三：重症頭部外
［多摩永山病院救命救急センター］
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Suzaki，S．，Yamamoto，Y。，Hayashida，M．1）（1》法医学教室）：A　New　Drug　Screening　System”MULTI－
　　HPLC”by　High　Performance　Liquid　Chromatography　Using　Multi－Wavelength　UV　Detector　and　Its
　　Clinical　Application．Toxicology　Methods，4，122－134，1994。
　2）田島なっき1），杉崎健一1），飯田英次1），山本　鼎1），望月　徹，須崎紳一郎，黒川　顕，田島廣之1）（1）放射線科）：
　　CTにより膵断裂を明瞭に描出しえた1例．臨床放射線，39，423－426，1994．
　3）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，望月　徹，高橋　聡，畝本恭子，冨岡譲二，佐藤秀貴：Near　DOAの概念
　　は必要か？　救命救急医療研究会雑誌，8，81－86，1994．
　4）孫　承洛，佐藤秀貴，冨岡譲二，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕：頻回の手術により両側の殿筋切除・大腿
　　切断を余儀なくされ治療に難渋した重症cmsh　syndromeの1例．日救急医会関東誌，15，140－141，1994．
　5）西村隆一，佐藤秀貴，猪鹿倉恭子，望月　徹，須崎紳一郎，黒川　顕，吉田陽一1）（1）脳神経外科）：重症頭部外
　　傷に外傷性中硬膜動脈偽動脈瘤を合併した1例．日救急医会関東誌，15，180－181，1994．
　6）中村幸伸，中　　朗，高橋　聡，望月　徹，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕：当施設における血胸患者の手
　　術適応に対する検討．日救急医会関東誌，15，254－256，1994．
　7）田島なつき1），小林由子1），杉崎健一1），飯田英次1），篠原義智9，山本　鼎η，望月　徹，須崎紳一郎，黒川　顕，
　　田島廣之・），隈崎達夫1），木村昭夫，益子邦洋（1）放射線科）：外傷性胸部大動脈損傷の画像診断一MRI一を中心と
　　して．日救急医会関東誌，15，278－279，1994．
　8）小笠原智子，相星淳一，高橋　聡，宮内雅人，中村幸伸，須崎紳一郎，黒川　顕：肝動脈塞栓術，拡大右葉切除
　　後，呼吸不全，DICおよび肝不全に陥ったが血漿交換により救命しえた重症肝破裂の1例．Therapeutic
　　Research，15，3966－3974，1994。
　9）寺嶋真理子，冨岡譲二，佐藤秀貴，石井　潤，相星淳一，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕：2カ月以上に及
　　ぶ集中治療を余儀なくされた急性膵炎の1例．Therapeutic　Research，15，4013～4017，1994．
10）相星淳一，佐藤秀貴，中村幸伸，冨岡譲二，高橋　聡，小井土雄一，望月　徹，須崎紳一郎，黒川　顕：肝外傷
　　とDIC．バイオメディカルフォーラム，4，74－80，1994。
11）鈴木克昌，中　朗，直江康孝，田辺和子，新井正徳，冨岡譲二，高橋　聡，小井土雄一，猪鹿倉恭子，須崎紳一
　　郎，黒川　顕：腹痛とアドレナリンショックで発症した褐色細胞腫の1例．日救急医会関東誌，15，720－722・
　　1994。
（2）総説：
　1）望月徹：墜落．エマージェンシー・ナーシング，7，384－388，1994．
　2）小井土雄一：異物．エマージェンシー・ナーシング，7，464－468，1994．
　3）黒川　顕：熱傷．エマージェンシー・ナーシング，7，544－548，1994．
　4）黒川顕：カリウム補正の指標．救急医学，18，465－466，1994．
　5）黒川　顕：血気胸．救急医学，18，823－826，1994．
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6）新井正徳：溺水．エマージェンシー・ナーシング，7，704－706，1994．
7）冨岡譲二：減圧症．エマージェンシー・ナーシング，7，788－792，1994．
8）高橋　聡：蛇毒中毒・ハチ刺症．エマージェンシー・ナーシング，7，868－871，1994．
9）須崎紳一郎：心肺蘇生法への長い道のり．Life　Support　and　Anesthesia，1，28－31，1994．
10）須崎紳一郎　なぜ心マッサージか．Life　Support　and　Anesthesia，1，34－39，1994．
11）鈴木克昌：破傷風・ガス壊疽．エマージェンシー・ナーシング，7，948－951，1994．
12）冨岡譲二：蘇生におけるNew　Airway．Life　Support　and　Anesthesia，2，28－33，1995．
13）黒川　顕：胃管・ED管挿入留置．エマージェンシー・ナーシング，8，115－118，1995．
14）黒川　顕：救急に必要な画像診断・緊急心電図．治療，77，828－835，1995．
15）黒川　顕：新鮮外傷における救急処置．日本医事新報，第3699号，43－49，1995．
16）須崎紳一郎：地面が割れて噴き出した問題：阪神大震災救急医療チーム派遣レポート．Life　Support　and　Anes－
　　thesia，　2，　94－99，　1995．
著書
　1）黒川　顕，山本保博，須崎紳一郎，牧野俊郎：〔分担〕第5回救急救命士国家試験解答解説集．P．21－37，へる
　　す出版，1994．
　2）須崎紳一郎，山本保博，黒川　顕，牧野俊郎：〔分担〕第5回救急救命士国家試験解答解説集．P。61－87，へる
　　す出版，1994．
　3）黒川　顕：〔分担〕輸血（血液製剤を含む）．救急認定医のための診療指針（日本救急医学会認定医認定委員会
　　編），P．113－118，へるす出版，1994．
　4）黒川　顕，山本保博，須崎紳一郎，牧野俊郎：〔分担〕第6回救急救命士国家試験解答解説集．P．26－42，へる
　　す出版，1994．
　5）須崎紳一郎，山本保博，黒川　顕，牧野俊郎：〔分担〕第6回救急救命士国家試験解答解説集．P．62－88，へる
　　す出版，1994．
　6）黒川　顕：〔分担〕肺水腫．今日の治療指針，P．20－21，医学書院，1995．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，新井正徳，秋山一義：DNR　orderの問題点．第8回日本救命医療研究会，
　　1994．9．
　2）須崎紳一郎：搬送器材と航空機内装備（定期航空便による搬送の実際）．第13回日本蘇生学会総会，1994，10．
　3）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，猪鹿倉恭子，冨岡譲二，高橋　聡，緋田雅美1），野口　素1）（1）看護部）：救
　　急医療におけるインフォームド・コンセントとナースの関わり：アンケート調査をもとに．第22回日本救急医学
　　会総会，1994．11．
（2）一般講演：
　1）Koido，Y．，Touma，Y．1），Wakasa，M．1），Fujita，M．，Suzuki，H．2）（1）Osaka　Prefectural　Senri　Critical　Care
　　Medical　Center，2）Japan　Intemational　Cooperation　Agency）：Our　experience　of　treating　bum　victims
　　following　the　volcanic　eruption　of　Mt．Merapi．Advances　in　Wound　Healing，Bum　Care　and　Infection
　　Control（Maui，Hawaii），1995．3．
　2）小井土雄一，望月　徹，冨岡譲二，高橋　聡，中村幸伸，佐藤秀貴，新井正徳，猪鹿倉恭子，須崎紳一郎，黒川
　　顕：当施設における外傷患者のTRISSによる予後評価．第8回日本外傷研究会，1994．5．
　3）鈴木克昌，中　　朗，直江康孝，田辺和子，新井正徳，冨岡譲二，高橋　聡，小井土雄一，畝本恭子，須崎紳一
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　郎，黒川　顕：腹痛とアドレナリンショックで発症した褐色細胞腫の1例．第37回日本救急医学会関東地方会，
　　1994．　6．
4）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，冨岡譲二，鈴木克昌：病態の判定における1actate，BE，VO2測定の意義．
　第8回日本救命医療研究会，1994．9．
5）須崎紳一郎，小井土雄一，冨岡譲二，高橋　聡，新井正徳，黒川　顕：心筋挫傷の血清学的診断の確立一一CPK－MB
　　（CLIA）：心筋ミオシン軽鎖およびトロポニンTの測定意義．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
6）小井土雄一，新井正徳，冨岡譲二，高橋　聡，畝本恭子，須崎紳一郎，黒川　顕，小関一英，辺見　弘，山本保
　　博，大塚敏文：外傷患者のTRISSによる予後評価および実生存数と予測生存数の関係の評価．第22回日本救急
　　医学会総会，1994．11．
7）冨岡譲二，須崎紳一郎，黒川　顕，山本保博，辺見　弘，大塚敏文，Wright，RC．1），Benson，R．E．1）（1）St．Vincent’s
　　Hospital　Sydney）：ジゴキシン拮抗薬Digibindの使用経験．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
8）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，猪鹿倉恭子，冨岡譲二，高橋　聡，相星淳一，新井正徳，鈴木克昌，田辺
　　和子，直江康孝，中　　朗，中野渡雄一，秋山一義：Fick法と間接熱量測定法による酸素消費量測定の比較．第
　　22回日本救急医学会総会，1994．11．
9）牧野俊郎，前田容子，須崎紳一郎，横田裕行，小関一英，益子邦洋，黒川　顕，辺見　弘，山本保博，大塚敏文：
　　国際空港における救急医療の現状と課題．第22回日本救急医学会総会，1994．11．
10）新藤　博1》，中村友彦1），須崎紳一郎，黒川　顕（1）東京消防庁）：EGTAの問題点とNew－EGTA（改良型EGTA）
　　との比較検証について．第22回日本救急医学会総会救急隊員部会，1994．11．
11）秋山一義，新藤　博1），本間正人，小井土雄一，冨岡譲二，高橋聡，須崎紳一郎，黒川　顕（1）東京消防庁）：
　　重度肝破裂に対するガーゼ・パッキングの再評価．第14回過大侵襲研究会，1994．11．
12）辻井厚子，辺見　弘，益子邦洋，犬塚　祥，大友康裕，勝見　敦，大塚哲生，大塚敏文：3次救急施設における
　　胸腔鏡の応用．第42回日本災害医学会総会，1994．11．
13）本間正人，須崎紳一郎，猪鹿倉恭子，冨岡譲二，直江康孝，黒川　顕，佐藤秀貴，岡田芳和1），島　　健1）（1）中
　　国労災病院脳神経外科）：人工血管による血行再建を施行した外傷性総頸動脈閉塞の1例．第6回神経救急研究
　　会，1994．11．
14）新井正徳，秋山一義，鈴木克昌，高橋　聡，冨岡譲二，松田　潔，猪鹿倉恭子，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川
　　顕：DIC・MOFにおける凝固線溶系の変動と予後．第5回バイオメディカルフォーラム，1994．12．
15）本間正人，黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，冨岡譲二，鈴木克昌，辺見　弘，益子邦洋，大塚敏文：重症急
　　性膵炎（厚生省分類）における重症度，予後判定因子の検討．第22回日本集中治療医学会総会，1995．2．
16）冨岡譲二，中野渡雄一，鈴木克昌，小井土雄一，黒川　顕：ニトロダームが「爆発」した1第22回日本集中治療
　　医学会総会，1995．2．
17）黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，冨岡譲二，鈴木克昌，中野渡雄一：組織酸素代謝からみた出血性ショック
　　の予後：lactateとbase　deficit測定の意義．第22回日本集中治療医学会総会，1995．2．
18〉小井土雄一，鈴木克昌，冨岡譲二，本間正人，須崎紳一郎，小関一英，黒川　顕，辺見　弘，山本保博，大塚敏
　　文：外傷患者のTRISSによる予後予測と予後評価．第22回日本集中治療医学会総会，1995．2．
19）新藤　博1），水越　誠1），黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，冨岡譲二，本間正人，久野陽子，久保田　稔2）
　　（・〉東京消防庁，2中央検査室〉：感染防止対策について．第3回全国救急隊員シンポジウム，1995．2．
20）中野渡雄一，直江康孝，鈴木克昌，本問正人，高橋　聡，猪鹿倉恭子，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕：外
　　頸動脈分岐損傷例に対するTAE療法の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
21）鈴木克昌，冨岡譲二，中野渡雄一，中　　朗，辻井厚子，猪鹿倉恭子，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕：緊
　　急CAGに心破裂を起こしたAMIの1例．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
22）本間正人，高橋　聡，辻井厚子，秋山一義，小井土雄一，須崎紳一郎，黒川　顕，木村昭夫，益子邦洋，辺見　弘：
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　　腹腔内遊離ガス像を呈した緊張性気胸症例の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
23）本間正人，黒川　顕，須崎紳一郎，小井土雄一，辻井厚子，辺見　弘，益子邦洋，大塚敏文：重症急性膵炎に対
　　する早期手術の検討．第24回日本腹部救急医学会総会，1995．3．
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19．形成外科学講座
［付属病院形成外科］
研究概要
　臨床部門では，いわゆるSuperchargedthinflapを用いた再建術が当教室において開発され，臨床応用においてそ
の有用性が確認された．特にOccipito　cervico　dorsal　flapとSucaplar　flapをcombineさせてsuperchargingした，
Supercharged　occipito－cervico－dorsal　super　thin　flapを用いた頸部癩痕拘縮再建術は，国内外の学会において高い
評価を得た．また昨年に引き続き，高周波超音波エコーの形成外科領域における応用が試みられ，同装置による顔面
骨骨折診断は診断的価値の高いものとしての評価を得た．さらに，当教室が開発したfree　vascular　bundle　transfer
を用いた二次皮弁による組織再建法の改良および各種臨床応用が行われた．これらはいずれも国内外のシンポジウム
において取り上げられ，本法のパイオニアである当教室の再建法が評価された．基礎部門では，二次皮弁における血
管構築の経時的変化についての動物実験が行われ，特に静脈形態の変遷についての新知見が得られた．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Gao，G．H．・），Hyakusoku，H．，Inoue，S．，Aoki，R．，Kanno，K．，Akimoto，M．，Hirai，T。，Fumiiri，M・，Luo，J・H・1）
　　（1）Nang－Fang　Hospita1）：Usefulness　of　narrow　pedicled　intercostal　cutaneous　perforator　flap　coverage　of
　　the　bumed　hand。Bums，，20，65－70，1994．
　2）Hyakusoku，H．，Gao，J．H．1》（1）Nang－Fang　Hospital，Guangzhou）：The”Super－thin”flaps，BL　J。Plast．
　　Surg．，　47，　457－464，　1994．
　3）Hyakusoku，H．，Penington，D。G．1》，Gao，J．H．2）（1）Royal　Prince　Alfred　Hospital，Sydney・2）Nang－Fang
　　Hospita1，Guangzhou）：Micro　vascular　augmentation　of　the　super・thin　occipito・cervico－dorsal　flap．Br，J，
　　Plast．Surg．，　47，　465－469，　1994．
　4）Hirai，T．，Fumiiri　M．：Ultrasonic　observation　of　the　nail　matrix．J．Dermato1．Surg．，21，158－161，1995．
　5）青木律：広範囲熱傷救命患者の社会的予後．熱傷，20，64－70，1994．
　6）村上正洋，大久保正智，山村美和，文入正敏，天野純治1），内藤英二1），久吉隆郎1），難波　亨1）（1）第二病院外科）：
　　乳癌を合併した乳房異物の1例．日美外報，16，44－47，1994．
　7）利根川　均，田沼久美子1）（1）解剖学第2）：下腿の皮膚及び筋膜の動脈網（系）の解剖学的検索ならびに臨床的
　　応用に関する研究．日形会誌，14，404－426，1994．
　8）村上正洋，大久保正智，簡野晃次，嘉陽宗隆，文入正敏，土屋喜哉，望月　功，坂田修一：背部腫瘍内出血のた
　　め緊急手術を要したレックリングハウゼン病の1例．日救急医会関東誌，15，288－289，1994．
　9）村上正洋，大久保正智，三好将和，文入正敏，青木見佳子1）（1）付属病院皮膚科）：診断に難渋した下腿筋肉内腫
　　瘤の1例．形成外科，38，55－58，1995．
10）小林伸子1），義澤　泉1），白井洋司，江川ゆり1），伊東文行D，百束比古（1）第二病院皮膚科）：結節性筋膜炎の1例．
　　皮膚科の臨床，36，1285－1288，1994．
11）滝沢　康：Cross・1eg法の検討．整災外，37，1261－1272，1994．
12）利根川　均，村上正洋・百束比古：EEC症候群の1例．形成外科，38・85－91・1995．
13）青木見佳子1），中島美知子1），矢島　純1），本田光芳1），嘉陽宗隆，百束比古，古田知行2），吾妻安良太2），福田　悠3），
　　杉崎祐一3）（1）皮膚科，2）内科学第4，3）病理学第1）：Neuroendocrine　originの悪性腫瘍を疑った1例．日本皮
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膚病理組織学会会誌，10，66－69，1994．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）百束比古：広範囲熱傷後の頸部癩痕拘縮の皮弁による再建．第42回日本災害医学会（金沢），1994．11．
　2）百束比古：整容的観点から見た異物を用いない乳房再建術の検討．第17回日本美容外科学会，1994．10．
　3）平井　隆，大木更一郎，百束比古，文入正敏：われわれの経験したSecondary　Vascularized　Flap；過去15年の
　　基礎と臨床．第21回日本マイクロサージャリー学会（弘前），1994．11．
　4）平井　隆，百束比古，大久保正智，文入正敏：鑑別を要する顔面皮膚軟部組織悪性腫瘍．第12回頭蓋顎顔面外科
　　学会（幕張），1994．11．
（2）一般講演：
　1）Hyakusoku，H。：’Superchargingナoccipito－cervico－dorsal　thin　flap。The7th　Asean　congress　of　plastic　and
　　reconstructive　surgery　（Bangkok），1994．　8．
　2）Aoki，R，Hirai，T・：Intercostal　cutaneous　perforator　thin　flap　and　its　supercharging　version．The7th
　　Asean　congress　of　plastic　and　reconstructive　surgery（Bangkok），1994．8．
　3）Hirai，H・：Ultrasonic　diagnosis　of　nail　plate　deformities．The7th　Asean　congress　of　plastic　and　reconstmc－
　　tive　surgery　（Bangkok），1994．　8．
　4）Murakami，M．，Tonegawa，H．，Hyakusoku，H．，Fumiiri，M．：下肢における主要動脈を損傷しない島状皮弁の
　　解剖学的研究および臨床応用．第5回日中形成外科学会（沈陽），1994．9．
　5）Hyakusoku，H．，Fumiiri，M．：Supercharging　pedicled　super　thin　flap．第5回日中形成外科学会（沈陽〉，
　　1994．9．
　6）Gao，G。H．，Hyakusoku，H。』umiiri，M，：人体真皮下血管網皮弁経皮血気及血流分析．第5回日中形成外科学
　　会（沈陽〉，1994．9．
　7〉Nonaka，N．，Hirai，T．，Fumiiri，M．：超音波エコーによる爪母周辺組織疾患の診断．第5回日中形成外科学会
　　（沈陽），1994．9．
　8）Inoue，S．，Mituhashi，K．，Fumiiri，M．：ケロイドおよび肥厚性癩痕に対する電子線療法の適応と限界．第5回日
　　中形成外科学会（沈陽），1994．9．
　9）Hyakusoku，H．，Aoki，R，Kanno，K，Satoh，M：’Supercharge口so－called　super　thin　flaps。12th　congress　of
　　the　intemational　microsurgical　society（Nara），1994．10．
10）栗原雄司1），天野純治1），久吉隆郎1），難波　亨1），木本洋一郎1），大久保哲行1），伊東文行2），百束比古（1）第二病
　　院外科，2）同皮膚科）：乳房外Paget病の2例：広範囲外陰部．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
11）三橋　清，百束比古，井上幸彦，嘉陽宗隆，文入正敏：異物埋入乳房のdivided　free　TRAM　flapによる再建．
　　第183回日本形成外科学会東京地方会，1994．9．
12）銅冶英雄，村上正洋，百束比古，文入正敏，横田裕行1），秋元正宇（1）救急医学）：Hydroxyapatiteを用いた広範
　　囲頭蓋顔面骨再建の1症例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
13）井上幸彦，三橋　清，百束比古，大久保正智，平井　隆，文入正敏，秋元正宇：ケロイド肥厚性疲痕にたいする
　　術後早期電子線照射の効果について；長期followup症例の検討．第185回日本形成外科学会東京地方会，1994．
　　12．
14）利根川　均，嘉陽宗隆，百束比古，文入正敏，滝沢　康1）（1》癌研究会付属病院頭頸科）：Proximally　or　distally
　　based　sural　island　f・c　flapに関する一考察．第185回日本形成外科学会東京地方会，1994．12．
15）大木更一郎，平井　隆，百束比古，文入正敏：Secondary　vascularized　flapの血管構築の経時的変化：特に静
　　脈相の観察について．第5回日本形成外科学会基礎学術集会，1994．11．
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16）百束比古，利根川　均，簡野晃次，嘉陽宗隆，井上幸彦，佐藤真美子：Supercharged　occipito－cervico－dorsal　super
　　thin　flapによる顔面頸部再建．第21回日本マイクロサージャリー学会（弘前），1994．11．
17）村上正洋，大久保正智，簡野晃次，嘉陽宗隆，文入正敏，土屋喜哉1），望月　功1），坂田修一2）（1）東戸塚記念病院
　　外科，2）同形成外科）：背部腫瘍内出血のため緊急手術を要したレックリングハウゼン病の1例．第37回日本救急
　　医学会関東地方会，1994．6．
18）三橋　清，井上幸彦，百束比古，利根川　均，嘉陽宗隆，文入正敏：異物埋入乳房の再建術式の検討．第17回日
　　本美容外科学会，1994．10．
19）嘉陽宗隆，百束比古，村上正洋，簡野晃次1），利根川　均，井上幸彦，岩切　致，銅冶英雄（・）総合会津中央病
　　院形成外科）：熱傷再建におけるsupercharged　super－thin　flapの有用性にっいて．第3回熱傷学会地方会，
　　1995．　1．
20）平井　隆，井上幸彦，文入正敏：顔面骨骨折の超音波診断．日本頭蓋顎顔面外科学会，1994．11．
21）銅冶英雄，村上正洋，百束比古，小林士郎1），水成隆之1》，吹野晃一1）（1）千葉北総病院脳神経外科）：自傷による
　　頭頂部骨軟部組織欠損の1症例．日本頭蓋顎顔面外科学会，1994．11．
22）嘉陽宗隆，平井　隆，百束比古，文入正敏：形成外科領域における新しいmicrosurgical　technique；微小血管
　　吻合器の利用．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
23〉三好将和，大久保正智，百束比古，文入正敏，沖永真奈恵1）（1）乃木坂クリニック）：形成外科における新しいレー
　　ザー治療；Q－switched　ruby　laserによる皮膚色素異常症の治療経験．日本医科大学医学会第83回例会，1994．
　　5．
24）久吉隆郎・），天野純治1），難波　亨1），木本洋一郎1），大久保哲行1），平野滋之1），栗原雄司・），野中尚子，百束比古，
　　大久保正智，青木　律，村上正洋，山本　達（1）第二病院外科）：高齢者にたいする胸壁再建手術法について．日
　　本医科大学医学会第85回例会，1995．2。
25）井上幸彦，百束比古，大久保正智，平井　隆，三橋　清，山本　達，文入正敏，野中尚子：乳房手術後患者のQOL
　　の向上について：当科における乳房再建術．日本医科大学医学会第85回例会，1995．2．
26）大久保正智，百束比古，村上正洋，嘉陽宗隆，利根川　均，文入正敏：当科における褥創手術．日本医科大学医
　　学会第85回例会，1995．2．
27）久吉隆郎1），天野純治1），難波　亨1），木本洋一郎1），大久保哲行1），平野滋之1），栗原雄司1），的場康徳1），平田知
　　己1），百束比古，大久保正智（1》第二病院外科）：再発乳癌にたいする胸壁全層切除症例の検討．第62回日本医科
　　大学医学会総会，1994．9．
28）村上正洋，百束比古，大久保正智，利根川　均，三橋　清，服部怜美1），青木見佳子1）（1）付属病院皮膚科）：当科
　　における乳房外Paget病の手術法と遠隔成績．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
29）百束比古：Microvascular　superchargingによる巨大組織の移植法の開発．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994．9．
30）青木順子1），北原東一L），青木見佳子1），畑　三恵子1），矢島　純1），服部怜美1），本田光芳1），青木　律，百束比古，
　　鈴木英之2）（1）付属病院皮膚科，2）下谷病院外科）：悪性血管内皮細胞腫の1例．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994．9．
31）秋田雅彦1），矢代加奈1），堺　則康1），津田晃男1），横山　泉1），江川ゆり1》，伊東文行1），佐藤政志2），渡部英之2），
　　村上正洋，百束比古（1）第二病院皮膚科，2）同放射線科）：皮膚サルコイドーシスの3例．第62回日本医科大学医
　　学会総会，1994．9．
32）利根川　均，百束比古，村上正洋：極めて稀な先天奇形：EEC症候群の1例．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994。9．
33）野中尚子，百束比古，平井　隆，簡野晃次，佐藤真美子，文入正敏：Super－thin　intercostal　cutaneous　perforator
　　flapによる手の再建．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
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34）嘉陽宗隆，百束比古，利根川　均，成田哲也1），田沼久美子2）（1）付属病院整形外科，2）解剖学第2）：順行性およ
　　び逆行性sural　flapによる下腿再建．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
35）百束比古，佐藤真美子，簡野晃次，嘉陽宗隆，利根川　均，文入正敏：Supercharged　thin　flapの開発．第62回
　　日本医科大学医学会総会，1994．9．
36）平井　隆，井上幸彦，文入正敏：顔面骨骨折の超音波像．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
37）岩切　致，利根川　均，秋元正宇，百束比古，文入正敏：まれな成人顔面裂2症例の手術経験．第62回日本医科
　　大学医学会総会，1994．9．
38）三橋　清，百束比古，井上幸彦，文入正敏：Free　divided　TRAM　flapによる注入異物摘出後の乳房再建術とそ
　　の可能性．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
39）平井　隆，百束比古，三橋　清，村上正洋：Prefabricated　cartilage　grafted　flap　lこよる耳介再建。第186回日
　　本形成外科学会東京地方会，1995．2．
40）青木律D，百束比古，村上正洋2》（1）北村山公立病院形成外科，2）ロイヤルアデレードホスピタル形成外科）：
　　Rotation　subcutaneous　pedicled　method。第187回日本形成外科学会東京地方会，1995．3．
41）青木順子1），青木見佳子1），畑三恵子n，矢島　純1），服部怜美1），本田光芳1），青木　律，百束比古，鈴木英之2）
　　（1）付属病院皮膚科，2）下谷病院外科）：悪性血管腫の1例．日本皮膚科学会第703回東京地方会，1994．
42）青木見佳子1），矢島　純1），本田光芳1），嘉陽宗隆，百束比古，古田知行2），吾妻安良太2），福田　悠3）（1）付属病院
　　皮膚科，2》内科学第4，3）病理学第1）：若年者に生じた皮膚悪性腫瘍の1例．第10回日本皮膚病組織学会，1994．
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20．付属病院付置施設等
　　［付属病院集中治療室］
研究概要
　集中治療室（ICU，CCU）は昭和48年の開設以来，都内21施設よりなる東京都CCUネットワークの事務局としてそ
の中心的役割を果たしてきた．極めて豊富な症例を背景として，心肺血管緊急症の臨床に即した病態，診断，治療に
関する，或いは疫学的社会的な研究を中心に実施，その成果を国内外に発表し，先進的施設の一つとして高く評価さ
れている．平成6年度の研究概要は以下の如くである．
　急性心筋梗塞の診療課題は，早期収容，早期診断，早期治療，ポンプ不全の救命，発症予防である．上記ネットワー
クより得た疫学的社会学的観点から循環器救急疾患を総括，年次報告として発表，その体制の改善に努めるとともに
独自の立場からも心性危機，特に急性心筋梗塞の早期収容体制の実態を調査，加えて救急救命士制度の有用性と問題
点を指摘した．その早期診断では全国に先駆けいち早く導入したトロポニンTの有用性と意義に関する研究の継続に
加え，新開発のトロポニン丁簡便迅速判定法の有用性を検討した．治療では新設された専用の緊急心血管造影診断治
療室を最大限に利用し積極的に経皮的冠血管形成術やステント，DCAなどのインターベンションを実施，また新世代
の血栓溶解薬の全国的治験の中心施設として活動し，これらの成績を集積している．さらに急性心筋梗塞に起因する
心原性ショックの要因を詳細に検討した結果から，その治療法，特に冠血行再建療法に対する重要な示唆を得た．そ
の機械的治療では経皮的心肺補助法（PCPS）の効果と限界につき厚生省の委託研究班員として研究を3年間にわたり
継続，終了した。加えて合併する腎不全に対し積極的に持続的血液濾過法（CHDF）を適用し，効果を検討している．
予防面では高率に心筋梗塞に移行するとされる不安定狭心症の病態を詳細に調査研究した．また，積極的血清コレス
テロール降下療法による慢性期冠動脈病変の退縮についても国内外で発表，注目された．
　心不全に対する薬物療法ではPDE阻害薬，Forskolin誘導体，Ca感受性増強薬などの有用性の検討を継続，アンギ
オテンシンII拮抗薬の多施設共同研究の中心施設として学会発表を行った．解離性大動脈瘤では新開発のELISA．
FM法を用いた線溶凝固系に関するユニークな研究を進めている．
　肺塞栓血栓症では血栓溶解法の有用性検討の他，PCPSの応用などを模索している．
　不整脈では，特に心不全を背景とする難治性不整脈の薬物療法に関する検討を進めている．
　重症呼吸不全では各種基礎疾患に基づくARDSの病態の解明と治療法につき研究，サイトカインの関与やPDE阻
害薬の効果とともに，術後，呼吸不全をきたしやすい疾患に対し抗炎症薬投与による予防的治療の検討を行った．
研究業績
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　内田達郎10），小山雄次11），一色高明12），飯野宏之13），関　　顕14），中西成元14），上嶋権兵衛15），上松瀬勝男16），
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　　2）榊原記念病院，3）東京都立広尾病院）：アンギオテンシンII拮抗薬MK－954経口単回投与の急性心不全に対する
　　効果一前期第2相試験結果一．臨床薬理，26，267－268，1995．
（2）総説：
　1）竹田晋浩，高野照夫：酸素療法の実際とレスピレーターの使用法．月刊消防，16，85－91，1994．
2）横山広行1），高野照夫（u内科第一）：ハイリスク心疾患のベッドサイド・モニタリング（特集：ベッドサイド心
　　臓病学）．綜合臨床，43，659－663，1994．
3）岩崎康孝1），黒澤　尚1），岩崎　栄2》，辺見　弘1），高野照夫（1）救急医学，2）病院管理学）1集中治療施設の医療経
　　済；現場で働く医師の医療経済に関する認識。病院，53，466－469，1994．
4）高山守正，高野照夫：血栓溶解薬tPA，pro　UK（特集1最新／救急薬品の使い方）．救急医学，18，670－671，1994．
5）大國眞一1），水野杏一），田中啓治2），高野照夫（1》千葉北総病院内科，2）同集中治療部）：ポンプ失調への対応（特
　　集：急性心筋梗塞と救急治療）．集中治療，6，605－612，1994．
6）高山守正，高野照夫：冠動脈の臨床一新しい診断・治療体系一（上）；梗塞後左室形態の再構築（remodeling）．
　　日本臨床，52（臨増），167－175，1994．
7）今泉孝敬，草間芳樹1），酒井俊太，本間　博1），高山守正，高野照夫（1》内科第一）：冠動脈の臨床一新しい診断・
　　治療体系一（上）；負荷断層心エコー法：ドブタミン負荷心エコー法日本臨床，52（臨増），351－357，1994．
8）高野照夫：東京都CCUネットワークの活動状況（特集：急性心筋梗塞のプレ・ホスピタルケア）．循環器科，36，
　　14－19，　1994．
9）清野精彦1），高野照夫（1）内科第一）：心筋梗塞後の薬物療法と予後（特集：循環器薬の使い方1994；循環器薬と
　　予後の改善）．Medicina，31，1332－1334，1994．
10）佐藤直樹，国見聡宏，安武正弘，富田喜文，草問芳樹，滝口扶由子，井野　威，高山守正，宗像一雄，岸田　浩，
　　早川弘一：甲状腺機能低下を伴った右室拡張型心筋症の1例．心臓，26，716－721，1994．
11）中込明裕，田中啓治：冠動脈の臨床一新しい診断・治療体系一（下）；早期梗塞後狭心症と晩期梗塞後狭心症一臨
　　床像と治療法一．日本臨床，52（臨増），384－388，1994．
12）浅井邦也，草間芳樹1），高山守正，宗像一雄1）（1）内科第一）：冠動脈の臨床一新しい診断・治療体系一（下）；若年
　　者心筋梗塞の特徴と問題点．日本臨床，52（臨増），594－598，1994．
13）高山守正：血栓溶解療法一とくにt・PAを用いて一．臨床と薬物治療，13，903－907，1994．
14）杉本忠彦D，高野照夫，田中啓治2），子島　潤，保坂浩希，二宮淳一3）（1）北総病院胸部外科，2）北総病院集中治療
　　部・3）胸部外科）：経皮的心肺補助法の適応と問題点（特集：心ポンプ不全の機械的補助治療）．集中治療，6，
　　891－897，　1994．
15）高野照夫：老年者の心肺蘇生・除細動・ぺ一シング（特集：老年者の救急）．日医師会誌，112，783，1994．
16）高野照夫，小原俊彦，子島　潤，浅井邦也，藤田信輔：急性増悪の対策と治療（特集：慢性心不全一新しい治療
　　とその展開）．CARDIAC　PRACTICE，5，425433，1994．
17）高山守正：心筋梗塞とβ遮断薬・およびACE阻害薬（特集：心筋梗塞をめぐる薬剤の進歩）．ハートナーシング，
　　7，　888－893，　1994．
18）高野照夫，酒井俊太，子島　潤，太田眞夫，清野精彦：早期の診断法はどこまで進歩したか（特集：急性心筋梗
　　塞症一診断と治療の最前線）．救急医学，18，1653－1656，1994．
19）高野照夫：不安定狭心症と心筋梗塞一病態と診断の最近の話題一（テーマ1虚血性心疾患一診断と治療一）．東京
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　　都医師会誌，47，706－712，1994．
20）清野精彦1），富田喜文1），星野公彦1），八島正明D，大野忠明1），高野照夫，早川弘一1）（1）内科第一）：トロポニン
　　丁測定による心筋障害の診断と病態の分析（特集：集中治療と生化学的マーカー：最前線）。集中治療・6，
　　1097－1106，　1994．
21）高野照夫：私の治療法：急性心筋梗塞の早期治療一その1．臨床科学・30・1603－1606・1994・
22）金　　徹，竹田晋浩，高野照夫：機器，モニタリングシステムの現状．新医療，21，35－38，1994．
23）高野照夫：急性心不全の病態と治療．Therapeutic　Researh，15，4866－4876，1994。
24）中込明裕，田中啓治，高野照夫：Coronary　Thrombolysisの問題点と今後の展望．Coronary，11，291－297，1994．
25）早川弘」），清野精彦・），田中啓治，高野照夫（・）内科第一）：急性循環不全upd＆te一急性心筋梗塞をめぐって一（特
　　集：集中治療学up　date）．集中治療，6（臨増），S143－S153，1994．
26）高野照夫：経ロドパミン製剤ドカルパミン．カレントテラピー，13，149－151，1995．
27〉高野照夫：急性心不全の治療：新しい展開．OSAKA　HEART　CLUB，18，13－17，1995．
28）田寺　長，高野照夫：意識障害をきたす疾患　重症不整脈（特集：目で見る救急医療の実際）。治療，77，326－333，
　　1995．
29）小林義典1），高野照夫（1）内科第一）：不整脈治療としての補助循環（特集：集中治療における不整脈治療の進歩）．
　　集中治療，7，135－140，1995．
30）太田眞夫1），橋本英洋2），高野照夫（1〕内科第一，2）下谷病院）：内科医に必要な救急医療10．意識障害代謝異常，
　　その他による昏睡．内科，75，316－320，1995．
31）子島　潤，高野照夫：急性心不全に対する強心薬の役割（特集：強心薬一最近の話題）．循環器科，37，284－290，
　　1995．
〔1993年度追加分〕
（1）原著：
1）加藤和三1），高野照夫，早川弘一2），清野精彦2）（1）心臓血管研究所，2）内科第一）：急性心不全に対するミルリノン
　　静注薬の臨床的有用性に関する検討：プラセボを対照とした多施設共同二重盲検比較試験．医学のあゆみ，168，
　　855－869，　1994．
　2）加藤和三1），高野照夫，百村伸一2），芦澤　剛2），平盛勝彦3），飯塚昌彦4》，細田瑳一5），片桐　敬6），上嶋権兵衛7），
　　本宮武司8），水野　康9），篠山重威10），南野隆二U），児玉和久12》，土師一夫13），清野精彦14）（1）心臓血管研究所，
　　2）東京大学，3）岩手医科大学，4》濁協医科大学，5）東京女子医科大学心臓血圧研究所，6）昭和大学，7）東邦大学，8）東
　　京都立広尾病院，9）藤田保健衛生大学，10）京都大学，11）桜橋渡辺病院，12）大阪警察病院心臓センター，13）国立循環
　　器病センター，14）第一内科）：ミルリノンの臨床的研究；第III相多施設共同試験．臨床成人病，24，395－410，
　　1994．
（2）総説：
　1）高野照夫：救急医療から見た急性心筋梗塞（特集：心筋梗塞）．順天堂医学，39，461468，1994。
著　書
　1）高野照夫，富田喜文，草間芳樹，落　雅美：〔分担〕不安定狭心症．”内科治療ガイド’94”（Medical　Practice編
　　集委員会編），P．399－405，分光堂，1994．
　2）高野照夫，富田喜文：〔分担〕不安定狭心症．”循環器疾患最近の治療’94～’95”（安田寿一監修），P。46－50，南
　　江堂，1994．
　3）高野照夫，高田加寿子：〔分担〕急性左心不全．”新しい集中治療の指針”（吉矢生人・島田康弘編）・P・170－174・
　　南江堂，1994．
　4）竹田晋浩，高野照夫1〔分担〕酸素療法の必要性．”循環器NowNo7心臓エマージェンシー”（上嶋権兵衛編）・
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　　P．154－155，南江堂，1994．
　5）高野照夫・田中　隆：〔分担〕心臓エマージェンシーの疫学．”循環器Now　No7，心臓エマージェンシー”（上
　　嶋権兵衛編），P．59－71，南江堂，1994．
　6）高野照夫，高山守正：〔分担〕心原性ショック．急性心不全．”最新救急医学”（下地恒毅，平澤博之編），P．234－240，
　　最新医学社，1995．
　7）高野照夫：〔分担〕心筋梗塞・”今日の治療指針1995年版”（日野原重明，安部正和監修），P・314－317，医学書院，
　　1995。
8）高野照夫：〔共著〕心筋梗塞．”心臓病エッセンシャルズ”，P．233－257，南江堂，1995．
9）高野照夫二〔共著〕心臓救急．”心臓病エッセンシャルズ”，P．375－390，南江堂，1995．
10）高野照夫・富田喜文・草間芳樹，落　雅美：〔分担〕不安定狭心症．”内科治療ガイド’95”（Medical　Practice編
　　集委員会編）．P．408～414，文光堂，1995．
〔1993年度追加分〕
　1）高野照夫，平盛勝彦1）（1）岩手医科大学）：〔編集〕FOCUS循環器（2）救急治療．中山書店，P．54－60，1993．
学会発表
（1）教育講演：
　1）高野照夫：動悸のプライマリ・ケア（テーマ：臨床医学の最前線一病態と対策シリーズ）．第24回日本医学会総
　　会，1995．4．
（2）シンポジウム：
　1）高山守正：冠動脈病変に対する積極的脂質低下療法の効果一”CORONARY　LIPID　STUDY”と最近の海外の
　　臨床試験一（テーマ：コレステロール低下治療と心血管イベント抑制）．第42回日本心臓病学会学術集会，1994．
　　9。
　2）高山守正，桜井　薫，高野照夫：再潅流療法による出血性合併症は心筋梗塞の急性期予後に影響するかP（テー
　　マ：静注t－PAの現状と展望）．第8回日本冠疾患学会学術大会・1994．12．
　3）高野照夫：強心薬と補助循環治療（テーマ：ショックと心不全の集中治療）．第3回日本集中治療医学会関東甲
　　信越地方会，1994．12．
　4）高山守正：虚血性心疾患における心電図モニターの今後（テーマ：集中治療室におけるモニターの今後）．第22
　　回日本集中治療医学会総会，1995．2．
　5）本間　博1），草間芳樹1），宗像一雄1），岸田　浩1），早川弘一1），子島　潤，高山守正，高野照夫（1）内科第一）：ICU
　　における経食道心エコー図：心筋虚血時の左心室拡張機能のモニター．第6回日本臨床モニター学会総会，1995．
　　3．
　6）水野杏一1），大国真一），上村竜太1），黒川浩史1），北村克弘2），荒川　宏2），渋谷利雄2），里村公生2），五十嶋一成2），
　　栗田　明2）・中村治雄2），高野照夫，早川弘一3）（1）千葉北総病院内科，2）防衛医科大学校，3）内科第一）：血管内視
　　鏡から見た冠動脈疾患の治療法の選択と評価．第6回日本臨床モニター学会総会，1995．3．
7）竹田晋浩，金　　徹，小野寺英貴，中西一浩，坂本篤裕，井上哲夫，高野照夫，小川　龍：急性心不全に呼吸不
　　全を合併した症例の呼吸機能に対するアムリノンの効果．第42回日本麻酔学会総会，1995．4．
（3）パネルディスカッション：
　1）田中啓治1），横山広行，高山守正，高野照夫，早川弘一2》（1）千葉北総病院集中治療部，2）内科第一）：再潅流療法
　　施行患者に対する急性期リハビリテーション（テーマ：虚血性心疾患のリハビリテーション；その新しい展開）．
　　第58回日本循環器学会学術集会，1994．3．
（4）一般講演：
　1）Yanase，0。1㌧Motomiya，T。1），Morimoto，0．1），Hiyoshi，Y．1），Tejima，T．1），Nomura，S．1），Sakurada，H．1》，
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　Sugiura，M．1），Tanaka，K．，and　Takano，T，（1）Tokyo　Metropolitan　Hiroo　General　Hospita1）：ACUTE
　EFFECTS　OF　NKH477，A　NOVEL　WATER・SOLUBLE　FORSKOLIN　DERIVATIVE，IN　PATIENTS
　WITH　CATECHOLAMINE－RESISTANT　HEART　FAILURE：A　PRELIMINARY　REPORT．JOINT
　XIlthWORLDCONGRESSOFCARDIOLOGY　ANDXVIthCONGRESS　OFTHEEUROPEAN　SOCIETY
　OF　CARDIOLOGY（GERMANY），1994．9．
2）Sakai，S．，Kusama，Y．，Homma，H．，Uemura，R．，Asai，K，Suzuki，L，Okuni，S．，Takayama，M。，Munakata，
　K．，Kishida，H．，and　Hayakawa，H．：Does　Stress－Induced　ST　Elevation　in　Infarct・Related　Leads　Indicate
　Ischemia　of　Residual　Viable　Myocardium～JOINT　XIIth　WORLD　CONGRESS　OF　CARDIOLOGY　AND
　XVIth　CONGRESS　OF　THE　EUROPEAN　SOCIETY　OF　CARDIOLOGY（GERMANY），1994。9．
3）Takayama，M．，Munakata，K．，Tomita，Y．，Yokoyama，H。，Kusama，Y。Takano7T．，and　Hayakawa，H，：
　Regression　of　Infarct・related　Coronary　Lesions　on　Agressive　Lipid　Lowering　Treatment　in　Patients　after
　Recovery　from　Acute　Myocardial　Infarction．第44回米国心臓病学会議（New　Orleans），1995．3．
4）Inasaki，Y．，Kurosawa，H．，Iwasaki，S．，Henmi，H，，and　Takano，T．：Clinical　Economics　of　Intensive　Care
　　Facilities：Understanding　of　Clinical　Economics　by　Intensive　Care　Physicians，HELTH　CARE　REFORM
　　FROM　THE　VIEWPOINT　OF　HEALTH　ECONOMICS，1994．6．
5）Nejima，J．，Takano，T．，and　Vatner，S．F．1）（1）Harvard　Medical　Schoo1）l　Effects　of　Chronic　Exposure　to
　　Catecholamines　on　Cardiac　Responses　to　Acute　Challenges　to　Catecholamines　in　Conscious　Dogs，2nd
　　Intemational　Congress　of　Pathophysiology（Kyoto），1994．11．
6）Seino，Y．，Momomura，S。，Takano，T．，Hayakawa，H。，and　Katoh，K：Multicenter　Double－Blind　Study　of
　　Intravenous　Milrinon　for　Patients　with　Acute　Heart　Failure　in　Japan．24th　Educational　and　Scientific
　　Symposium，1995．1。
7）竹田晋浩，清水　享1），小倉　明1），本郷　卓1），井上哲夫1），小川　龍1）（1）麻酔科）：高齢者に対するNasalCPAP
　　の効果．第41回日本麻酔学会総会，1994．4．
8）草間芳樹，本間　博，酒井俊太，哲翁弥生，浅井邦也，多田祐美子，高山守正，宗像一雄，岸田　浩，早川弘一：
　　運動誘発無症候性ST下降の鑑別診断におけるドブタミン負荷心エコーの有用性．第91回日本内科学会総会・
　　1994．4．
9）神野正明1），二宮淳一1），池下正敏1），落　雅美1），山内茂生1），小坂眞一1》，新田　隆1），矢島俊巳1），山内仁柴1），
　　別所竜蔵1），保坂浩希1），田中茂夫1），庄司　佑1），高野照夫（1）胸部外科）：開心術後重症心不全の機械的補助によ
　　る管理．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
10）保坂浩希，杉本忠彦，子島　潤，高山守正，高野照夫，田中啓治1）（1）北総病院集中治療部）：経皮的心肺補助装
　　置（PCPS）の適応と問題点．日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
11）竹田晋浩，清水　淳1），小倉　明1），保坂浩希，高山守正，高野照夫，小川　龍1）（1）麻酔科）：急性呼吸不全に対
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　　日本循環器学会総会・学術集会，1995．4．
58）子島　潤，高野照夫，清野精彦，山本　剛，島井新一郎，浅井邦也，酒井俊太，竹田晋浩，保坂浩希，今泉孝敬，
　　高山守正，富田喜文，早川弘一：トロポニン丁迅速判定法の精度と有用性の検討．第59回日本循環器学会総会・
　　学術集会，1995．4．
59）説田浩一1），清野精彦1），富田喜文1），長江安洋1），宗像一雄1），岸田　浩1），早川弘一1），子島　潤，高山守正，高
　　野照夫（1）内科第一）：急性心筋梗塞（AMI）における血清Interleukin（IL）一6値上昇とMyocardial　Stuming
　　（MS）との関連．第59回日本循環器学会総会・学術集会，1995．4．
60）金子晴生1），田中啓治1），田中　隆1》，大野忠明1），高木　元1），岩城秀行1），杉本忠彦1），浅野哲雄1），子島　潤，
　　高山守正，高野照夫，早川弘一2）（1）千葉北総病院集中治療部，2）内科第一）：経皮的心肺補助法（PCPS）を施行
　　した極めて重篤な心原性ショックに対するPTCAの効果．第59回日本循環器学会総会・学術集会，1995．4．
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［付属病院病理部］
研究概要
　日常の診断業務における質の向上，臨床各科へのバックアップ並びに，卒後教育に積極的に関わることは元より・
日常業務の中から見出したテーマを臨床病理研究として推進出来ること，さらに発展して基礎的研究にも参画出来る
ことが，大学病院病理部のあるべき姿と考え，今年度も，両病理学教室を初め，臨床各科に協力をお願いして，体制
作りに努力してきたが道はまだ遠い．しかし，幸い基礎的研究も含め以下の成果が得られた．
　なお，下記の成果以外に，臨床各科の症例報告等に協力出来た症例は9症例一内科（2），小児科（2），皮膚科（2）・外
科（1），整形外科（1），老人科（1）一であった．
　1）病理学教室との腎炎に関しての研究が継続され，学会活動も活発であり，論文の纏にも参画出来た．
　2）心臓に関しては，米国NIHのグループとの研究が，活発に行われ，本年度講演したテーマの幾つかは既に論文
として纏め投稿中である．この共同研究は来年度以降も継続され，更なる研究成果が期待される．
　3）細胞診関係も技師を中心として，問題症例の報告，症例の検討を基礎とした細胞診の基礎的研究についての報告
がなされ，一部は論文として纏めることができた．来年度も他の付属病院病理部と共同でワークショップ等学会活動
を発展させる予定である．
　4）生検症例を介して他大学との共同研究も検討しているが，本年度は造血器の疾患の症例報告として纏められた．
研究業績
論　文
（1〉原著：
　1）Shimizu，A．1），Masuda，Y．1），Ishizaki，M．1），Sugisaki，Y．，and　Yamanaka，N・（1）病理学第1）：Tubular
　　dilatation　in　the　repair　process　of　ischaemic　tubular　necrosis．Virchows　Arch。，425，281－290，1994．
　2）Shimizu，A．1），Kitamura，H。1》，Masuda，Y．1），Ishizaki，M．1），Sugisaki，Y．，and　Yamanaka，N・（1）病理学第1）：
　　Apoptosis　in　the　repair　process　ofexperimental　proliferative　glomerulonephritis、Kidney　Int．，146，114－121，
　　1995．
　3）牛尾龍朗1），吉村邦彦1），児島　章1），田井久量1），半沢　隆2），伊坪喜八郎2），高木敬三3），杉崎祐一，岡野　弘1）
　　（1）慈恵会医科大学第3病院内科学第2講座，2）同外科，3）同病理科）：初回切除術9年後に再燃をみたCastleman
　　病の1例．日胸疾会誌，32，1175－1180，1994．
　4）北川泰之1），白井康正1），中山義人・），角田　隆1），中原義人・），浅野伍朗2），松原美幸，前田昭太郎3）（1）整形外科
　　学，2病理学第2，3）多摩永山病院病理部）：臨床的に悪性が疑われたが細胞診にて推定診断しえた腱鞘巨細胞（び
　　まん型）の1例．日臨細胞会誌，33，1145－1149，1994．
　5）松原美幸，杉崎祐一，北川泰之1），角田　隆1），前田昭太郎2）（1｝整形外科，2）多摩永山病院病理部）：Malignant
　　hemangiopericytoma：穿刺吸引細胞診2症例による検討．日臨細胞誌，34，98－102，1995．
　6〉青木見佳子1），中島美知子1），矢島　純1），本田光芳1），嘉陽宗隆2），百束比古2），吉田知行3），吾妻安良太3），福田
　　悠4），杉崎祐一（1）付属病院皮膚科，2）形成外科，3）内科学第4，4》病理学第1）：Neuroendocrine　originの悪性腫
　　瘍を疑った1例．日皮病理組織会誌，10，66－69，1994．
学会発表
（1）シンポジウム1
　1）Sugisaki，Y．：Re－evaluation　of　the　rat　experimental　model　of　focal　segmental　GN・30Jahre　Forschung
　　Japan－Freiburg：Symposium　on　pathogene－sis　of　renal　disease（Freiburg），1995．5．
（2）一般講演：
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　1）Shimizu，A．1），Nakao，N．2），Muroga，K．1），Kitamura，H．1），Masuda，Y．1），Ishizaki，M．1》，Sugisaki，Y．，Natori，
　　Y．2》，and　Yamanaka，N，（1）病理学第1，2）国際医療センター病態生理）：Apoptosis　in　progression　process　of
　　experimental　crescentic　glomemlonephritis．27th　Annual　Meeting　of　Am　Soci　Nephro1（01ando），1994．
　　11．
　2）Tamura，K．，Jones，M．1），Yamada，1．1），and　Ferrans，V．J．（1）NIH．USA）：Woundhealingin　themitral　valve．
　　American　College　of　CardioIogy44rd　Annual　Scientific　Session（New　Orleans），1995．3．
　3）松原美幸，杉崎祐一，北川泰之1），角田　隆1），前田昭太郎2）（1）整形外科，2）多摩永山病院病理部）：骨腫瘍・軟部
　　腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の検討一第2報一．第35回日本臨床細胞学会総会，1994．6．
　4）浅川一枝，渡会泰彦，松原美幸，横沢俊一，釜口晴美，杉崎祐一，樋口勝美1），古川　清1），横山宗伯2），前田昭
　　太郎3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）多摩永山病院病理部）：乳腺原発悪性リンパ腫の1例．第35回日本臨床細
　　胞学会総会，1994．6．
　5）渡会泰彦，松原美幸，横沢俊一，杉崎祐一，内藤善哉1），樋口勝美2），古川清憲2）（1）病理学第2，2）外科学第1）：
　　複数の細胞検査士による乳腺細胞診判定法の試み．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　6）松原美幸，杉崎祐一，渡会泰彦，横沢俊一：検体取扱が組織標本に及ぼす影響について一固定までの時間と染色
　　性r第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　7）辰口篤志1），福田　悠1），杉崎祐一，山中宣昭1），長田和弘2），緒方清行2），岸田輝幸2），小林正文2）（1》病理学第1，
　　2）内科学第3）：胃・腸管のmultiple　lymphomatouspolyposisの1症例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
　8）益田幸成1》，清水　章1），北村博司1），石崎正通1），杉崎祐一，山中宣昭1）（D病理学第1）：Thy－1腎炎へのハブ毒
　　追加投与による影響．第37回日本腎臓学会総会，1994．12．
　9）室賀一宏1），清水　章1），益田幸成1），杉崎祐一，山中宣昭1）（1）病理学第1〉：Thy－1腎炎の軽度病変とアポトーシ
　　ス．第37回日本腎臓学会総会，1994．12．
10）清水　章1），北村博司1），益田幸成1），杉崎祐一，山中宣昭1）（1）病理学第1）：実験腎炎の半月体におけるアポトー
　　シス．第37回日本腎臓学会総会，1994．12．
11）北村博司1），杉崎祐一，清水　章・），益田幸成・），石崎正通1》，山中宣昭1）（1）病理学第1）1糸球体硬化モデルにお
　　ける内皮細胞の動態．第37回日本腎臓学会総会，1994．12．
〔1993年度追加分〕
一般講演：
　1）Tamura，K．，Fukuda，Y．1），Yamanaka，N．1），and　Ferrans，V．J．2）（1）病理学第1，2）NIH．USA）：Structural
　　abnormalities　of　comective　tissue　in　floppy　mitral　valve．American　College　of　Cardiology43rd　Annual
　　Scientific　Session（Atlanta），1994。3．
　2）Tamura，K．，Jones，M．1），Yamada，1．1），and　Ferrans，V．J。（1）NIH．USA）：A　Comparison　of　failure　models
　　of　glutaraldehyde－treated　versus　anti－biotic－preserved　mitral　valve　allografts　implanted　in　sheep．American
　　College　of　Cardiology43rd　Annual　Scientific　Session（Atlanta〉，1994．3．
［付属病院中央検査部］
研究概要
　中央検査部は，患者情報を臨床サイドヘ提供するのみならず，21世紀に向けた検査の進歩にも対応できるよう心掛
けていきたい．
　本年度の各部門における主な活動は，①血清検査部門でのポリアミノ酸粒子を用いたHBs抗原，抗体の検討第二世
代HCV抗体の試薬間での乖離例における検索，②緊急検査部門でのCa－L測定試薬における直線性の検討，③血液凝
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固線溶検査部門での自動化によるフィブリンダイマAの検討，④細菌検査部門でのMRSA及び緑膿菌を中心とした
検出菌の推移と各抗菌剤の検索，⑤生化学検査部門でのコレステロール分画時における異常分画の解析，⑥CCM部門
での凍結保存皮膚のviabilityの検討，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌と緑膿菌の混合感染に対する各抗菌剤の利用法
と解析など，各分野で広い活動が行われた．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）柴田泰史，木村昭夫1），福山真弓2），五十嵐英夫3）（1）救急医学科，2）東レ（株）医療システム研究所，3）東京都立衛
　　生研究所）：広範囲熱傷患者血清中の抗Toxic　Shock　Syn4rome　Toxin－1（TSST・1）抗体価の検討．感染症誌，
　　68，　792－793，　1994．
　2）柴田泰史，青山昭徳，山下精彦，小関一英1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：血中テオフィリン測定機
　　器Biotrack516の有用性の検討．日救急医会関東誌，15，302－303，1994．
　3）大塚哲夫・），木村昭夫1），加地正人1），益子邦洋1），辺見　弘・），柴田泰史（1）救急医学科）：MRSA感染症に対する
　　ST合剤の使用経験．日救急医会関東誌，15，290－291，1994．
　4）工廣紀斗司1），木村昭夫1），加地正人1），益子邦洋1》，辺見　弘1），大塚敏文1），西澤健司2），伊藤純子2），柴田泰史
　　（1）救急医学科，2）i薬剤部）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するArbekacinおよび
　　Fosfmycin併用療法の検討．日救急医会関東誌，15，624－626，1994．
　5）西澤健司1），伊藤純子1），平野公晟1），木村昭夫1），工廣紀斗司2），辺見　弘2），大塚敏文21，柴田泰史（・）薬剤部，
　　2）救急医学科）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌と緑膿菌の混合感染症に対するvancomycinとceftazidimeの
　　併用効果の検討．日救急医会関東誌，15，632－633，1994．
　6〉園部一成，三橋　太，畑　宏芳，青山昭徳，山下精彦：IMxオーサブでのHBV汚染事故におけるHBs抗体の
　　測定．基礎と臨床，28，379－389，1994．
　7）畑　宏芳，菅野徳子，青山昭徳，山下精彦：全自動血液凝固測定装置べ一リングフイブリンタイマAの検討．基
　　礎と臨床，28，365－370，1994．
　8）柴田泰史，犬塚　祥且），青山昭徳，山下精彦，辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：第三次救急施設における
　　血中アルコール検出状況．日救急医会関東誌，15，608－609，1994．
　9）木村昭夫1），柴田泰史，益子邦洋1），辺見　弘1），柴田健治2），五十嵐　寛2）（1）救急医学科，2）BML総合研究所）：
　　重症熱傷患者における血中interleukin－10の検討．日救急医会誌，6，93，1995．
（2）総説：
　1）辺見　弘1），川井　真1），辻井厚子1），久志本成樹1），勝見　敦1），西澤健司2），柴田泰史（1）救急医学科，2）薬剤部）：
　　Skin　Bank．熱傷，20，103－118，1994．
著　書
　1）辺見　弘1），小関一英2），柴田泰史（1）救急医学科，2）川口市民病院救命救急センター）：〔分担〕緊急輸血の実際
　　と問題点の対処法．輸血・血液製剤療法ガイドー増補版一，P．176－181，文光堂，1995．
学会発表
（1）一般講演：
　1）福山真弓1），三和敬史1》，柴田泰史，木村昭夫2〕，五十嵐英夫3）（1）東レ（株）医療システム研究所，2）救急医学科，
　　3）東京都立衛生研究所〉：黄色ブドウ球菌感染症患者血清からのTSST－1，抗TSST－1抗体，抗SEA～SEC抗体
　　の検出．第68回日本感染症学会総会，1994．
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2）後藤真弓1），辺見　弘1），川井　真1），勝見　敦1），辻井厚子1），山本保博1），大塚敏文1），柴田泰史（1）救急医学科）：
　　凍結保存皮膚のviabilityの検討．第20回日本熱傷学会総会，1994．
3）大塚哲生1），木村昭夫11，加地正人1），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1），西澤健司2），伊藤純子2》，柴田泰史
　　（1）救急医学科，21薬剤部）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するArbekacinおよび
　　Fostomycin併用療法の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．
4）西澤健司1），伊藤純子11，平野公晟1），木村昭夫1），大塚哲生2），辺見　弘1），大塚敏文1），柴田泰史（1）薬剤部，2）救
　　急医学科）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌と緑膿菌の混合感染に対するvancomycinとceftazidimeの併用効
　　果の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．
5）柴田泰史，青山昭徳，山下精彦，犬塚　祥1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1〕救急医学科）：第三次救急施設における
　　血中アルコール検出状況．第37回日本救急医学会関東地方会・1994．
6）三橋　太，橋本政子，青山昭徳，山下精彦：ポリアミノ酸粒子を担体に用いたHBs抗原，抗体測定法の評価．
　　第62回日本医科大学医学会総会，1994．
7）園部一成，橋本政子，青山昭徳，山下精彦：第二世代HCV抗体検出試薬間での乖離例における検討．第62回日
　　本医科大学医学会総会，1994．
8）太田　綾，橋本政子，青山昭徳，山下精彦：PA法を原理とする抗HTLV－1抗体測定試薬の基礎的検討．第62回
　　日本医科大学医学会総会，1994．
9）高橋亜紀子，高木　豊，山本信也，青山昭徳，山下精彦：直線性を特徴としたOCPC法の改良試薬であるセロテッ
　　クCa－Lの基礎的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
10）柴田泰史・青山昭徳・山下精彦，辺見　弘1），犬塚祥1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：外傷の生体に及ぽすアル
　　コールの影響について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
11）森本　進・青山昭徳・山下精彦：電気泳動法によるコレステロール分画測定における異常分画の解析．第62回日
　　本医科大学医学会総会，1994．
12）望月　徹n，木村昭夫1），高橋幸道1），小関一英1），益子邦洋1），黒川　顕1》，辺見　弘ユ），山本保博1》，大塚敏文1），
　　柴田泰史（1）救急医学科）：熱傷患者におけるMRSA感染症症例の検討．第22回日本救急医学会総会，1994．
13）工廣紀斗司1》，大塚哲生1），西澤健司2），柴田泰史，加地正人1），益子邦洋1），辺見　弘1），山本保博1），大塚敏文1）
　　（1）救急医学科，2）薬剤部）：長期集中管理が必要な重症救急患者におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
　　（MRSA）感染症に対するsulfamethoxazole／trimethoprim（ST）合剤の予防的投与の検討．第22回日本救急医
　　学会総会，1994．
14）柴田泰史，木村昭夫1），西澤健司2），青山昭徳，山下精彦，五十嵐英夫3），辺見　弘1），益子邦洋1），加地正人11，
　　大塚敏文1）（1）救急医学科，2》薬剤部，3》東京都立衛生研究所）：免疫グロブリン製剤における抗Toxic　shock
　　Syndrome1（TSST－1）抗体価の検討．第7回日本外科感染症研究会，1994．
15）倉田　潔1），木村昭夫1），工廣紀斗司1），柴田泰史，西澤健司2），青砥泰二，益子邦洋・），辺見　弘・），大塚敏文1》
　　（・》救急医学科，2）薬剤部）：当センターにおける緑膿菌感染に対する使用抗菌剤の検討．第7回日本外科感染症研
　　究会，1994．
16）望月　徹1），木村昭夫1），柴田泰史，西澤健司2），川井　真1），小関一英3》，辺見　弘1）（1）救急医学科，2）薬剤部，
　　3）川口市立医療センター救命救急センター）：熱傷患者における緑膿菌感染症例の検討．第3回日本熱傷学会関
　　東地方会，1995。
17）西澤健司1），伊藤純子1》，菅谷量俊1），平野公晟1》，柴田泰史，木村昭夫2），益子邦洋2），辺見　弘2），大塚敏文2）
　　（1》薬剤部，2）救急医学科）：熱傷時におけるAGs系抗生物質の体内動態．第3回日本熱傷学会関東地方会，1995．
18）倉田　潔11，木村昭夫1），西澤健司2），柴田泰史，青砥泰二，益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科，
　　2）薬剤部）：緑膿菌に対するimipenmおよびamikacinの併用療法の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，
　　1995．
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19）菅谷量俊1），西澤健司1），平野公晟1），木村昭夫2），益子邦洋2），辺見　弘2），大塚敏文2）（1）薬剤部，2）救急医学科）：
　　MRSA感染症に対するバンコマイシン持続投与の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．
20）柴田泰史，青山昭徳，山下精彦，木村昭夫ユ），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1》，西澤健司2）（1》救急医学科，
　　2）薬剤部）：免疫グロブリン製剤投与による抗TSST－1抗体価の変動．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．
［付属病院薬剤部］
研究概要
　現在，医薬品の適正使用つまり医薬品を有効に安全に効率的に使用することが強く求められている．第二次医療法
改正は，特定機能病院における薬剤師業務を外来患者から入院患者ヘシフトすることを求めており，入院患者におけ
る医薬品の適正使用への貢献が当院薬剤部の使命と考えている．
　以上の理由から，業務の合理化と平行し薬剤師の病棟業務を拡大しつつあり，研究テーマも病棟における薬剤師業
務に関するものが多くなっている．
　今年度は病棟業務の中から，感染症，治療薬物モニタリング，薬物の容器への吸着の問題．薬品情報業務の中から，
疹痛治療，徐放製剤の溶出の問題．注射薬供給業務の中から，注射薬供給業務における薬剤師の役割，外包装開封後
の注射薬の安定性の問題．調剤業務の中から薬物相互作用，糖尿病薬処方患者の管理システムなどについて研究発表
を行った．
　これらの研究は，すべて医薬品の適正使用を通し，患者の利益に貢献するものであり，今後も特定機能病院におけ
る薬剤部の役割として，患者の利益となる研究を積極的に進めて行きたいと考えている．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）片山志郎，平野公晟：徐放性ニフェジピン細粒製剤（KB－1712P〉の溶出挙動に制酸剤の同時投与が与える影響．
　　病院薬学，20，213－218，1994．
　2）工廣紀斗司1），木村昭夫1），加地正人1），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1），西澤健司，伊藤純子，柴田泰史2）
　　（1）救急医学科，2）検査室）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するArbekacinおよび
　　Fosfomycin併用療法の検討．日救急医会関東誌，15，624－625，1994．
　3）西澤健司，伊藤純子，平野公晟，木村昭夫1），大塚哲生1），辺見　弘1），柴田泰史2），大塚敏文1）（1）救急医学科，
　　2）検査室）1メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するVancomycinとCeftazidimeの併用
　　効果の検討．日救急医会関東誌，15，632－633，1994．
　4）西澤健司，伊藤純子，平野公晟，後藤真弓1），広田幸次郎1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：気管支喘息
　　重症発作時におけるテオフィリン血中濃度の検討，TDM研究，11・167－168・1994．
（2）総説：
　1）片山志郎，渋谷香奈子，平野公晟：癌性疹痛緩和への薬剤師の取り組み．東京病薬師会誌，43，241－244，1994。
　2）辺見　弘1），川井　真1），辻井厚子1），久志本成樹1），後藤真弓1），勝見　敦1），西澤健司，柴田泰史2）（1）救急医学
　　科，2）検査室）：Skin　Bank．熱傷，20，1994．
　3）西澤健司，伊藤純子，平野公晟：救命救急センターにおける薬剤師の役割：感染症に対する処方設計への関与．
　　薬事新報，No1778，71－75，1994．
　4）片山志郎，平野公晟：癌痔痛治療とチーム医療．“癌の薬物療法：理論と実際（24）”，薬事新報，No・1818，
　　1011－1016，　1994．
　5）西澤健司：薬剤師の役割．セラピューティック・リサーチ，ライフサイエンス社，15，35－37，1994．
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6）菅谷量俊，西澤健司，平野公晟：当院におけるTDMの実際．薬事新報，No．1816，968－971，1994．
7）片山志郎，平野公晟：癌痔痛治療とチーム医療：薬剤師の役割　医学のあゆみ，171，675－678，1994．
著　書
　1）片山志郎，平野公晟　〔分担〕癌痙痛治療とチーム医療．“癌の薬物療法：理論と実際”（監修　斉藤達雄）p．212
　　－222，薬事新報社，1994．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）片山志郎，渋谷香奈子，平野公晟：チーム医療における薬剤師の役割：癌落痛治療への参加．第5回クリニカル
　　ファーマシーシンポジウム，1994．6．
　2）西澤健司，伊藤純子，平野公晟：救命救急センターにおける薬剤師業務第2報：処方設計への関与．第5回クリ
　　ニカルファーマシーシンポジウム，1994．6．
（2）一般講演：
　1）西澤健司，伊藤純子，平野公晟，後藤真弓1），広田幸次郎1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：気管支喘息
　　重症発作時におけるテオフィリン血中濃度の検討・第11回日本TDM学会・1994．6．
　2）大塚哲生D，木村昭夫1），加地正人1），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1），西澤健司，伊藤純子，柴田泰史2）
　　（・）救急医学科，2）検査室）：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するArbekacinおよび
　　Fosfomycin併用療法の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
　3）西澤健司，伊藤純子，平野公晟，木村昭夫1），大塚哲生1），辺見　弘1），柴田泰史2），大塚敏文1）（1）救急医学科，
　　2）検査室）＝メチシリン耐性黄色ブドウ球菌および緑膿菌混合感染に対するVancomycinとCeftazidimeの併
　　用効果の検討．第37回日本救急医学会関東地方会，1994．6．
　4）濃沼政美・村田和也，佐治名保子，石原朋子，菅谷量俊・江口博美，中嶋基広，平野公晟：注射薬供給業務にお
　　ける薬剤師の役割．日本病院薬剤師会関東ブロック第24回学術大会，1994．8．
　5）片山志郎，平野公晟，栗田則男・》（・）鐘紡）：徐放性ニフェジピン細粒製剤（セパミットーR細粒）の血中濃度に及
　　ぼす制酸剤の影響．第4回日本病院薬学会年会，1994．9．
　6）菅谷量俊，村田和也，西澤健司，平野公晟：高度耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）および緑膿菌に対するFos－
　　fomycin，Panipenem，Arbekacinのin　vitroにおける併用効果の検討．第4回日本病院薬学会年会，1994．9．
　7）菅谷量俊，西澤健司，伊藤純子，平野公晟，後藤真弓1），広田幸次郎1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：
　　気管支喘息重症発作時におけるテオフィリンクリアランスの検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　8）赤羽伸一，片山志郎，大下順子，五味麻子，平野公晟：ニューキノロン系抗菌剤の薬物相互作用への対策．第62
　　回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　9）五味麻子，山崎まゆ美，赤羽伸一，片山志郎，平野公晟：パソコンによる糖尿病薬処方患者の管理システム．第
　　62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
10）中嶋基広，村田和也，平野公晟：グリセリン加アミノ酸輸液（マックアミンプラスチックバッグ）の外包装開封
　　後の安定性について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
11）森田秋夫，平野公晟：日本医科大学付属病院における抗菌剤の使用動向．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
12）倉田　潔1），木村昭夫1），工廣紀斗司1），西澤健司，柴田泰史2），青砥泰二2），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1）
　　（1）救急医学科，2）検査室）：当センターにおける緑膿菌感染症に対する使用抗菌剤の検討．第7回外科感染症研究
　　会，1994．12．
13）望月　徹1），木村昭夫1〕，西澤健司，柴田泰史2），川井　真1），小関一英1），辺見　弘11（1）救急医学科，2）検査室）：
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　　熱傷患者における緑膿菌感染症の検討．第3回熱傷学会地方会，1995．1．
14）西澤健司，伊藤純子，菅谷量俊，平野公晟，柴田泰史2），木村昭夫1），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救
　　急医学科，2）検査室）：熱傷時におけるAGs系抗生物質の体内動態．第3回熱傷学会地方会，1995．1．
15）西澤健司，平野公晟，小林正彦1）（1）テルモ）：新素材（ポリブタジエン製輸液セット）への吸着．日本医工学治
　　療学会第7回学術大会，1995．2．
16）柴田泰史1），青山昭徳1），山下精彦D，西澤健司，木村昭夫2），益子邦洋2），辺見　弘2），大塚敏文2》（1）検査室，2）救
　　急医学科）：免疫グロブリン製剤投与による抗TSST－1抗体価の変動．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．
　　2．
17）倉田　潔1），木村昭夫1），西澤健司，柴田泰史2），青砥泰二2），益子邦洋1），辺見　弘1），大塚敏文1）（1）救急医学科，
　　2）検査室）：緑膿菌感染に対するImipenemおよびAmikacinの併用療法の検討．第38回日本救急医学会関東地
　　方会，1995．2．
18）菅谷量俊，西澤健司，平野公晟，木村昭夫1），益子邦洋ユ），辺見　弘1），大塚敏文1），柴田泰史2）（1）救急医学科，
　　2）検査室）：MRSA感染症に対するバンコマイシン持続投与の検討．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．
　　2．
19）西澤健司，平野公晟，沢田　勝1），中野賢二1），栢野正則1）（Dエーザイ）：硝酸剤の輸液ラインヘの吸着．日本薬
　　学会第115年会，1995．3．
20）木村昭夫1），山本保博1），西澤健司，辺見　弘1），益子邦洋1），大塚敏文1）（1）救急医学科）：院内細菌対策のための
　　モニタリング．第6回日本臨床モニター学会総会，1995．3．
［付属病院生理機能センター］
研究概要
　当センターでは，超音波検査と人工透析を主に研究対象としてきた．超音波検査では特にドブタミン負荷心エコー
を中心に前年度より継続的に研究を進めており，研究的要素の強かった同検査法も医療スタッフの地道な努力により
着実に症例を増やしている．
　人工透析の分野では緊急人工透析を要する重症患者の症例にっいて研究を重ねている．
研究業績
学会発表
（1〉一般講演：
　1）本問　博1》，草間芳樹1），哲翁弥生1），上村竜太D，西垣龍太郎1），酒井俊太1），高山守正1），宗像一雄1），岸田　浩1），
　　早川弘一1），汲田伸一郎2），隈崎達夫2），松崎つや子（1）内科学第一，2）放射線科学）：ドブタミン負荷心エコー図法
　　による心筋梗塞領域のvia－ble　myocardiumの検出一dua1201TI－1231BMIPP　SPECTとの比較．第42回日本心
　　臓病学会，1994．
　2）西垣龍太郎1），本間　博1），酒井俊太1），草間芳樹1），高山守正1），宗像一雄1》，岸田　浩1），早川弘一1），汲田伸一
　　郎2），隈崎達夫2》，松崎つや子，佐藤淳子，斉藤公一，黒田　肇（1）内科学第一，2》放射線科学）：急性心筋梗塞後
　　のQ波消失あるいはR波高の予測：ドブタミン負荷心エコー法と201T1心筋SPECTを用いて．第62回日本医
　　科大学医学会総会，1994．
　3）松崎つや子，佐藤淳子，斉藤公一，小林義典，黒田　肇，本間　博1），塚本　浩1），馬　換換1），伊藤恵子1），菅原
　　博子1），草間芳樹1），宗像一雄1》，岸田　浩1），早川弘一1）（1）内科学第一）：Proximal　isovelocity　surface　area法
　　による弁膜症の重症度評価．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　4）西垣龍太郎1），酒井俊太1），本間　博1），宗像一雄1），岸田　浩1），早川弘一’），松崎つや子，佐藤淳子（1）内科学第
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　一）：急性心筋梗塞後のQ波消失あるいはR波増高の予測：ドブタミン負荷心エコー図法とタリウム心筋
　SPECTとを用いて．第64回日本超音波医学会，1994．
5）藤井克彦，鈴木康友1〕，堀内和孝1），秋元成太1），小川秀弥21（1）泌尿器科学，2）関東逓信病院）：IgA腎症に対する
　血漿交換療法の有用性．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
6）藤井克彦・久島英二・服部智任1）・杉澤　裕1），吉田和弘1），木村　剛1），秋元成太1），村上睦美2），高瀬眞人2），名
　知尚子2）（1）泌尿器科学，2）小児科学）：血漿交換療法にて救命し得た小児劇症肝炎例．第39回日本透析医学会総会，
　1994．
7）久島英二，藤井克彦，木村　剛1），濱崎　務n，大澤秀一1），清水宏之1），．寺島保典1），杉澤　裕1），吉田和弘1），小
　原啓子2）（1）泌尿器科学，2）内科学第一）：血液透析および血漿交換にて救命し得た重症ワイル病の一例．日本透析
　医学会総会，1994．
8）青木　亘，野原秀明，斉藤公一，黒田　肇，川角　浩1），竹内良夫1）（1）微生物免疫学）：医療従事者の靴底のMRSA
　汚染状況．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
［付属病院看護部］
研究概要
　1．平成3年～5年に実施した日本医科大学看護管理研修の受講者58名を対象に，状況適応理論の仮説を用いて管
理スタイルの自他評価を行い，一致度の計量とデータ交換によるパブリック領域の拡大方法を考えた．
　2。従来からリーダーシップをめぐる多くの仮説には，一定の方向づけと理想型が示されていたが，最近，リーダー
の行動は状況の特性によって条件づけられるとする考え方が登場した．状況が要求する管理スタイルについて，管理
スタイル別，状況要素別役割期待と役割行動について検討した．
　3．高度救命救急センターにおける業務改善，ケア管理，医療者と家族の関係について検討した．
研究業績
学会発表
（1）一般講演：
　1）周藤和美，原千鶴，高橋久美子1），島崎千壽2），北尾誠英3》（1》日本医科大学多摩永山病院，2）日本医科大学千葉
　　北総病院，3）神奈川大学工学部）：管理スタイル及び状況対応度の自己評価と他人評価の比較．第32回日本病院管
　　理学会学術総会，1994．10．
　2）原　千鶴，周藤和美，高橋久美子1），島崎千壽2），北尾誠英3）（1）日本医科大学多摩永山病院，2）日本医科大学千葉
　　北総病院・3）神奈川大学工学部）：状況要素が要求する看護管理者への役割期待．第32回日本病院管理学会学術総
　　会，1994。10．
　3）垣野めぐみ・山口純子，北川栄美，松尾美砂子，吉原千景，山勢義江，関口百合子：熱傷患者の精神的看護第II
　　報．第20回日本熱傷学会総会，1994．6．
　4）三橋恭子，川崎義子，長命　忍，山下いずみ，村松恵美子，津村小百合，関口百合子：呼吸管理における経皮酸
　　素飽和測定装置の効果的導入法．第37回急救医学会関東地方会，1994．6．
　5）松山裕子・高野香織・池上利恵・赤嶺みゆき，佐藤千鶴子，宮原和江，磯由美子，竹原典子，鈴木さゆり，関口
　　百合子：気管内挿管中の効果的なコミュニケーション方法について：アンプリコードを用いて．37回救急医学会
　　関東地方会，1994．6．
　6）二階堂愛・太田陽子・垣野めぐみ・神蔵晶子，中佐友美，馬見塚紀子，佐藤喜美，津村小百合，関口百合子：救
　　命救急センターにおける二一ズの検討：受け持ち看護の充実を試みて．第22回日本救急医学会（看護部会），1994．
　　11．
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7）吉田光徳，松国義幸，木野毅彦，佐藤憲明，瀬戸利昌，藤田昌久，鈴木さゆり，関口百合子：ICUにおける看護
　業務の改善：導尿パックの改善．第22回日本救急医学会（看護部会），1994．11．
8）伊藤孝子：看護衣の細菌学的汚染状況について．日本看護研究学会，1994．7．
9）中台三千子，市村暁子，大島比呂，樋口千恵美，吉沢綾子，岩崎由紀子，佐藤ゆかり，樺島千穂，野口裕子，太
　　田久子，高野照夫1）（1）日本医科大学集中治療室）：腹臥位人工呼吸における看護の問題点．第22回日本集中治療
　　医学会，1994．2．
10）瀬口美和子，野口裕子，野本真由美，刈屋るみ，永尾美穂，菅野京子，大平雅子，樋口千恵美，太田久子，高野
　　照夫1）（1）日本医科大学集中治療室）：CHDF施行患者の看護．第22回日本集中治療医学会．1994。2．
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21．第一病院付置施設等
［第一病院病理部］
研究概要
　平成元年病理部が開設され，6年目を迎えた．初年度は，設備の整備，業務の着実な施行とパソコンを導入し業務
の効率化とデータベースの作成を試み，2年度は甲状腺，大腸について腺腫と腺癌の鑑別にっいて研究を開始，専門
医により，皮膚病理，腎病理，神経病理を充実，3年度は，子宮頸部境界病変の診断基準の検討を開始，細胞診を用
いたビタミンA欠乏症早期診断法の確立に取り組んだ．4年度は，腎生検材料及び腫瘍組織について，電顕を用いた
診断と研究を開始した．5年度は，電顕診断学を発展させた．以下，6年度の研究概要を述べる．
　1）腎病理：馬杉名誉教授の指導により，内科腎臓グループより病理所見を含めて，研究発表が行われた．温助手に
より糖尿病糸球体の三次元構築法を用いた研究が行われた．
　2）肝移植病理：松本講師によりピッツバーグ大学と，異種移植に関する共同研究が行われた．
　3）神経病理：多数の症例について解剖，CPCにより詳細な検討を行った．筋生検材料にっいて第2内科と協力して
診断体制を整えた．
　4）甲状腺病理：濾胞性病変について，血管侵襲に関する三次元構築法を用いた研究を開始した．
　5）子宮頸部境界病変の病理：HPV感染による細胞像と組織像の変化を詳細に観察しdysplasiaの診断基準の再検
討を行い，発表した．
　6）電顕診断学：腎生検材料及び腫瘍組織について，電顕を用いた診断と研究が行われた．
　7）ビタミンA欠乏症の早期診断1結膜捺印細胞診による調査をタイ国の山岳民族児童にっいて実施し，その結果
を発表した．他，ヴェトナム山岳民族についても同様の研究が行われた．
　8）国際医療協力：チェンマイ大学総合医療技術学部において細胞診染色とスクリーニングに関する第2回ワーク
ショップを開催した．ヴェトナム，ラオスについて病理検査，内視鏡検査の実情を調査した．
　9）ヘリコバクター・ピロリ感染と胃粘膜病変：胃炎，胃潰瘍，胃粘膜萎縮の組織像とHelicobacter　P．菌との関連
について内視鏡科との共同研究を開始した．
10）その他：自主学生の研修を受け入れ，8週間にわたり2名が学び，その成果を発表した．他，中国のウイグル地
方からの留学生を中央電顕研究室を通して受け入れた．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Matsumoto，K，Fujii，H，1），Michalopoulos，G．1），Fung，JJ．1），Demetris，A．J．1）（1）ピッツバーグ大学外科臓器移
　　植部門）：Human　biliary　epi－thelial　cells　secrete　and　respond　to　cytokines　and　hepatocyte　growth　factors　in
　　vitro：Identification　of　an　IL－6related　autocrine　growth　control　loop．Hepatology．，20，376－382，1994．
　2）Miyazawa，H。1），Murase，N．1），Matsumoto，K．，Demetris，A．J．1），Starzl，T．E．1）（1）ピッッバーグ大学外科臓器移
　　植部門）：Mechanismsofhamsterto　kidneyxenograftrejection　in　rat．Transplant　Proceed．，26，1205－1206，
　　1994．
　3）山本英希1），山田宣孝，浅野伍朗2》，庄司　佑1）（1）外科学第2，2》病理学第2）：核DNA量，p53，PCNAからみ
　　た大腸腺腫，大腸癌の異型度と臨床病理学的因子に関する検討．日外会誌，95，763－774，1994．
　4）秋丸號甫1），飯野靖彦2），松信精一2），葉山修陽2），家所良夫1），内山喜一郎1），日置正文1），松島伸治’），赫　彰郎2），
　　庄司　佑1）・小林毅之3），横山和子3），山田宣孝，松本光司（1）外科学第2，2）内科学第2，3）麻酔科学）：当院にお
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　　　ける腎移植例の検討．日医大誌，61，154－159，1994．
〔1993年度追加分〕
原著：
　1）仲原昌子，早澤久美，村瀬幸宏，佐藤春明，大塚俊司，松本光司，山甲宣孝・秋丸號甫1）・清水　一2）（1）外科学
　　　第2，2）老人病研究所）：結膜捺印細胞診を用いたタイ国北部山岳民族におけるビタミンA欠乏症早期発見プロ
　　　ジェクト（第2報）．第27次タイ国医学調査団報告書，P．9～12，1993．
　2）早澤久美，仲原昌子，村瀬幸宏，佐藤春明，大塚俊司，松本光司，山田宣孝，秋丸號甫1》，清水　一2）（D外科学
　　　第2，2）老人病研究所）：タイ国チェンマイ地域における癌の発生状況と細胞診の現状について（第1報）．第27
　　　次タイ国医学調査団報告書，P．13～17，1993．
　3）鈴木成治・），松島伸治・），二宮淳一・），渋谷哲雄・），庄司　佑1），山田宣孝（1）外科学第2）：僧帽弁置換術後の食道
　　　類基底細胞癌の1手術例．日胸外会誌，41，2418－2433，1993．
　4）鈴木成治・），坂本俊樹・），青木　聡2），谷本光保2），筒井　仁2），笠井源吾2），山田宣孝・渋谷哲雄3）・庄司　佑3）
　　　（1》波崎済生病院外科，2）同内科，3）外科学第2）：興味ある経過を呈した大腸穿孔の1手術例．茨城救急医会誌，
　　　17，　147，　1993．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）大塚俊司，松本光司：腫瘍性病変におけるアポトーシスの検討．第31回関東甲信越地区臨床衛生検査学会，1994。
（2）ワークショップ：
　1）Yamada，N．：Earlydetectionofcancerbycytologicalexamination．Cytology－WorkshopII　inAMS（Chiang
　　　mai，Thailand〉，1994．
　2）Yamada，N．：Four　major　problems　indentified　in　diagnos　tic　cytology　in　Chiang　Mai　area，Cytology－
　　　Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　3）Maeda，S．D，Yamada，N．（1）多摩永山病院病理部）：The　basis　of　diagnostic　cytology・Cytology－Workshop　II
　　　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　4〉Hayasawa，K．：Slide　presentation　of　beautiful　and　poor　preparations　according　to　sampling，fixation　and
　　　staining　procedure．Cytology－Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994。
　5）Katou，K．1），Hayasawa，K．（1）東京顕微鏡院）：PrinciplesofPapanicolaou’sstainandseveralremarksonthe
　　　procedure　of　staining．Cytology－Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand〉，1994．
　6）Katou，K．1），Hayasawa，K．（1）東京顕微鏡院）：Nomal　cytology　and　histology（Gynecology）．Cytology－
　　　Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　7）Katou，K．1），Hayasawa，K．（1凍京顕微鏡院）：Cancer　cytology　and　histology（Gynecology）．Cytology－
　　　Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　8〉Nirush，L．1），Yamada，N．（1）チェンマイ大学病理学教室）：Uterine　cancer　screening　in　Tokyo　metropolitan
　　　citizens．Cytology－work－shop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　9）Katou，K．1），Kadota，N．2），Takada，Y．3），Hayasawa，K．（1）東京顕微鏡院，2）関東逓信病院，3）東京警察病院）：
　　　Cytosataining　practice　of　Papanicolaou’s　stain．Cytology－Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），
　　　1994．
10）Katou，K、1），Hayasawa，K。（1）東京顕微鏡院）＝Inflammation　cytology　and　histology，including　sexually
　　　transmitted　disease．CytologyWorkshop　H　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
11）Katou，K．1），Hayasawa，K。（1》東京顕微鏡院）：Endometrial　adenocarcinoma　and　cytology　of　effusion．
　　　Cytology－Workshop　II　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
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12）Katou，K．1），Kadota，N．2），Takada，Y．3），Hayasawa，K．（1凍京顕微鏡院，2）関東逓信病院，3）東京警察病院）：
　　Cytostainingpracitce　ofPASandGIEMSAstains．Cytology－WorkshopIIinAMS（Chiangmai，Thailand），
　　1994．
（3）一般講演：
1）赤石治美・），福生吉裕・），本田治久・），赫　彰郎1），山田宣孝，大塚俊司，並松茂樹2），秋山しのぶ2）（1）内科学第2，
　　2》第一病院中央研究室）：ウサギCuff被包動脈硬化モデルにおける牛血液抽出物の血管内膜への影響につい
　　て．日本動脈硬化学会，1994．
2）平井恭二1），松島伸治1），渋谷哲男1），田中茂夫1），松本光司，山田宣孝（1）外科学第2）：神経内分泌的性格が不明
　　瞭な小細胞癌の1例．第111回日本肺癌学会，1994．
3）大塚俊司，松本光司，山田宣孝：肝炎と退行性病変の特殊染色．関東甲信越地区臨床衛生検査技師会第3回病理
　　研究班合同講習会，1994．
4）加藤久盛1），露木佳子1），越野立夫1），松本光司，山田宣孝（1）婦人科学）：卵巣原発の扁平上皮癌の1例．第23回
　　日本産婦人科病理コルポスコピー学会学術集会，1994．
5）温　　敏，山中宣昭1）（1）病理学第1）：糖尿病腎症における糸球体毛細血管構築について．第37回日本腎臓学会
　　総会．1994。
6）松本光司：増殖因子及びサイトカインによるヒト胆管上皮細胞の増殖とサイトカイン（特にIL－6）分泌に関する
　　実験研究．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
7）山田宣孝，早澤久美，村瀬幸宏，仲原昌子，佐藤春明，大塚俊司，温　　敏，松本光司：若年者の子宮頚部上皮
　　異常について：5年間の細胞診，組織診の集計．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
8）増谷直子1）・福生吉裕且），小林陽二・），本田治久1），赫　彰郎1），山田宣孝：ヒト大動脈壁におけるTリンパ球の検
　　討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
9）早澤久美，仲原昌子，村瀬幸宏，佐藤春明，大塚俊司，温　　敏，松本光司，山田宣孝：タイ国チェンマイ大学
　　における細胞ワークショップの報告．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
10）温　　敏，松本光司，山田宣孝：滑膜に関連する病変の鑑別難点に関して滑膜腫瘍の1例．第62回日本医科大学
　　医学会総会，1994．
11）佐藤春明，早澤久美，仲原昌子，村瀬幸宏，大塚俊司，温　　敏，松本光司，山田宣孝：子宮頚部境界病変の細
　　胞学的診断について（第4報）：細胞診・組織診の5年間の5年階層別集計．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994．
12）松本光司・温　敏，相田成隆，平井恭二，山田宣孝，並松茂樹1）（・）第一病院中央研究室）：神経外胚葉由来の
　　否定的な小細胞癌の1例について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
13）相田成隆，山田宣孝，松本光司，温　　敏，清水一雄D，田中茂夫1），市川安昭2），浅野伍朗3）（1》外科学第2，
　　2）解剖学第2，3》病理学第2）：甲状腺濾胞性病変における血管の三次元的再構築による観察：第1報一濾胞癌
　　について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
14）平井恭二・相田成隆・温　　敏，松本光司，山田宣孝，浅野伍朗1），渋谷哲男2），田中茂夫2》（1）病理学第2，2）外
　　科学第2）：第一病院における過去5年間の大腸癌手術症例についての臨床病理学的検討．第62回日本医科大学
　　医学会総会，1994．
15）今津　修1）・山崎峰雄2），山田宣孝，浅野伍朗D，赫　彰郎2）（1）病理学第2，2）内科学第2）：脳幹部周囲輪状壊死
　　を認めた直腸癌肺転移術後の一剖検例．第35回日本神経病理学会総会，1994．
16）温　　敏，山中宣昭1），松本光司，矢島幹久2），山田宣孝（1）病理学第1，2）国立療養所多磨全生園研究検査科）：
　　糖尿病腎症における糸球体毛細血管内皮細胞の変化．第26回日本臨床電子顕微鏡学会，1994．
17）松本光司，温　　敏，山田宣孝，並松茂樹1）（1）第一病院中央研究室）：頭部皮膚に発生した骨外性Ewing肉腫の
　　1例．第26回日本臨床電子顕微鏡学会総会，1994．
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18）山田宣孝，松本光司，浅野伍朗1）（1）病理学第2）：子宮頚部異形成の診断基準について：子宮頚がん取扱い規約
　　　における組織像・細胞像の再検討．第83回日本病理学会総会，1994．
〔1993年度追加分〕
（1）ワークショップ：
　1）Yamada，N．：Papanicolaou’s　staining　produre，Concept　of　cancer　control　programs，Approach　to　detect
　　　uterine　andcervical　squamousintraepithelial　Iesion．Cytology－Workshop　inAMS（Chiangmai，Thailand〉，
　　　1993．
2）Yamada，N．，Satou，H。，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1）東京顕微鏡院）：Microscopic　observation　and　discus－
　　　sion　for　Gynecological　tract．Cytology・Workshop　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1993．
3）Yamada，N．，Satou，H．，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1）東京顕微鏡院）：Cytostaining　practice　of　the　cervical
　　　and　endometrial　smear．Cytology－Workshop　in　AMS（Chiang　mai，Thailand），1994．
　4〉Yamada，N．：Approach　to　detect　lmg　cancer　and　presentation　of　cases　in　respiratory　tract，effusions，
　　　urinary　and　digestive　tract．Cytology－Workshop　in　AMS（Chiang　mai，Thaland），1993．
　5）Yamada，N．，Satou，H．，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1）東京顕微鏡院）：Microscopic　ovservation　and　discus・
　　　sion　for　respiratory　tract，effusions，urinaly　and　digestive　tract．Cytology・Workshop　in　AMS（Chiang　mai，
　　　Thailand），1993．
　6）Yamada，N．，Satou，H．，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1凍京顕微鏡院）：Cytostaining　practice　of　sputum，
　　　bronchia　brushingandscraping，effusionsandurine．Cytology－Workshop　inAMS（Chiangmai，Thailand），
　　　1993．
　7）Yamada，N．：Approach　to　detect　breast，thyroid，1ymphnode，soft　tissue，bone　and　nervous　system．
　　　Cytology－Workshop　in　AMS（Chiangmai，Thailand），1993．
　8）Yamada，N．，Satou，H．，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1》東京顕微鏡院）：Microscopic　ovservation　and　discus－
　　　sion　for　breast，thyroid，lymphnode，soft　tissue，bone　and　nervous　system。Cytology・Workshop　in　AMS
　　　（Chiang　mai，Thailand），1993．
　9〉Yamada，N。，Satou，H．，Nakahara，M．，Katou，K．1）（1凍京顕微鏡院）：Cytostaining　practice　ofthe　aspirates
　　　from　breast，thyroid，and　soft　tissue．Cytology－Workshop　in　AMS（Chiangmai，Thailand），1993．
（2）一般講演：
　1）清水一雄1），北村　裕1》，井出道也1），陳　光永1），北川　亘1），五十嵐健人1），白木康夫1），庄司　佑1），山本英希1）・
　　　矢野正雄1），山田宣孝，長浜充二1），伊藤国彦1）（1）外科学第2）：モノクローナル抗体HISL19による神経内分泌
　　　腫瘍の組織化学的研究：とくに悪性腫瘍に対する反応性の比較検討．第26回甲状腺外科検討会，1993．
　2〉山本英希1），相田成隆1），松島伸治1），渋谷哲男1），庄司　佑1），山田宣孝，浅野伍朗2）（1）外科学第2，2）病理学第
　　　2）：胃低分化腺癌におけるneuroendocrine　ce11の免疫組織化学的検討．第94回日本外科学会，1994．
　3）松島伸治1），山本英希1），塩谷　猛1》，矢野正雄1），天神敏博1），相田成隆1），笹井　巧1），清水一雄1），日置正文1），
　　　渋谷哲男1），池下正敏1），山田宣孝，田中茂夫1），庄司　佑1）（1）外科学第2）：転移性肺腫瘍におけるPCNA
　　　（proliferating　cell　nuclear　antigen）の発現と臨床病理学的評価．第94回日本外科学会総会・1994・
　4）陳　光永1），清水一雄D，井出道也1），渡辺秀裕1），北村　裕D，長浜充二1〉，酒井欣男1），内山喜一郎1），渋谷哲雄1）g
　　　庄司　佑1），山本英希1），山田宣孝（1）外科学第2〉：モノクローナル抗体HISL19により診断しえた胆嚢原発内分
　　　泌細胞癌の1例．第6回日本内分泌外科学会，1994．
　5）松倉則夫1），恩田昌彦1），徳永　昭1》，宮下正夫1），増森興治1），樋口勝美1），京野昭二1），山下精彦1），山田宣孝
　　　（1）外科学第1）：Helicobacter　pyloriと胃癌：特に慢性胃炎，腸上皮化生との関わりについて．第35回日本消
　　　化器病学会大会，1993．
　6）松倉則夫1），恩田昌彦1），徳永　昭1），奥田武志1），藤田逸郎1），寺本　忠・1），小栗　剛1），水谷　崇1），木山輝郎1）・
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西　恵吾1》，山下精彦1），山田宣孝（1）外科学第1）：慢性胃炎および胃癌組織のHelicobacter　pyloriに対する組
織内IgA抗体価の検討．第52回日本癌学会総会，1993．
［第一病院中央検査室］
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）佐治　守1），田口桜子1），式田竜司，大国寿士2）（1）第一病院薬剤科，2）老人病研究所免疫部門）：Methicillinresistant
　　Staphylococcus　aureusおよびグラム陰性桿菌に対する色素剤Gentian　violetとAcrino1の併用による殺菌効
　　果に関する基礎的検討．感染症誌，68，1287－1289，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）中野一博1），野口幸代1），吉野早恵子1），秋丸號甫1），新宅孝征，永積　惇（1）第一病院血液センター2），外科学第2，
　　3）内科学第2）：当院における赤血球濃厚液の有効利用対策について：MSBOSおよびT＆S未導入施設の立場
　　から．第43回日本臨床衛生検査学会総会，1994．5．
　2）吉野早恵子1），中野一博D，野口幸代1），秋丸號甫2），新宅孝征，永積　惇31（1）第一病院血液センター）：RhE血液
　　型不適合妊娠の予防対策について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　3）吉野早恵子1），野口幸代1），中野一博11，秋丸號甫1），新宅孝征，永積　惇（1）第一病院血液センター）：当院におけ
　　る時間外輸血業務の実情．第31回関東甲信越地区臨床衛生検査学会総会1994．9．
　4）菅野由紀，菅谷寿理，石井玲子，新宅孝征，永積　惇1抗凝固剤の割合の変化における凝固検査の基礎的検討．
　　第62厘旧本医科大学医学会総会，1994．9．
　5）田尾清一，因泥弘之，新宅孝征，永積　惇＝自動分析装置を用いた酵素法による血清中1．5一アンヒドログル
　　シトール（1．5AG）測定についての基礎的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　6）山下純一・与那嶺弘子，萩原直久，新宅孝征，永積　惇：自動分析機によるTP抗体定量測定の問題点．第62回
　　日本医科大学医学会総会，1994．9．
　7）手塚尚美，前田良子，式田竜司，新宅孝征，永積惇1喀疾培養検査の主要検出菌と喀疾の品質評価について．
　　第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　8）佐治　守1）・田口桜子1）・式田竜司，大国寿士2》（1）第一病院薬剤科，2）老人病研究所免疫部門）：Methicillinresistant
　　Staphylococcus　aureus（MRSA）およびPseudomonasaeruginosaによる混合感染病巣に局所治療剤としての
　　Gentian　violet－Acrino1の併用による殺菌効果に関する基礎的検討．第39回ブドウ球菌研究会，1994．
［第一病院薬剤科］
研究概要
　当薬剤科は院内感染撲滅を目的に臨床各科との共同研究により，MRSA感染局所治療剤の開発を行ってきた．Gen－
tianviolet（Gv）が抗生物質およびpovidone－iodineに抵抗性を示すMRSA感染褥瘡ないしは熱傷の症例に有効であ
ることを報告してきた．しかし近年，これらの局所病巣部よりMRSA単独感染より，むしろMRSAとグラム陰性桿
菌（gramnegativerods，GNR），特に鳶6％40郷oη硲αθ7％4nosαによる混合感染が増加する傾向にある．GvとAcrino1
（Ac）の2剤併用（Gv＋Ac）により，GvのMRSAに対する強力な殺菌効果を減弱することなく，魚6％40吻o％sαび
4nosα，Sθ7繍毎窺α膨so6nεやKJ6δ5」6磁伽6％吻on勿6など多くのGNRの殺菌効果に相乗作用が認められた．（Gv＋
Ac）はMRSAとGNRを同時に除菌可能な混合感染局所治療剤としての臨床応用への可能性を示唆した．また外来服
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薬指導の基礎的資料作成を目的に抗高脂血症薬服用患者の併用薬剤の調査を行い，虚血性心疾患の相関性について検
討し，報告した．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）佐治　守，田口桜子，大国寿士1）（L）老人病研究所免疫部門）：角6％40〃zo襯s紹㎎づ％os耐こ対するGentianviolet
　　とAcrinolの併用による抗菌効果に関する基礎的検討．感染症誌・68・953－959，1994．
　2）佐治　守，田口桜子，式田竜司1），大国寿士2）（1）第一病院中央検査室，2）老人病研究所免疫部門）：Methicillin－
　　resistant　S吻勿Jo6006％s側名6％sおよびグラム陰性桿菌に対する色素剤GentianvioletとAcrino1の併用による
　　殺菌効果に関する基礎的検討．感染症誌，68，1287－1289，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）佐治　守，田口桜子・式田竜司1）・大国寿士2）（1）第一病院中央検査室，2）老人病研究所免疫部門）：Methicillin－
　　resistant　S吻勿Jooo66欝α％名6％s（MRSA）および島6％40吻onαsα67％ゆnosαをこよる混合感染病巣に局所治療剤
　　としてのGentianviolet－Acrinolの併用による殺菌効果に関する基礎的検討．第39回ブドウ球菌研究会，1994．
　2）村川弥栄子，福尾晶子，井沢淑子・奥野ひとみ・前田國光，吉江郁雄：高脂血症薬の動向と併用について．日本
　　病院薬剤師会関東ブロック第24回学術大会，1994．
　3）西沢光代，加藤万知，田口桜子・佐治　守，吉江郁雄：MRSA感染局所病巣（褥傷および熱傷）に対するゲンチ
　　アナバイオレットの基礎・臨床的検討．第70回関東私立医大病院薬剤部研究会，1994．
　4）堀田孝俊，田口桜子，佐治　守，吉江郁雄：Milse術式後に生じた難治性局所MRSA感染病巣に対するゲンチ
　　アナバイオレットの除菌効果について．日本薬学会第115回，1995．
［第一病院血液センター］
研究概要
　輸血学領域において，血液型不適合妊娠によるHDNの対策は極めて重要なテーマになっている．そこで，当セン
ターでは，3年前より「産婦人科領域における輸血」を中心に研究に取り組んでいる．
　本年度は，RhE不適合妊娠の予防対策について報告するとともに，輸血の安全性，有効利用を確立するための検討
を行った．
研究業績
学会発表
（1）一般講演：
　1）中野一博，野口幸代，吉野早恵子，秋丸號甫，新宅孝征1），永積　惇1）（且）第一病院中央検査室）：当院における赤
　　血球濃厚液の有効利用対策について．：MSBOSおよびT＆S未導入施設の立場から．第43回日本臨床衛生検査
　　学会総会，1994．5．
　2）吉野早恵子，中野一博，野口幸代，秋丸號甫1），新宅孝征2），永積　惇3）（1）外科学第2，2）第一病院中央検査室，
　　3）内科学第2）：RhE血液型不適合妊娠の予防対策について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　3）吉野早恵子，野口幸代，中野一博，秋丸號甫，新宅孝征1），永積　惇1）（1第一病院中央検査室）：当院における時
　　間外輸血業務の実情．第31回関東甲信越地区臨床衛生検査学会総会，1994．9．
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［第一病院中央研究室］
研究概要
　第一病院中央研究室は，電子顕微鏡部門，生理研究部門，生化学研究部門1，生化学研究部門II，写真部門，病理
研究部門，動物実験部門1，動物実験部門II，免疫組織培養研究部門の9つの部門より構成されている．第一病院に
おける各臨床医の研究の発展向上に寄与することを目的としおり臨床の各研究者のために研究の場を提供している．
　中央研究室で行われている主な研究テーマは以下のとおりである
　1）各動物実験および各臨床より提出された組織の超微形態学的な細胞変化の動向を電子顕微鏡を用いて検索が行
われている．また，電子顕微鏡鍍銀染色法PAM並松変法（PATSC・GMS染色法）を用いて各組織細胞の染色性の検
討もさらに行われている．
　2）脳虚血急性期の病態および治療，脳血管性痴呆と関連する遅発性神経細胞壊死のメカニズムの解明を動物実験モ
デルを用いて病理組織学，脳循環代謝，脳浮腫の面から検討が行われている．
　3）動脈硬化発症メカニズムの細胞生物学的研究を生化学分野と共同で電顕による形態変化を明らかにするため研
究を行っている．特に胸腺から抽出精製されたThymosporin　Fのマクロファージの分化抑制の電顕的観察を行って
いる・またPTCAの再狭窄予防に関してカフ装着動物モデルを作製し，内膜肥厚制御の実験的病理観察を行っている．
　4）前立腺癌細胞株に対する温熱，化学療法の検討および，遺伝子の解析．またフローサイトメトリーを用いた癌細
胞の細胞増殖の検討．Fluorescenceinsituhybridazationを利用した染色体の観察．関接リウマチ滑膜由来線維芽細
胞活性及びIL－1，IL－6産生に対する各種DMARDの抑制効果の検討及びMMP4・MMP・3．TIMP産生抑制効果の検
討．臨床より提出された組織の培養および抗癌剤感受性試験の検討．習慣性流産の免疫療法に関する研究また人工受
精に関する研究．
　5）鼓膜，内耳，気管などのビタミンE欠乏による形態学的変化を光顕，電顕より解析している．糖尿病マウスのエ
ラスターゼ投与における内耳の血管変化の形態的変化の光顕，電顕を用いての研究．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）並松茂樹，中村進一，中神義三・小黒辰夫1）（1）中央電子顕微鏡研究施設）：電顕PATSC－GMS（Periodic　acid
　　thiosemicarbazide　gelatin　methenamine　silver）法の染色手技と実際．病理技術，49，17－20，1994．
著　書
　1）Kashiwagi，F．1），Katayama，Y．1），1窪arashi，H．1），Iida，S。1），Otsubo，K．1），Muramatsu，H。，Terashi，A．1》（1）内科
　　第2）：［共著］Effect　of　New　CalciumAntagonist（SM－6586）onExperimental　Cerebral　Ischemia．Brain
　　Edema　IX，60（Suppl），P．289－292，Acta　Neurochir，1994．
　2）Otsubo，K．1），Katayama，Y．1），Kashiwagi，F．1），Muramatsu，H．，Terashi，A．1）（1）内科第2）：［共著］Conparison
　　of　The　Effects　of　Glycero1，Mannitol　an（1Urea　on　Ischemic　Hippocampal　Damage　in　Gerbils．Brain　Edema
　　IX，60（Suppl），P．321－324，Acta　Neurochir，1994．
　3）並松茂樹：［分担］透過型一般電顕，走査型電顕，多糖体染色法，タンニン酸染色法．診断・研究のための病理
　　技術詳解　4．細胞観察法（監修　浅野伍朗）p．1－17，p．44－74，藤田企画出版（弘前），1994，8．
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学会発表
（1）一般講演：
　1）李　秀玲，村松浩美，片山泰朗1），柏木史彦1），赫　彰郎1》（1）内科第2）：海馬CA1，錐体細胞の虚血耐性現象に
　　関する研究（7）．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　2）市堰　肇1），片山泰朗1），Ann．Mckee1），神谷達司1），青山純夫1），南澤宏明1），赫　彰郎1），村松浩美（1）内科第2）：
　　一過性脳虚血におけるエネルギー代謝とストレス蛋白（HSP）の発現に関する研究．第62回日本医科大学医学会
　　総会，1994．9．
　3）赤石治美1），福生吉裕工），秋山しのぶ，赫　彰郎1）（1）内科第2）：ウサギcuff被包動脈硬化モデルにおける幼牛血
　　液抽出物の血管内膜への影響について．第62回日本医科大学医学会総会・1994．9．
　4）福生吉裕1），本田治久1），小山潤三1），赤石治美1），増谷直子1），永島幹夫1），高木信一1》，赫　彰郎1），秋山しのぶ
　　（1》内科第2）：単球／マクロファージの分化を抑制する胸腺内蛋白の分離と精製．第62回日本医科大学医学会総
　　会，1994．9．
　5）福生吉裕1），永島幹夫1），赫彰郎1）・秋山しのぶ（1）内科第2）：Arg158→CysのApoEポイントミューテーショ
　　ンが認められたE3／2タイプのV型高脂血症の症例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　6）松本光司1），温　　敏1），相田成隆1），平井恭二1），山田宣孝1），並松茂樹（1）第一病院病理部）：神経外胚葉由来の
　　否定的な小細胞癌の1例について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　7）並松茂樹，中村進一，中神義三，五十嵐徹1）（1）小児科学教室）：電顕PATSC－GMS染色法の肝臓糖原病疾患への
　　応用．第26回日本臨床電子顕微鏡学会総会ならびに学術講演会・1994．10．
　8）松本光司1），温　　敏1），山田宣孝1），並松茂樹（1）第一病院病理部）：頭部皮膚に発生した骨外性Ewing肉腫の1
　　例．第26回日本臨床電子顕微鏡学会総会ならびに学術講演会，1994．10．
　9）赤石治美1），福生吉裕1），本田治久1），赫　彰郎1），山田宣孝2），大塚雄司2），並松茂樹，秋山しのぶ（1）内科第2，
　　2）第一病院病理部）：ウサギCuff被包動脈硬化モデルにおける幼牛血液抽出物の血管内膜への影響について．
　　日本動脈硬化学会冬季大会，1994．11．
10）岩村太郎1），清水一雄1），長浜充二1），豊島宏二1），北村　裕1），陳　光永1），並松茂樹，渋谷哲男1），田中茂夫1）
　　（1）外科第2）：甲状腺に於けるモノクローナル抗体HISL・19坑原局在に関する免疫電顕的検討．日本医科大学
　　医学会第84回例会，1994．11．
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22．第二病院付置施設等
［第二病院消化器病センター］
研究概要
　消化器疾患の診断に当たる一診療科として独立して4年が経過した．内視鏡専門医も加わり，消化器病センターと
してますます発展すべく診療研究に励んでいる．
　1）胆石胆汁の微量元素分析，特にタイ人の胆石との比較検討，2）閉塞性黄疸（切除不能悪性腫瘍）に対する減黄
術と化学療法，3）肝の免疫機能，4）イレウスの病態と治療，5）大腸癌の検診と集学的治療，6）消化器疾患の内視
鏡的治療，7）消化器疾患の背景粘膜に対する病理組織，免疫組織化学的研究，8）電子内視鏡画像処理と病理組織学
的所見との比較検討，9）感染症，特にMRSA腸炎について，10）胃・十二指腸疾患とHehcobacter　Pylori，11）腹
腔鏡下胆嚢摘出術，12）胃十二指腸潰瘍穿孔に対する大網移植術の病理組織学的研究，13）胃疾患と逆流胆汁酸（微
量元素と免疫）．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Tasaki，T．，Miki，M．，and　Tanaka，M．ユ）（1）Laboratory　ofChemistry　Nippon　Medical　Schoo1）＝Quantitative
　　study　of　local　distribution　of　noncholesterol　sterols　and　cholesterol　in　gallstones・J・GastroenteroL・29・
　　332－339，　1994．
　2）Akaiwa，J．，Matoba，Y。，Ookubo，T．，and　Hirata，T．：Surgery　for　Colorectal　Cancer　in　Aged　Patients・
　　World　J。Surg．，268，34，1994。
　3）Matoba，Y．，Matsubayashi，F，1），Akaiwa，J．，and　Hirata，T．（1）Plaza　Memorial　Hospita1）：Perforated
　　gastro－duodenal　ulcers　treated　by　omental　implantation　l　long　term　results　and　histological　study。，World
　　J，Surg．，268，　35，　1994．
　4〉Matoba，Y．，Katayama，H．1），and　Ohami，H．1）（1）Research　Institute　of　Gerontology，Nippon　Medical
　　Schoo1〉：Role　of　Omental　Implantation　in　the　Acceleration　of　Ulcer　Healing　and　Inhibitation　of　Ulcer
　　Recurrence．Digestion，55（supp1．2），25，1994．
　5）伊藤正秀，山口和彦1），飯田章太郎1），出光豊明1），児玉朱音1），角田誠之，松久威史1），大島　博1）（1）第一病院内
　　視鏡科〉：職域における大腸癌検診．Therapeutic　Reserch，15，（supp1．2），104－108，1994．
　6）角田誠之，伊藤正秀，児玉朱音1），草問　泉η，大島　博1）（1）第一病院内視鏡科）：オルニチン脱炭酸酵素活性値
　　の経時的検討：家族性大腸ポリポーシス症例において．Therapeutic　Research，15（supp1．2），358一一363，1994．
　7）高屋善章1），角田誠之，伊藤正秀，大島　博u（u第一病院内視鏡科）：画像解析による胃粘膜血流の経時的検討：
　　萎縮性胃炎を中心として．日医大誌，61，295－305，1994．
　8）山口裕史，原　一郎，赤岩　順，馬越正通，鈴木和徳1）（1）松島病院肛門病センター）：直腸脱の経肛門手術症例
　　の検討．川崎医師会医会誌，11，14－19，1994．
　9）田中良明1），鈴木和徳，長谷川信吾1），松島　誠1）（1）松島病院肛門病センター）：経肛門的超音波検査による膿瘍
　　の診断とガイド下穿刺生検について．日本大腸肛門病会誌，47，1061－1070，1994．
10）渡辺昌則，平野敏一），浅野伍朗1）（1）病理第2）：胃癌にみられる筋繊維芽細胞の増殖とその意義．日外会誌，96，
　　10－18，　1995．
11）豊島　明，伊藤正秀，角田誠之，馬越正通：逆流胆汁酸の胃粘膜に及ぼす影響．臨床と研究，72，112－114，1995．
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12）平田知己，難波　亨1），望月　功2），馬越正通（1）第二病院外科，2）東戸塚記念病院外科）：True　Carcinosarcoma
　　の1例．神奈川食道疾患研究会，1995．
13）久吉隆郎1），天野純治1），難波　亨1），平田知己，大久保哲行1），木本洋一郎1），平野滋之1），山本　達（1）第二病院
　　外科）：Mecke1憩室による絞拒性イレウス．日腹部救急医会誌，14，931－934，1994．
14）天野純治1），木本洋一郎1），久吉隆郎1），難波　亨1），平野滋之1），的場康徳，桐村一成1），堀江政伸1）（1）第二病院
　　外科）胃切除後縫合不全に対する大網充填術手術．48，1181－1186，1995．
（2）綜説：
1）久吉隆郎・），天野純治1），難波　亨1），平田知己，赤岩　順，的場康徳，山本　達1》（1）第二病院外科）：重傷肺疾患
　　を合併した急性腹症の術前術後管理．日腹部救急医会誌，14，287－293，1994．
2）久吉隆郎1），天野純治1），難波　亨1），的場康徳（1）第二病院外科）：大網外科のすすめ．日医大誌，62，89，1995．
著　書
　1）山口裕史：〔分担〕逆流性食道炎．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹
　　内孝仁編），p．152－155，学研，1995．
　2）田崎達也：〔分担〕胃癌．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），
　　p．155－157，学研，1995．
　3）原　一郎：〔分担〕肝硬変．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁
　　編），p．158－160，学研，1995．
　4）原　一郎：〔分担〕胆石症．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁
　　編），p．160－163，学研，1995．
　5）赤岩　順：〔分担〕虫垂炎．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁
　　編），p．163－167，学研，．1995．
　6）赤岩　順：〔分担〕大腸癌．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁
　　編〉，p．167－169，学研，1995．
　7）馬越正通：〔分担〕腸閉塞（イレウス）．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和
　　夫，竹内孝仁編），p．170－173，学研，1995．
　8）田崎達也：〔分担〕胃潰瘍・十二指腸潰瘍．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川
　　和夫，竹内孝仁編），p．173－175，学研，1995．
　9）馬越正通：〔分担〕便秘．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），
　　p．175－178，学研，1995．
10）馬越正通：〔分担〕下痢．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），
　　p．178－180，学研，1995．
11）赤岩　順：〔分担〕腸ポリープ・“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内
　　孝仁編），p．183－185，学研，1995．
12）山口裕史：〔分担〕食道癌．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁
　　編），p．185－188，学研，1995．
13）原　一郎：〔分担〕化膿性唾液腺炎．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，
　　竹内孝仁編），p．188－190，学研，1995．
14）田崎達也：〔分担〕胃炎．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），
　　p．190－191，学研，1995．
15）馬越正通：〔分担〕おなかを触れるとしこりのようなものがあるがP．“老人介護相談事典（医学編〉病名別・
　　疾患別にみる医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），p．544－546，学研，1995．
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16）馬越正通：〔分担〕腹痛をよく訴えるがP．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”（長谷川
　　和夫，竹内孝仁編），p．547－550，学研，1995．
17）馬越正通：〔分担〕しつこい便秘が続いているが？．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”
　　（長谷川和夫，竹内孝仁編），p．550－552，学研，1995．
18〉馬越正通：〔分担〕ガスがたまって，苦しいと訴えるがP．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみ
　　る医学”（長谷川和夫，竹内孝仁編），p．553－555，学研，1995．
19）馬越正通：〔分担〕腹が異常に膨らんできたがP．“老人介護相談事典（医学編）病名別・疾患別にみる医学”
　　（長谷川和夫，竹内孝仁編），p．555－558，学研，1995．
学会発表
（1）特別講演：
　1）伊藤正秀：内視鏡による消化管外科．平成6年度柔道整復師専科教員認定講習会（東京），1994．9．
（2）シンポジウム：
　1）鈴木和徳・田中良明1）・松島　誠1），長谷川信吾1）（1）松島病院肛門病センター）：痔核の手術治療．第49回日本大
　　腸肛門病学会総会，1994．11．
　2）長谷川信吾1），鈴木和徳・田中良明1》・松島　誠1）（一）松島病院肛門病センター）：当院における裂肛患者の治療方
　　針：肛門内圧検査の有用性．第49回日本大腸肛門病学会総会，1994．11．
　3〉的場康徳，平田知己，内藤英二，原　一郎，赤岩　順，馬越正通，難波　亨n，久吉隆郎1），天野純治1》，片山博
　　徳2），大網　弘2），松林冨士男3）（1）第二病院外科，2）老人病研究所病理部門，3）プラザ記念病院）：穿孔性胃十二指
　　腸潰瘍とOmentalImplantation：腹部救急診療におけるMinimallyinvasivesurgeryの対応と限界一2．第24
　　回日本腹部救急医学会総会，1995．3．
（3）ラウンドテーブルディスカッション：
　1）赤岩　順，馬越正通，吉田　宏，山口裕史，平野文也，的場康徳，大久保哲行u，豊島　明，久吉隆郎1），平田知
　　己（1）第二病院外科）：腫瘤形成性虫垂炎：診療上の問潭点と対策：急性虫垂炎診療の現状と問題点．第23回日本
　　腹部救急医学会総会，1994．9．
（4）パネルディスカッション：
　1）的場康徳，大網　弘1）（1）老人病研究所）：大網充填移植術と消化性潰瘍根治へのstrategy：消化性潰瘍治療の新
　　しい展開．第36回日本消化器病学会大会，1994．10．
（5）一般講演：
　1）Hirano，F．，Sakamoto，T．1），Mabuchi，A。1》，Norose，Y．，1）and　Yokomuro，K．1）（1）TheDepert．ofMixrobiology
　　and　Immunology）：Modification　of　T－Lymphocyte　Subsets　in　Peripheral　Blood，the　Liver　and　the　Spleen
　　during　Liver　Regeneration　after　Partial　Hepatectomy　ofMice．7th　Intemational　SymposiumonCells　ofthe
　　Hepatic　Sinusoid，1994．　9．
　2）Akaiwa，J．，Matoba，Y．，Ookubo，T．，and　Hirata，T．：Surgery　for　Colorectal　Cancer　in　Aged　Patients．14th
　　World　Congress　Collegium　Intematiqnal　Chirurgiae　Digestivae（Los　Angels，Califomia，USA），1994．10．
　3）Matoba，Y．，Matsubayashi，F．1），Akaiwa，J．，and　Hirata，T．（1）Plaza　Memorial　Hospital〉：Perforated
　　gastro－duodenal　ulcers　treated　by　omental　implantation：Long　term　results　and　histological　study．14th
　　World　Congress　Collegium　Intemational　Chirurgiae　Digestivae（Los　Angels，Califomia，USA），1994．10．
　4）Matoba，Y．，Katayama，H．1），and　Ohami，H．1）（1）Research　Institute　of　Gerontology）：Role　of　Omental
　　Implantation　in　the　Acceleration　of　Ulcer　Healing　and　Inhibition　of　Ulcer　Recurrence．Eighth　Meeting
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　　法：有効性からみた評価．第32回日本消化器集団検診学会秋季大会，1994．11．
58）原　一郎，渡辺昌則，山口裕史，馬越正通，三樹　勝1）（1）大仁病院）：石灰沈着を伴った胃癌の1例．日本超音
　　波医学会第64回研究発表会，1994．12．
59）久吉隆郎1），天野純治1），難波　亨1），大久保哲行1），木本洋一郎1》，平野滋之1），栗原雄司1），平野文也，内藤英二，
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　　伊藤正秀・赤岩　順・馬越正通（・）第二病院外科）：両側肺転移巣切除後に膵転移巣を切除し得た直腸癌の1例．
　　第755回外科集談会，1994．12．
60）久吉隆郎1）・天野純治1）・難波　亨1）・木本洋一郎1），大久保哲行1），平野滋之1），栗原雄司1），野中尚子，平田知己，
　　的場康徳・佐藤雅史2）（1）第二病院外科・2）同放射線科）：自然気胸手術症例の検討．第12回川崎医師会医学会，1995。
　　2．
61）吉田　宏，伊藤正秀，角田誠之，田中賢助，原　一郎，赤岩　順，馬越正通：全麻下内視鏡により摘出しえたア
　　ルカリ乾電池12個豆電球1個燕下の1症例．第12回川崎医師会医学会，1995．2．
62）田中賢助・伊藤正秀・角田誠之・豊島　明，吉田　宏，渡辺昌則，原　一郎，馬越正通：胃粘膜局所免疫の検討：
　　IgA・IgGの含有細胞の動態から．第12回川崎医師会医学会，1995．2．
63）栗原雄司1），天野純治1》，伊藤正秀，吉田　宏，渡辺昌則，馬越正通，吉森　勝（1）第二病院外科，2）吉森医院）：
　　寛解期に下痢が持続した潰瘍性大腸炎の1症例．第12回川崎医師会医学会，1995．2．
64）的場康徳・平田知己・原　一郎・赤岩　順，馬越正通，難波　亨1），久吉隆郎1），天野純治1》，片山博徳2），大網　弘2）
　　（1）第二病院外科，2）同老人病研究所病理部門）：穿孔性胃・十二指腸潰瘍に対する大網充墳移植術の実験的病理学
　　的検討．第12回川崎医師会医学会，1995．2．
65）久吉隆郎1），天野純治1），難波　亨1》，栗原雄司1》，平田知己，田崎達也，赤岩　順（1）第二病院外科）：肺癌を合併
　　したCamey症候群の1症例．第45回日本消化器外科学会，1995．2．
66）難波　亨1），天野純治1），久吉隆郎1），木本洋一郎1），大久保哲行1），平野滋之1），栗原雄司1》，野中尚子，佐藤雅史2），
　　川並注一3），平野文也，内藤英二，的場康徳，平田知己，赤岩　順（1）第二病院外科，2）同放射線科，3）同病理部）：
　　術後経過からみた肺癌に対する肺部分切除術症例の検討・日本医大医学会第85回例会，1995．2．
67）小山雅章，伊藤正秀，角田誠之，田中賢助，豊島　明，平田知己，的場康徳，内藤英二，平野文也，吉田　宏，
　　山口裕史，田崎達也，原　一郎，赤岩　順，馬越正通：消化管粘膜切除後患者における，QOL向上への内視鏡手
　　技上の工夫．日本医大医学会第85回例会，1995．2．
68）的場康徳・平田知己・渡辺昌則・内藤英二，平野文也，伊藤正秀，原　一郎，赤岩　順，馬越正通，難波　亨1），
　　久吉隆郎1），天野純治1），片山博徳2），大網　弘3），松林冨士男4）（1）第二病院外科，2）多摩永山病院病理部，3）老人
　　病研究所病理部門，4）プラザ記念病院）：大網充填移植術の消化性潰瘍根治性とquality　of　life．日本医大医学会
　　第85回例会，1995．2．
69）原　一郎・渡辺昌則・山口裕史・馬越正通：成人の乳慶性腸管膜嚢胞の1例．日本超音波医学会第6回関東甲信
　　越地方会，1995．2．
70）原　一郎，山口裕史，小山雅章，豊島　明，渡辺昌則，馬越正通，渡部英之1〕（1）第二病院放射線科）：慢性膵炎
　　術後脾動脈瘤出血の1治験例．第24回日本腹部救急医学会総会，1995．3．
［第二病院リハビリテーションセンター］
研究概要
　リハビリテーション科では脳外科，神経内科，整形外科，小児科など臨床の各科の患者の治療にあたり，患者層は
多彩であるとともに，スタッフも医師をはじめ理学療法士，作業療法士，言語療法士，ソシアルワーカー，看護婦と
いわゆるコメディカルとのチーム医療が実践されている．研究面にもこのことが反映され，各スタッフがそれぞれ関
心ある領域の研究が行われている．
　リハ医学の基礎的な分野では主として随意運動の電気生理学的研究が引き続き行われ，またリハビリテーションの
科学的・理論的整理を行っている．
　理学療法・作業療法分野では高次脳機能障害の臨床的研究および退院後の自立性維持のための家屋環境につき追跡
調査を続けながらその問題点等の検討を行っている．言語療法関係では言語の「意味」をめぐる様々な障害について
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引き続き臨床的な研究を行っている．
研究業績
論文
（1）原著：
　1）Takagi，A．1），Kazui，H．2），Yamaguchi，A．2），Kitamura，」．，Mano，Y．3），and　Kajihara，H．11（L）広島大学保健学
　　科，2》国立精神神経センター，3）奈良県立医大神経内科）：The　effectofdecreasing　ofthecenter　ofsway　ofthe
　　center　of　pressure　by　using　low　frequency　electric　stimulation　for　patients　suffereing　from　spinocerebellar
　　degeneration（SCD）。J．Phy，TheLSci。，　6，27－33，1994．
　2）北村純一：運動関連脳電位と随意運動，リハ医学，31，718－722，1994．
　3）大仲功一1），北村純一，山口　明1），出倉庸子1）（1）国立精神神経センター）：パーキンソン病入院患者の在宅復帰
　　に関する因子の検討．公衆衛生，12，884－887，1994．
　4）新貝尚子，種村　純1），金子真人2），前川真紀3）（1）伊豆韮山温泉病院言語室，21都立松沢病院，3）横浜総合病院）：
　　読みにおいて漢字障害の強い失語症例の下位類型とその症状過程．失語症研究，5，1－8，1994。
　5）竹内孝仁：リハビリテーション看護の基礎理論（7）．BRAIN　NURSING，10，73－77，1994．
　6）竹内孝仁：リハビリを科学する（8）バルーンカテーテルのとらえ直し．BRAIN　NURSING，10，63－66，1994．
　7）竹内孝仁：リハビリを科学する（9）高次脳機能障害と看護（1）・BRAIN　NURSING10・59－62・1994・
　8）竹内孝仁：リハビリを科学する（10）高次脳機能障害と看護（2）．BRAIN　NURSING10，85－92，1994．
　9）竹内孝仁：リハビリを科学する（11）言語障害：とくに失語症にっいて．BRAIN　NURSING，10，75－78，1994．
10）竹内孝仁：退院後の「リハビリ」の概念：入院中の治療・訓練・ケアを無にしないために。BRAIN　NURSING，
　　10，　63－66，　1994。
11）竹内孝仁：ADLが自立してもなぜ退院できないのか．BRAIN　NURSING，10，62－65，1994。
12）竹内孝仁：在宅ケアヘの橋渡し一ケースマネージメント．BRAIN　NURSING・10・59－62・1994・
13）竹内孝仁：QOL向上のためのリハビリと看護の役割．BRAIN　NURSING，6（秋季増刊），8－13，1994．
14〉竹内孝仁：社会生活の維持一QOLを目指して．BRAIN　NURSING，11，46－49，1994。
（2）総説：
　1）竹内孝仁：ノーマライゼーションー：健康概念との関連．からだの科学，12，34－37，1994。
　2）竹内孝仁：在宅ケアとケースマネージメント（4），月刊総合ケア，4，（5）52－61，1994。
　3）竹内孝仁：在宅ケアとケースマネージメント（5）アセスメントチャート（II）．月刊総合ケア，4，（6），51－54，
　　　1994．
　4）竹内孝仁：老年者のリハビリテーションにおける機能評価，Geriatric　Medicine・32・（6），693－696，1994．
　5）竹内孝仁：高齢者の「食」up－to・date．月刊総合ケア，4，（10），6－9，1994．
　6）竹内孝仁：老年者のライフスタイルとねたきり．メディカルレビュー，71－75，1994。
　7）竹内孝仁1英国の地域ケア目まぐるしく変わるその現状．月刊総合ケア・4・12・54－58・1994・
　8）竹内孝仁：地域保健・福祉サービスについて（リハビリテーションマニュアル），日医師会誌（臨時増刊），112，
　　　（11），217－222，1994．
　9）竹内孝仁：施設入所者尿失禁の対策　b．老人福祉施設におけるおむつ性尿失禁・廃用症候群の予防について・ラ
　　　イフサイエンス，Geriat．Mrd．，33，201－205，1994．
　10）竹内孝仁：シルバーハラスメントの構造と老人の人権（特集：おとしよりの人権を守ろう）．総合ケア，5・6
　　　－10，　1995。
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著　書
　1）竹内孝仁：〔監修〕図解　老人介護の安心百科．主婦と生活社，1994．
　2）竹内孝仁：〔監修〕リハビリテーションマニュアル．地域保健福祉サービスについて．（林泰史監修）．P．
　　217－222，日本医師会，1994．
　3）竹内孝仁：〔監修〕寝たきり，痴呆よ　さようなら，法研，1994．
　4）竹内孝仁，長谷川和夫：〔監修〕ケアワーカーのための老人介護相談辞典1，II．学研，1995．
学会発表
（1）教育講演：
　1）竹内孝仁：口腔保健の最新動向．世界口腔保健学術大会，1994．
　2）北村純一：随意運動と脳電位，神経損傷の電気生理学的評価第31回リハビリテーション医学会，1994．
（2）一般講演：
　1）藤林優香，大矢亜野，張　新東，田島圭輔，飯盛仁志，北村純一，竹内孝仁：電撃熱傷により不全対麻痺をきた
　　した1症例．第75回関東リハビリテーション医学懇話会，1994．
　2）北村純一・中川博文1）・竹内孝仁，近藤　徹2），大島順三3），渡辺敏充3〕（1》日南学園，2》埼玉医大，3）新所沢りは病
　　院）：脳卒中片麻痺における視覚のfeedback効果．第35回日本神経学会，1994．
　3）北村純一，柴崎　浩1），飯盛仁志，竹内孝仁（1）京都大学病態生理）：小脳出血の一症例における手指の随意運動
　　に先行する脳電位．第24回日本脳波・筋電図学会，1994．
　4）北村純一，藤林優香，斉藤亜野，田島圭輔，安岡利一，飯盛仁志，竹内孝仁：脳血管障害による片麻痺における
　　随意運動に先行する脳電位，第31回日本リハビリテーション医学会，1994．
　5）斉藤亜野，藤林優香，田島圭輔，飯盛仁志，安岡利一，北村純一，竹内孝仁：広汎な左半球病変をみとめながら，
　　失語を呈さなかった2症例．第31回日本リハビリテーション医学会，1994．
　6）北村純一，中川博文，竹内孝仁，近藤　徹，大島順三，渡辺敏充：脳卒中片麻痺における視覚のFEEDBACKの
　　効果：光弾性法による解析（第2報）．第31回日本リハビリテーション医学会，1994．
7）飯盛仁志，竹内孝仁：東京都郊外における「いとすぎ学級」の活動報告．第31回リハビリテーション医学会，1994．
　8）宗近真理子，新貝尚子，木村義則，飯盛仁志，竹内孝仁：両側の触覚認知障害を呈した1症例．第17回神経心理
　　学会，1994．
9）宗近真理子・菊池和美・望月秀樹，木村義則，竹内孝仁：Homere－evaluationの試み（第3報）．第28回日本作
　　業療法士学会，1994．
10）菊池和美・宗近真理子・望月秀樹，榎本美雪，木村義則，竹内孝仁：継続的Home　evaluation．第28回日本作業
　　療法士学会，1994．
［第二病院健康管理科］
研究概要
　当科は人間ドックを中心に，
　（1）人間ドックによる早期癌及び骨粗霧症の早期発見，診断法の比較検討
　（2）老人検診に基づく老年病疾患の分析
　（3）今日的二一ズに答えるための人間ドックのあり方
などの研究活動を行っている．
　特に（1）の課題につきSXY（Single　Energy　X－ray　Absorptionometry）法により骨粗　症患者の踵骨骨量を測定し
骨密度と尿中カルシウムの排泄量との関連性につき年齢別，性別による比較検討を行った．その結果（1）50才代の女性
では・更年期に入るとともに尿中カルシウムの排泄量が増加し，これに平行して骨密度の著しい低下が認められた．
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（2）男性の50才代では尿中カルシウムの排泄量は同年代の女性に比較して著しく少量であり同時に骨密度もそれほど
低下していない．（3）70才代に入ると男性・女性とも尿中カルシウムの排泄量は少なくなる・しかしこの世代では骨密
度は女性より男性のほうが低下する傾向が認められた．現在は他の無機塩類の尿中排泄量と骨密度との関係を比較検
討中である．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Ooki，K．1），Amuro，N．，Shimizu，Y．1），andOkazaki，T。2）（1）付属病院眼科，2）生化学第一）：High　level　expression
　　of　ratγ一D・crystallin　in　Esherichia　co1L　Biochimie．，76，398－403，1994．
　2）清水　一），森　　隆1），小山美弥1），関谷政雄，大網　弘1）（1）老人病研究所）：非痴呆高齢者における神経細胞の
　　老年性変化とアルミニウム量について．日老医誌，31，950－960，1994．
著　書
　1）Abe，Y．1），Kobayashi，S．・），Amuro，N．，Nishino，T．・》，Okazaki，T・1），and　Kobayashi，K2）（・）生化学第一・2）大
　　阪大産研）：〔分担〕Therole　ofarginine－1730fratmanganese・superoxide　dismutasestudiedbysite－directed
　　mutagenesis．Frontiers　of　reactive　oxygen　species　in　biology　and　medicine。（Asada，K．，and　Yoshikawa，T．
　　eds．），P．135－136，Elsevier　Science　B・V・・1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）松浦良樹1），佐藤研之1），安室尚樹，鈴木達也1），笹井恵子1），春山　勝1），中野博司1）・大庭建三1｝・妻鳥昌平工）・
　　福田　悠2》（且》老人科，21病理）：BACOP療法後Tumor　LysisSyndromeに急性心筋梗塞を合併した老年者悪性
　　リンパ腫の1剖検例．第12回老年者造血器疾患研究会，1994．7．
　2）山賀節子1），鈴木久美1），荒井誠一1），井梅和美1），玉手ひさ子1》，池野廣幸1）・原　文男1）・関谷政雄・安室尚樹
　　（η第二病院中検）：人間ドックにおける腹部超音波検査の現況（第1報）．第62回日本医科大学医学会総会，
　　1994，9．
　3）網代由美子1），松浦良樹1），笹井恵子1｝，安室尚樹，平井　明1》，中野博司1），大庭建三1），妻鳥昌平1）（1）老人科）：
　　老年者糖尿病患者の精神的健康状態に関する検討一うつ状態・心気状態について一．第36回日本老年医学会総会・
　　1994，　9．
　4）犬塚有紀11，笹井恵子1），岡崎恭次1），松浦良樹1），安室尚樹，鈴木達也1），中野博司1）・大庭建三1）・妻鳥昌平1）
　　（1）老人科）：著明なIgM高値，尿中BenceJones蛋白陽性および貧血を認めた1例．第13回老年者造血器疾患
　　研究会，1994，12．
　5）阿部靖子1），小林茂樹1），佐藤浩之L），安室尚樹，西野武士1），岡崎太郎1），小林一雄21，田川精一2》（1）生化学第一，
　　2）大阪大産研）：ラットMnスーパーオキシドデイスムターゼの構造と機能．第17回日本分子生物学会年会，
　　1994，　12．
　［第二病院病理部］
研究概要
　1）DNA診断関連としてはじめて原著を書いた．引き続き各学会での報告をした・
　2）Mast　ce11関係論文
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3）実験珪肺症および熱傷創への皮膚移植後における肉芽組織形成と内皮細胞の新生変化
4）これまでの肺疾患の病理を英文書籍に分担執筆した．CRP　Press（USA）から発行された．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）赤須東樹1），川並注一2）（1）病理学第一教室，2）第二病院病理部）：ヒト甲状腺マスト細胞の形態学的ならびに機能
　　的特徴．日医大誌，61，129－136，1994．
　2）小林伸子1），津田晃男1），遠藤祐理子1），横山　泉1），江川ゆりユ），伊東文行1》，尾見徳弥，中島美知子（1）第二病院
　　皮膚科）：外陰部基底細胞上皮腫の2例と当科における基底細胞上皮腫の統計．日皮悪性腫瘍学会誌，9，
　　387－391，　1994．
　3）尾見徳弥1）2》，辻井厚子3》，川並注一），松田　潔3），邊見　弘3）（1）第二病院病理部，2）皮膚科，3）高度救命救急セン
　　ター）：凍結同種移植皮膚片の熱傷創への器質化過程に関する免疫組織学的観察．日皮膚会誌，105，31－42，1995．
　4）細根　勝，石渡俊行，野村信雄，川並注一：ヒト乳頭腫ウイルスの局在に関する分子病理学的検討．日医大誌，
　　62，　39－49，　1995。
　5）持丸　博1），工藤翔二1），仁井谷久暢1），川並注一（1）内科第四，）：実験的珪肺症における肺胞内線維化機序と血管
　　内皮細胞の化生について．日胸疾会誌，33，268－274，1995．
　6）荻原英子1），尾見徳弥，川並注一，中田朋子1》，野村信夫1），石崎良太郎2》，大網　弘3）（1）老人病研究所分子生物
　　学部門，2》日本獣医畜産大学，3》老人病研究所病理部門）：PCRによる結核菌DNA検索の試み，日医大誌，61，
　　54－58，　1994．
（2）総説：
　1）川並注一：肺における樹状細胞とHLADR発現細胞，医学のあゆみ，170，32－37，1994．
　2）川並注一1），新井　悟，榎本達治1）（1）第四内科）：間質性肺疾患における間質性病変の発生病理，MEDICO，25，
　　1－6，　1994．
　3）吉澤靖之1》，川並涯一（1》東京医科歯科大学第一内科）：急性間質性肺炎．日胸臨，51，167－172，1994．
著　書
　1）Kawanami，0，：Ultrastructure　of　the　Lung　in　Health　and　in　Fibrotic　Diseases．In　Basic　and　Clinical　Aspects
　　of　Pulmonary　Fibrosis．ed　by　Tamotsu　Takishima．CRC　Press，Inc，Boca　Raton，Ann　Arbor，London，
　　Tokyo．P．29－73，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）逸見しのぶ1），吾妻安太郎1》，仁井谷久暢1），工藤翔二1），新原礼子2），臼杵二郎3），福田　悠3），川並注一4）（1）内科
　　第四，2）国立国際医療センター呼吸器内科，3）病理学第一）：検診で発見され，ステロイドが著効したLymphoid
　　interstitial　pneumoniaの1例．第125回日本結核病学会関東支部，第109回日胸疾学会関東地方会，合同学会，
　　1994．　4．
　2）尾見徳弥1），荻原英子1》，川並涯一），中田朋子1》，野村信夫1〕，石崎良太郎1），大網　弘2）（1）老人病研究所分子生
　　物部門，2）同　病理部門）：結核診断のPCR法による検討．第93回日本皮膚科学会総会，1994．4．
　3）久吉隆郎1），難波　亨1），平田知己1），大久保哲行1），木本洋一郎1），平野滋之1），山本　達1），天野純治1），佐藤雅
　　史2），川並注一（1）第二病院外科，2）同放射線科）：急速に増大したと考えられた縦隔奇形種の1症例．第110回日
　　肺癌学会関東部会，1994．6．
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4）榎本達治1），川並涯一1），工藤翔二1），佐藤雅史2），杉崎祐一3），前田昭太郎4），大秋美治5）（1）付属病院第四内科，
　2）第二病院放射線科，3）付属病院病理部，4）多摩永山病院病理部，5）千葉北総病院病理部）：肺ヒスチオサイトーシ
　　スxの確定診断に果たすBALF細胞の特徴．第62回日医大総会，1994．9．
5）荻原英子1），尾見徳弥，川並涯一，中田朋子1），野村信夫1），石崎良太郎1），大網　弘2），杉崎祐一3）（1）老人病研究
　　所分子生物部門，2）同病理部門，3）付属病院病理部）：PCR法による結核の迅速診断のルーチン化とその現状．第
　　62回日医大総会，1994．9．
6）小西公麿1），菊池三郎1），川並注一（1）第二病院産婦人科〉：子宮におけるマスト細胞とヒスタミンの周期的変化．
　　第62回日医大総会，1994．9．
7）平田知己1），久吉隆郎1），難波　亨1），的場康徳1），山本　達1），大久保哲行1），木元洋一郎1），平野滋之1），栗原雄
　　司1），天野純司1），佐藤雅史2），川並注一（1）第二病院外科，2）同　放射線科）：嚢胞を呈した縦隔腫瘍切除例の検討．
　　第62回日医大総会，1994．9．
8）久吉隆郎1），難波　亨1），平田知己1），的場康徳1），山本　達1），大久保哲行1），木本洋一郎1），平野滋之1》，栗原雄
　　司1），天野純治1），佐藤雅史2），川並涯一（1）第二病院外科，2）同放射線科）：肺過誤腫と甲状腺腫を合併した2症例
　　について．第62回日医大総会，1994．9．
9）山本　達1），久吉隆郎1），難波　亨1），平田知己1），的場康徳1），大久保哲行1），木本洋一郎1），平野滋之1），栗原雄
　　司1），天野純治司1），佐藤雅史2），太田吉男3），川並注一3）（1）第二病院外科，2）同放射線科）：肺癌術後の胸腔ドレー
　　ン細胞診からの知見．第62回日医大総会，1994．9．
10）難波　亨1），久吉隆雄L》，平田知己1），的場康徳1》，山本　達1》，大久保哲行1），木本洋一郎11，平野滋之1），栗原雄
　　司1），天野純治1），佐藤雅史2），川並注一（1）第二病院外科，2）同放射線科）：胸郭形成術後肺癌の2例について．第
　　62回日医大総会，1994．9．
11）的場康徳1），久吉隆雄1），難波　亨1），平田知己1），山本　達1），大久保哲行1），木本洋一郎1），平野滋之1），栗原雄
　　司1），天野純治1），佐藤雅史2），川並注一（1）第二病院外科，2）同放射線科）1転移胸壁切除後長期生存中の肺腺癌の
　　1例．第62回日医大総会，1994．9．
12）石郷岡聡・〕，池田幸穂1），渡辺　玲・》，佐野純子2），原　文男2），川並注一（・）第二病院脳神経外科，2）同　内科）：
　　重症髄膜炎に合併した脳梗塞の1例．第62回日医大総会，1994．9．
13）中島美知子1），尾見徳弥1），川並注一L），松井　南1），中田朋子1），石崎良太郎・）（1）DNA診断研究班）：扁平上皮系
　　病変におけるケラチンとオンコジーン関連タンパク発現の分子生物学的検索．第44回日本アレルギー学会総会，
　　1994．　10。
14〉尾見徳弥1），荻原英子1），中島美知子1），川並注一1），中田朋子1），石崎良太郎1》，大網　弘1），青木見佳子2），伊東
　　文行2），本田光芳2》（1）DNA診断研究班，2）付属病院皮膚科）：扁平上皮系各種病変におけるパピローマウイルス
　　とp53蛋白の発現．第44回日本アレルギー学会総会，1994．10．
15）荻原英子1），尾見徳弥1），川並注一），中田朋子1），野村信夫1），石崎良太郎1），大網　弘1），榎本達治2），工藤翔二2）
　　（1）DNA診断研究班，2）付属病院第四内科）：結核診断におけるPCR法とBAL液細胞成分との相関．第44回日本
　　アレルギー学会総会，1994．10．
16）榎本達治1），持丸博1），工藤翔二1），川並注一，大網　弘2）（1）付属病院第四内科，2）老人病研究所病理部門）：経気
　　道的シリカ投与肺の肉芽腫と線維化形成におよぼす影響因子．第44回日本アレルギー学会総会，1994．10．
17）上坂真司1），中山義人1），柴崎　徹・），小川ひろみ1），青木孝文・），吉原　潔・），柏木俊治・），田中功一・），梶原浩嗣・），
　　柴田祐加子1），白井康正2），川並注一（1）第二病院整形外科，2）付属病院整形外科）：高齢者に発生した胸椎骨肉腫
　　の1例．第92回神奈川整形災害外科医会，1994．11．
18）尾見徳弥1），荻原英子1），中島美知子1），川並注一1），中田朋子1），石崎良太郎1），大網　弘1），青木見佳子2），伊東
　　文行2），服部怜美2），本田光芳2）（1）DNA診断研究班，2）付属病院皮膚科）：Multiplex　PCR法による扁平上皮化
　　生上皮系各種病変におけるパピローマウイルスの発現．日皮会第85回東京支部学術大会，1995．2．
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19）天野薫子1），藤本和久1），新谷真理子1），新見やよい1）・青木見佳子1）・畑三恵子1）・矢島　純1），本田光芳1）・尾見
　　徳弥（1）付属病院皮膚科〉：非定型抗酸症の1例．日皮会第85回東京支部学術大会，1994．2．
20）難波　亨1），天野純治1），久吉隆雄1），木本洋一郎1），大久保哲行1），平野滋之1》，栗原雄司1），野中尚子1），佐藤雅
　　史2），川並注一，内籐英二3），平野文也3），的場康徳3），平田知己3），赤岩　順3）（1》第二病院外科，2）同　放射線科，
　　3）同消化器病センター）：術後経過からみた肺癌に対する肺部分切除症例の検討．日医大医学会第85回例会，
　　1995．2．
［第二病院中央検査室］
研究概要
　当検査室における研究の主な目的は，臨床検査学の発展に伴なう各種検査の精度管理，検査方法および迅速性につ
いて，日常，臨床との関連と意義を考察し，日々の検査をみつめ検査の質の向上と確立に主眼をおいている．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）菅原　通，池野廣幸，原　文男，大川共一1），馬越正通2），島田洋一3），坂井ノブ子4），小河原美代子4），水野三子4）
　　（1）第二病院院長，2）同消化器病センター・3）同麻酔科，・）同看護部）：剃毛による皮膚細菌の検討．日手術医会誌・
　　15，　228－230，　1994．
　2）池野廣幸，菅原　通，原　文男，大川共一），馬越正通2），島田洋一3），坂井ノブ子4），小河原美代子4），水野三子4）
　　（・）第二病院院長，2）同消化器病センター，3）同麻酔科，4）同看護部）：手術室内の清浄管理：HEPAフィルターを
　　用いた手術室内の床および壁付着菌の経時的変動について．日手術医会誌，15，266－268，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）池野廣幸，菅原　通，原　文男，太由耕造1），大川共一2）（1）第二病院小児科，2）同院長）：移動型無菌装置：ベッ
　　ドアイソレータLI－30Sを使用した環境下の細菌学的評価．日本医科器械学会大会，1994．5．
　2）菅原　通，池野廣幸，原　文男，大川共一）（1）第二病院院長）：血中ヘモグロビン測定専用システム「ヘモキュー
　　ヘモグロビンテスト」の評価．（第1報）日本医科器械学会大会，1994．5．
　3）隠岐和美，井上雅則，田村朋美，成定昌昭，野本恵子，池野廣幸・原　文男：BNAにおける尿中トランスフェ
　　リン測定および試薬の基礎的検討．第43回日本臨床衛生検査学会，1994．5．
　4）坂倉剛志，吉田美和，菅原　通，池野廣幸，原　文男：臨床検査における遺伝子診断の問題点：PCR法について．
　　日本医科大学医学会第83回例会，1994．5．
　5）山賀節子，鈴木久美，荒井誠一，井梅和美，玉手ひさ子，池野廣幸，原　文男，関谷政雄9，安室尚樹1）（1）第二
　　病院健康菅理科）：人間ドックにおける腹部超音波検査の現況（第1報）．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
　6）渡部紀子，鈴木憲康，畑　　哲，小伊藤保雄，池野廣幸，原　文男：全自動EIA分析装置QUARTUSによる基
　　礎的検討（第3報）：血中CA19－9測定の有用性．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　7）寺尾幸重，重川明子，菊地英子，池野廣幸，原　文男：コントロール尿・ユリトロールの基礎検討とその有用性
　　について．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　8）隠岐和美・井上雅則・田村朋美，成定昌昭，野本恵子，池野廣幸，原　文男：BNAにおける尿中トランスフェ
　　リン測定および試薬の基礎的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
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9）越谷美由紀，吉岡美香，野本恵子，津金香代子，中島由美子，池野廣幸，原　文男：全自動血液凝固測定COAG－
　　MASTER　IIの基礎的検討．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
10）池野廣幸，菅原　通，坂倉剛志，吉田美和，原　文男，大川共一1）（1）第二病院院長）：移動型浄化装置・ベッド
　　アイソレータLI－30Sを使用した環境下の細菌学的評価．（第2報）第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
11）菅原　通，池野廣幸，坂倉剛志，吉田美和，原　文男，大川共一1》（1）第二病院院長）：血中ヘモグロビン測定専
　　用システム「ヘモキューヘモグロビンテスト」の評価．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
12〉菅原　通，池野廣幸，原　文男，島田洋一），大川共一2）（11第二病院麻酔科，2）同院長）：手術室における血中ヘ
　　モグロビンおよびグルコース専用測定機器の技術と安全（信頼性の基礎的検討）．第16回日本手術医学会総会，
　　1994。9。
13）池野廣幸，菅原　通，原　文男，大川共一），菊池三郎2》，馬越正通3），島田洋一4），坂井ノブ子5），小河原美代子5），
　　三上ちづ子5）（1）第二病院院長，2）同産婦人科，3）同消化器病センター，4）同麻酔科，5）同看護部）：剃毛における皮
　　膚細菌の検討（第二報）「非剃毛における皮膚表面細菌数の経時的変動について」．第16回日本手術医学会総会，
　　1994．9．
14）菅原　通，池野廣幸，島田洋一1）・大川共一2）（1）第二病院麻酔科，21同院長）：簡易空気清浄装置を使用した手術
　　室内の環境清浄度の変動について・第10回日本環境感染学会総会・1995．2．
15）池野廣幸，菅原　通，大川共一1）（1）第二病院院長）：強酸性水の性能に関する検討（第一報）「各種保存状態にお
　　ける残留塩素濃度と効力についてj．第10回日本環境感染学会総会，1995．2．
16）小伊藤保雄，木本洋一郎1），天野純治1），久吉隆郎1）・難波　亨1）・大久保哲行1），平野滋之1）・栗原雄司1），太田吉
　　男2）（1）第二病院外科，2）同病理部）：マンモテック「乳頭分泌液中CEA測定検査」の臨床的意義．日本医科大学
　　医学会第85回例会，1995．2．
［第二病院薬剤科］
研究概要
　平成5年に薬剤師も医療の担い手として仲間入りしてから二年が経過した．それまで各個人の自覚もあるが閉鎖的
だった部署より脱皮し，臨床の場である病棟へと活躍の場が拡大していっ，た．現在では，8診療科に於て服薬指導，
TDM，IVH，ファーマシューティカルケアー等の臨床活動を行っている．今後はさらなる充実と科の拡大をはかり，
薬剤師として「適正な薬物療法の実践」に医療チームの一員としての自覚のもと，挑戦の時代から確立の時代と認識
し，各分野に存在感をアピールする様な研究活動へと取り組んでいきたい．
研究業績
学会発表
（1）一般講演：
　1）舟木陽子，小坂好男，菊池有道：600点業務報告：高血圧症患者に対する処方支援の1例．第2回神奈川県病院薬
　　剤師会学術大会，1994．11．
　2）舟木陽子，小坂好男，菊池有道：TheophyllineのTDM：中毒からの投与設計．第50回薬物治療モニタリング研
　　究会，1994．11．
　3）有馬貴子，舟木陽子，小坂好男・菊池有道・陽川春江D，山本　彰1》，山本博人1）・高橋政之1）・渡辺英之1）（1）第
　　二病院放射線科）：患者のQOL（quality　of　life）への薬剤師の関わり：肝嚢胞へのエタノール注入療法．日本
　　医科大学医学会第85回例会，1995．2．
　4）毛利多嘉江，小坂好男，菊池有道，藤倉輝道1》，黒崎貞行1），大塚博邦1）（1）第二病院耳鼻咽喉科）：患者のQOL
　　（quality　of　life）への薬剤師の関わり：オペ前の高血圧症患者の血圧コントロール．日本医科大学医学会第85回
　　例会，1995．2．
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23．多摩永山病院付置施設等
［多摩永山病院病理部］
研究概要
　組織培養，生化学，免疫組織化学，電子顕微鏡部門も充実し，臨床および病理学教室から大学院生が病理部に配属
され，また臨床医の病理部での研究も行われるようになり，さらにチェンマイ大学医学部医師との共同研究も加わり，
研究部門もさらに充実してきた．
　現在の主な研究テーマは以下のとうりである．
　（1）乳腺腫瘍：
　1）穿刺吸引細胞診による迅速診断法の確立
　2）乳癌における，ホルモンレセプターと細胞骨格および接着因子の関係について
　3）乳癌（特に小葉癌）の組織発生について
　4）乳癌のパラフィン切片による免疫組織化学的検索への応用（マイクロウェーブ処理法など）
　5）転移性乳癌の臨床病理学的研究（特に接着因子と基底膜分解酵素について）
　（2）骨軟部腫瘍：
　1）穿刺吸引細胞診による迅速診断法の確立
　2）骨肉腫の鑑別診断に対するオステオカルチン，オステオネクチン，コラーゲン1の有用性について
　3）悪性線維性組織球腫の組織発生の検索およびその鑑別診断法の確立
　4）PENTとEwing肉腫との関連および予後因子
　（3）子宮癌：
　1）子宮頸癌の深達度と細胞内骨格，接着因子の関係について
　2）子宮頸部におけるCISと初期浸潤癌の鑑別（特に免疫組織化学検索による）
　3）子宮内膜癌の診断の確立（特に細胞診とセルブロック法による）
　（4）咽頭腫瘍の組織発生（免疫組織化学的検索による）：
　（5）リンパ節病変：
　1）リンパ節病変の迅速診断法の検索，免疫細胞学的アプローチ
　2）リンパ節病変の分子生物学的検索（特にウイルスとの関連病態）
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）斎藤敏之9，金　　正1），今永和幸1），石原之法1），山田光輝1），前田昭太郎（1）多摩永山病院麻酔科）：大腿骨骨幹
　　部骨折の術中セル・セーバー返血中の骨髄細片の問題点．臨床麻酔，18，967－968，1994．
　2）田島なつき1），杉崎健一1），小林由子1），飯田英次1），篠原義智1），山本　鼎1），桑原健太郎2），立麻典子2），土屋正
　　己2），平岡保紀3），前田昭太郎，田島廣之4）（1）多摩永山病院放射線科，2）同小児科，3）同泌尿器科，4）附属病院放射
　　線科）：後腹膜神経節細胞腫の1例：MRI所見を中心として．画像診断，14，840－845，1994．
　3）北川泰之1・2》，白井康正1），中山義人L），角田　隆1・2），中原義人1），浅野伍朗2），松原美幸3》，前田昭太郎（1）附属病
　　院整形外科，2）病理学第2，3）附属病院病理部）：臨床的に悪性が疑われたが細胞診にて推定診断しえた腱鞘巨細
　　胞腫（びまん型）の1例．日本臨床細胞学会雑誌，33，1145－1149，1994．
　4）北川泰之1），白井康正1），伊藤博元1），武内俊次1），高山景範1），橘田雅美1》，橋口　宏1），角田　隆1），浅野伍朗2》・
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　前田昭太郎（L）附属病院整形外科，2）病理学第2）：上腕骨近位部に発生した軟骨粘液線維腫の1例．関東整災誌，
　25，　719－723，　1994．
5）松原美幸1），杉崎祐一1），北川泰之2），角田　隆2），前田昭太郎（1）附属病院病理部，2）同整形外科）：Malignant
　hemangiopericytoma：穿刺吸引細胞診2症例による検討．日臨細胞会誌．34，98－102，1995．
学会発表
（1）特別講演：
　1）Maeda，S。：Aspiration　cytology　for　breast　canceL　Seventh　National　Congress　of　Pathology（Thailand），
　　1994．　2．
　2）前田昭太郎：軟部悪性腫瘍の細胞診：総論・各論．第20回日本臨床細胞学会近畿連合会学術集会，1994．10．
（2）シンポジウム：
　1）前田昭太郎：癌の診断総括．私立医科大学臨床検査技師会学術研修会，1994．10．
（3）パネルディスカッション：
　1）前田昭太郎：耳鼻咽頭科疾患に対する細胞診，組織診：耳鼻咽頭科疾患の変遷と先端診療．耳鼻咽頭科教育パネ
　　ルシリーズ第20回，1994．6．
（4）ワークショップ：
　1）Maeda，S．：Fine　Needle　Aspiration　Cytology　ofthe　Thyroid．The　First　Fine　Needle　Aspiration　Workshop
　　in　Thailand　and　Japan，Chiang　Mai，Thiland，August，1994。
2）Maeda，S．：Fine　Needle　Aspiration　Cytology　of　the　Breast．The　First　Fine　Needle　Aspiration　Workshop
　　in　Thailand　and　Japan，Chiang　Mai，Thiland，August，1994．
　3）Maeda，S。：Fine　Needle　Aspiration　Cytology　of　the　Lymph　node。The　First　Fine　Needle　Aspiration
　　Workshop　in　Thailand　and　Japan，Chiang　Mai，Thiland，August，1994．
4）Maeda，S．：Fine　Needle　Aspiration　Cytology　of　the　Lung．The　First　Fine　Needle　Aspiration　Workshop　in
　　Thailand　and　Japan，Chiang　Mai，Thiland，August，1994．
（5）一般講演：
　1）前田昭太郎，細根　勝，志村俊郎1）（1）多摩永山病院脳神経外科）：圧挫細胞診が術中迅速診断に有用であった小
　　円形細胞肉腫（01factory　neurgblastomaおよびSpinal　primitive　neuroectodermal　tumor（spinal　PNET）
　　の2症例．第12回日本脳腫瘍研究会．1994．4．
　2）細根　勝1），前田昭太郎，中川敬夫，清水秀樹，加藤圭子，水谷　崇2），谷口善郎2），江上　格2），浅野伍朗1）
　　（1）病理第2，2）多摩永山病院外科）：穿刺吸引細胞診上診断に苦慮したHodgkin病の1例．第35回日本臨床細胞
　　学会総会，1994．6．
　3）原　　博，前田昭太郎，中川敬夫，清水秀樹，加藤圭子，日吾美栄子，清水千代美，佐々木茂1），諏訪喜宣1），磯
　　崎太一1）（1）多摩永山病院産婦人科）：子宮頸部glassy　cell　carcinomaの所見を呈した腺扁平上皮癌の2症例．
　　第35回日本臨床細胞学会総会．1994．6．
4）松原美幸1），杉崎祐一1），北川泰之2），角田　隆2），前田昭太郎（1）附属病院病理部，2）同整形外科）：骨腫瘍・軟部
　　腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の検討一第2報一．第35回日本臨床細胞学会総会．1994．6．
　5）長江　康2），前田昭太郎，中川敬夫，清水秀樹，加藤圭子，吉田　寛1），谷口善郎1），江上　格1），浅野伍朗2），細
　　根　勝2），下村隆保2）（1）多摩永山病院外科，2）病理第2）：腹壁腫瘤の穿刺吸引細胞診にて発見された尿膜管癌の
　　1例．第35回日本臨床細胞学会総会．1994．6．
6）浅川一枝11，渡会泰彦1），松原美幸1），横沢俊一1），釜口晴美1），樋口勝美2），古川清憲2），杉崎祐一1），横山宗伯3），
　　前田昭太郎（1）附属病院病理部，2）外科第1，3）病理第2）：乳腺原発悪性リンパ腫の1例．第35回日本臨床細胞学
　　会総会，1994．6．
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7）谷口善郎1》，江上　格1），中島米治郎1），木山輝朗1），前田昭太郎，下村隆保，細根　勝，中川敬夫，清水秀樹，加
　藤圭子（η多摩永山病院外科）：生検診断に難渋し，穿刺吸引細胞診で診断し得た直腸悪性リンパ腫の1例．第35
　　回日本臨床細胞学会総会，1994．6．
8）角田　隆1），白井康正1），前田昭太郎，浅野伍朗2）（1）附属病院整形外科，2）病理学第2）：悪性線維性組織球腫の組
　　織発生に関する検討士免疫組織化学的検索を中心として（第3報）．第27回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術
　　集会，1994．
9）小倉宏道n，長野具雄L），田中邦夫n，大須賀　勝1），杉木雄治1），鈴木　健n，大津文雄1），長澤紘一1）・前田昭太
　　郎）（1）多摩永山病院内科）：ルポイド肝炎に肝細胞癌を合併した1剖検風第429回日本内科学会関東地方会．
　　1994．
10）前田昭太郎，中川敬夫，片山博徳，谷口善郎1），江上格1），吉岡正智1），細根勝2）・浅野伍朗2）（1）多摩永山病
　　院外科，2）病理第2〉：穿刺吸引細胞診による乳腺腫瘍の迅速診断．第62回日本医科大学医学会総会，1994。9．
11）榎本達治1》，川並注一），工藤翔二2），佐藤雅史3），杉崎祐一4），前田昭太郎，大秋美治5）（1）第二病院病理部，2）内
　　科第4，3）第二病院放射線科，4）附属病院病理部，5）千葉北総病院病理部）：肺ヒスチオサイトーシスXの確定診
　　断に果たすBALF細胞の特徴．第62回日本医科大学医学会総会．1994．9．
12）角田　隆1），浅野伍朗1），白井康正2），前田昭太郎，中川敬夫，片山博徳（1）病理第2，2）附属病院整形外科）：悪性
　　組織球腫（MFH）におけるラミニン，IV型コラーゲンの発現にっいて．第62回日本医科大学医学会総会．1994。
　　9．
13）片山博徳，前田昭太郎，横田　隆1》，松井　南1），大網　弘ユ），的場康徳2），廣中貴宏3），服部　隆3），大石一二三3〕
　　（n老人病研究所，2）第二病院消化器病センター，3）共同乳業基礎研究所）：ヘパリチナーゼの血中濃度と転移性腫
　　瘍の関係．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
14）長江　康1），浅野伍朗1），前田昭太郎，原　　博，中川敬夫，片山博徳，礒部宏昭，，江上　格2），谷口善郎2），吉田
　　寛2）（1）病理第2，2）多摩永山病院外科）1経皮的穿刺吸引細胞診で推定診断し切除術を施行した膵癌の1例．第62
　　回日本医科大学医学会総会，1994．9．
15）礒部宏昭，前田昭太郎，中川敬夫，片山博徳，東　敬子，柳田裕美，阿部久美子，日吾美栄子，角田　隆u，細
　　根勝1）（1）病理第2）：穿刺吸引細胞診で診断したPNET（primitive　neuroectodermal　tumor）の2症例．第
　　62回日本医科大学医学会総会．1994．9．
16）田中純也1），浅野伍朗1），前田昭太郎，中川敬夫，渡会泰彦2），杉崎祐一2），清水秀樹3）（1）病理第2，2）附属病院病
　　理部，3）千葉北総病院病理部）：子宮頸癌の病理診断に対する免疫組織化学検索（特にCK10・13など）の応用・
　　第62回日本医科大学医学会総会．1994．9．
17）中川敬夫，前田昭太郎，原　　博，片山博徳，礒部宏昭，東　敬子，柳田裕美，日吾美栄子，阿部久美子，細根
　　勝1），角田　隆1》（1）病理第2）：子宮頸部腺扁平上皮癌の免疫組織化学的検索．第62回日本医科大学医学会総会．
　　1994．　9．
18）長江　康・），浅野伍朗1），前田昭太郎，中川敬夫，柳田裕美，吉岡正智2），江上　格2），谷口善郎2），和田雅世2）
　　（1）病理第2，2）多摩永山病院外科）：乳癌のEstrogenReceptor，Progesterone　Receptodこ対するパラフィン切
　　片法の有用性．第2回日本乳癌学会総会．1994．9．
19）片山博徳，前田昭太郎，横田　隆1），的場康徳2），廣中貴宏3），大石一二三3），大網　弘1）（1）老人病研究所，2）第二
　　病院消化器病センター，3）共同乳業基礎研究所）：転移性腫瘍におけるヘパラチナーゼの血中濃度と局在．第53回
　　日本癌学会総会，1994．10．
20）田中純也1），浅野伍朗1），前田昭太郎，杉崎裕一2），佐々木茂3），荒木　勤4）（1）病理第2，2）附属病院病理部，3）多
　　摩永山病院産婦人科，4）附属病院産婦人科）：子宮頸癌（扁平上皮癌，腺癌，腺扁平上皮癌）の組織診断上の問題
　　点：免疫組織化学的検索．第53回日本癌学会総会．1994．10．
21）礒部宏昭，前田昭太郎，角田　隆，中川敬夫，片山博徳，阿部久美子，日吾美栄子，原　　博・谷口善郎1）・江
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　　上　格1），伊藤博元2），間瀬泰克2》（1》多摩永山病院外科，2）同整形外科）：穿刺吸引で確定診断したPNET（特に
　　ユーイング肉腫）の1症例．第34回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会．1994．11．
22）飯田信也1），江上　格1），岡崎滋樹1），谷口善郎1），和田雅世1），会田邦晴1），源河敦史1），横室茂樹1），宮本昌之1），
　　相本隆幸1），牧野浩司1），吉岡正智1），前田昭太郎，恩田昌彦2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：無症候時に
　　診断され，2年経過後切除し得た肝門部胆管癌の1例．第755回外科集談会，第81回神奈川県臨床外科医学会集
　　談会，1994．12．
［多摩永山病院薬剤科］
研究概要
　薬剤科が従来進めて来た研究は実務上生じる問題を多角的に検討することであった．薬剤師の臨床活動が試行の段
階から実践として定着しつつある中で研究課題も医療の質の向上につながるものを目指したい．TDMではバンコマ
イシンの血中濃度測定で多施設協同研究に参加している．医療においてCureとCareの連携が重視される中で患者の
退院後の服薬指導や外来患者の薬相談に力をいれ，QOLの向上，Cost－Effectiveな治療を実証していきたい．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）村田正弘，前田陶子，佐藤正憲1），渡辺昭夫1》，菅井克江2），東元信之2），新井貞男2）（1）スミスクライン・ビーチャ
　　ム生産部，2）（株）ナック）：塩酸グラニセトロン注射液の配合試験（第3報）．基礎と臨床，29，1029－1047，1995．
（2）総説：
　1）宿前貴子：新しい外用抗菌剤のプロフィールとその使い方．都薬雑誌，16，213，1994．
　2）宿前貴子：新しい外用副腎皮質ステロイド剤のプロフィールとその使い方．都薬雑誌，16，448，1994．
　3）宿前貴子：新しい剤形の硝酸化合物の特徴・使い方．都薬雑誌，16，719，1994．
著　書
　1）村田正弘：〔分担〕疾病の治療と薬一入院患者に対する薬剤師の貢献“薬学概論”（辰野高司，川瀬　清，山川
　　浩司編），p．43－51，南江堂，1994．
　2）村田正弘，長澤紘一1）（1）多摩永山病院内科学）：〔監修〕カルテの読み方と基礎知識，薬業時報社，1994．
学会発表
（1）ワークショップ：
　1）宿前貴子：急性中毒における薬剤師の役割．第16回日本中毒学会（大阪），1994．7．
（2）一般講演：
　1）伊藤敦雄，渡辺　徹，加藤浩子，村田正弘：薬剤師服薬指導による経口血糖降下剤コンプライアンスの検討と治
　　療への影響．第4回日本病院薬学会年会，1994．9．
　2）平田清貴，椎野元弘，伊藤敦雄，村田正弘：薬剤の処方特性を活用した処方せん情報入力システム第二報（入院
　　薬剤業務への応用）．日本薬学会第115年会，1995．3．
　3）渡辺　徹・村田正弘：喘息入院患者の退院後情報収集によるフォローアップ。日本薬学会第115年会，1995．3．
　4）村田正弘，朝長文弥1）他（1）北里大学病院薬剤部）：薬剤業務評価マニュアル作成のための調査研究．日本薬学会
　　第115年会，病院薬局協議会小委員会報告，1995．3．
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［多摩永山病院看護部］
研究概要
　1）妊娠20週以降の妊婦に対し，日常生活の中で，簡単に取り組むことができる運動であるマタニティウォーキング
が，過剰な体重増加を予防するのに有効であるとの結果を得た．
　2）褥瘡に対する無圧クッションの有効性をサーモグラフィーを用いて検証した．
　3）生活習慣，言語，文化の異なった外国人患者の看護を通てし，インフォームドコンセントを含めた看護の上で日
本人と異なる多くの困難にであった事例を考察した．
　4）自殺企図患者に多い疾患別分類を行い，入室初期情報の有意性を見直し精神科的治療の必要な患者への看護マ
ニュアルを作成し検討した．
　5）尿管カテーテル挿入時の管理について，医療者側の手順の改善，統一を徹底したことにより，患者の行動拡大や
精神的安静に繋がった．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）緋田雅美：救急ナースと救急救命士．Emergency　Nursing，7，6，20－30，1994．
　2）塩津正巳，坂本幸廣，緋田雅美，野口　素：国際患者搬送帰還の看護の実際と検討．Emergency　Nursing，7，
　　5，　70－74，　1994。
学会発表
（1）一般講演：
　1）下澤小百合，樽見芳子，北條由紀，涛岡真紀，上田佳奈，田畑末美，阿部幸子，植田千栄子，越中谷幸子，酒井
　　和子，磯崎太一1），諏訪喜宣1），佐々木茂1》（1）多摩永山病院産婦人科）：妊婦の体重管理におけるマタニティウォー
　　キングの効果．第12回東京母性衛生学会，1994．
　2）梅田睦美，野間　恵，富田恭子，新屋典子，舘洞郁子，工藤久仁子，緋田雅美，野口　素：踵部褥瘡予防に用い
　　た無圧クッションの有効性．第22回日本救急医学会総会，1994．
　3）田川真理子，川窪克彦，木住野一重，伊藤久美，中村圭志，工藤久仁子，緋田雅美，野口　素：両下肢切断となっ
　　た外国人への看護を振り返って．第22回救急医学会総会，1994．
　4）鬼木豊子，石川秀一，西　和吉，塩津正巳，緋田雅美，野口　素：自殺企図患者の検討とマニュアル作成・第37
　　回日本救急医学会関東地方会，1994．
　5）横路和美，久保田恵子，遠藤三代子，磯崎太一1），佐々木茂1）（1）多摩永山病院産婦人科）：尿管カテーテルを挿入
　　した患者の看護．第12回東京母性衛生学会，1994．
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24．千葉北総病院付置施設等
［千葉北総病院集中治療部］
研究概要
　開設後一年を経過し・この間532例の患者を収容した．患者の収容状況にあわせ，ようやく研究目標も定まりつつあ
る．1）急性心筋梗塞や狭心症の収容も多く，緊急冠動脈造影や冠動脈形成術（PTCA）などが行われるが，再狭窄例
の病態の解明や対処法に大きな問題が生じている．ステントなどの新しい方法の評価が目標となる．2〉冠動脈疾患の
危険因子の一つである脂質代謝を選び，脂肪負荷試験を行うことによって病態の新展開をめざす．3）成田空港や海外
で病気になった患者の収容が・本院の特殊性として挙げられる．かかる患者の収容体制を確立する．4）急性心不全と
慢性心不全の急性増悪の病態の対比と液性因子の動態に注目して研究を進める．5）急性大動脈解離のULPの消長に
関して，3DCTによる分析を加える．などが現在進行中のテーマである．人手不足の忙しい毎日の診療の中で，一刻
も早くこれらをまとめ，さらに次の目標に向かうことはなかなかの試練である．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）Seino，Y。1），Fujimori，H．1），Shimai，S。1），Tanaka，K．，Takano，T．，Hayakawa，H．1），and　Niimi，Y．2〉（且）First
　　Department　of　Medicine，2）Department　of　Dermatology）：Popliteal　venous　aneurysm　with　pulmonary
　　embolism，Int．Med．，33，779－782，1994．
　2）田中啓治，横山広行1），高山守正1），高野照夫1），早川弘一2）（1）付属病院集中治療室，2）第一内科）：再灌流療法施
　　行患者に対する急性期リハビリテーション．Jap．Circ．J．，58（Suppl　IV），1337－1339，1995．
　3）子島　潤1），内田拓実1），高山守正1），竹田晋浩1），保坂浩希1），杉本忠彦，酒井俊太1），八島正明1），佐野純子1），
　　大國眞一，田中啓治，高野照夫1），小関一英2），辺見　弘2），早川弘一3）（1）付属病院集中治療室，2）同高度救急救
　　命センター，3）第一内科）：救急救命士によるCCU収容前の除細動の効果と眼界。TheLRes，15，196－199，1994．
　4）早川弘一）・清野精彦1）・田中啓治・高野照夫2）（1）第一内科，2）付属病院集中治療室）：急性心不全up　date一急性
　　心筋梗塞をめぐって一．集中治療，6（臨時増刊号），143－153，1994．
　5）高野照夫1），横山広行1》，太田眞夫1），内田拓実1），浅井邦也1），酒井俊太1），鈴木郁代1），星野公彦1》，国見聡宏1），
　　今泉孝敬1），富田喜文1），子島　潤1），草間芳樹1），高山守正1），宗像一雄1），田中啓治，早川弘一1）（1）第一内科）：
　　急性心筋梗塞におけるショックの対策．心臓，27，12－20，1995．
　6）高田加寿子1），高野照夫1），田中啓治（1）付属病院集中治療室）：拡張型心筋症に伴う重症心不全に心房性ナトリウ
　　ム利尿ペプチド製剤（カルペリチド）が著効を示した1治験例．薬理と治療，23，181－184，1995．
　7）高野照夫1）・子島　潤1｝・清野精彦2），説田浩一2），竹田晋浩1），高山守正1），内田拓実2），田中啓治（1）付属病院集
　　中治療室，2）第一内科）：急性心筋梗塞におけるEndothelin動態．脈管学，34，929－932，1994．
　8）高野照夫1），内田拓実1），家所哲夫1），子島　潤1），高山守正1），田中啓治（1）付属病院集中治療室）：急性心筋梗塞
　　症例の早期収容体制．心臓，26，494－502，1994．
（2）総説：
　1）田中啓治，上村竜太，加藤久美子：心筋梗塞の合併症一ポンプ失調の治療とその予後一．ハートナーシング，10，
　　99－102，　1994．
2）田中啓治，緒方憲一＝重大な循環器疾患のバイタルサインの見方．月刊消防，7，45－52，1994．
3）中込明裕，田中啓治：梗塞後狭心症．日本臨床，52（増刊：冠動脈の臨床下），384－388，1994．
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4）大國眞一），水野杏一），田中啓治（1）千葉北総病院内科）：急性心筋梗塞の救急治療．急性期合併症の治療．ポン
　プ失調への対応．集中治療，6，605－612，1994．
著　書
　1）家所哲夫，田中啓治：〔分担〕胸痛．”研修医ノート：医の技法”（永井良三編），p758－760，診断と治療社，1995．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）田中啓治，横山信也，金子晴生，田中　隆，加藤久美子，山口由希子：ICU－CCUにおけるモニタリングシステ
　　ムの重要性と問題点．第6回臨床モニター学会総会，1995．2．
（2）一般講演：
　1）大國眞一1），緒方憲一1》，松本　真1），宮本新次郎1），水野杏一），田中啓治，杉本忠彦2），浅野哲雄2），宗像純司3）
　　（1）千葉北総病院内科，2）同胸部外科，3〕鹿島白十字病院内科）：多枝にulceratedplaqueを認めた不安定狭心症の
　　一例．第152回日本循環器学会関東甲信越地方会，1994．6．
　2）山本和男，金子晴生，田中　隆，田中啓治，高橋直人1），佐藤　越1），黒川浩史1），大國眞一），林原賢治1），吉村
　　明修1），水野杏一1）（1）千葉北総病院内科）：胸痛を伴う喘息発作を繰り返し，201T1と1231－BMIPP心筋シンチグラ
　　ムに乖離を生じたアスピリン喘息の1例．第153回日本循環器学会関東甲信越地方会，1994．9．
　3）高木　元，金子晴生，田中　隆，田中啓治，大野忠明1），黒川浩史1），大國眞一1），水野杏一1），岩城秀行2），杉本
　　忠彦2），浅野哲雄2）（1）千葉北総病院内科，2）同胸部外科）：PCPS施行中，呼気終末炭酸ガス分圧測定によって至
　　適ポンプ流量を決定しえた激症型心筋炎の1例．第154回日本循環器学会関東甲信越地方会，1994．12．
　4）黒川浩史1），大野忠明1），富村正登1），上村竜太D，山岸　正1），北村克弘1），大國眞一1），水野杏一），金子晴生，
　　田中　隆，田中啓治，岩城秀行2），杉本忠彦2），浅野哲雄2）（1）千葉北総病院内科，2〉同胸部外科）：冠動脈造影が正
　　常であったにもかかわらず血管内視鏡で黄色粥腫を認めた家族性高コレステロール血症の1例．第154回日本循
　　環器学会関東甲信越地方会，1994．12．
　5）横山真也，金子晴生，斉藤好信，藤田進彦，大場崇芳，田中　隆，田中啓治，大國眞一り，水野杏一1），前田容子2），
　　牧野俊郎2）（1）千葉北総病院内科，2》新東京国際空港クリニック）：成田新東京国際空港を中心に発症した急性心筋
　　梗塞の対応．第155回日本循環器学会関東甲信越地方会，1995．2．
　6）藤田進彦1），大場崇芳1），上村竜太1），吉田明弘1），大國眞一1），水野杏一），金子晴生，田中　隆，田中啓治（1｝千
　　葉北総病院内科）：冠動脈spasm中の内膜remodeling一血管内エコーσこよる検討．第155回日本循環器学会関東
　　甲信越地方会，1995．2．
　7）大場崇芳1），藤田進彦1），吉田明弘1），上村竜太1），国見聡宏，大國眞一1），水野杏一1），田中　隆，田中啓治（1）千
　　葉北総病院内科）：冠動脈Cuttingballoon後の血管内視鏡と血管内超音波所見．第155回日本循環器学会関東甲
　　信越地方会，1995．2．
　8）佐藤泰雄D，保坂浩希1），秋山博彦1），杉本忠彦1），矢島俊巳1），落　雅美1），二宮淳一），子島　潤2），田中啓治・
　　高野照夫2），田中茂夫1）（n第二外科，2）付属病院集中治療室）：脳内酸素飽和度と混合静脈血酸素飽和度及び心係
　　数を連続モニターしたPCPS使用患者管理．第6回臨床モニター学会総会，1995．2．
　9）小川理郎1），横田裕行11，加藤一良1），小池　薫1），大友康裕1），高橋幸道1），磯部博隆1），山本保博1），大塚敏文1），
　　杉本忠彦1），浅野哲雄1），田中啓治（1）千葉北総病院救命救急部，2）胸部外科）1経皮的心肺補助法（PCPS）を施
　　行した激症型心筋炎と考えられた2例．第38回日本救急医学会関東地方会，1995．2．
10）金子晴生，山本和男，田中　隆，田中啓治，岩城秀行1》，杉本忠彦1），浅野哲雄1）（1）千葉北総病院胸部外科）：心
　　原性ショックと多臓器不全（PCPS施行例について）．第8回千葉県MOF研究会，1994．9．
11）金子晴生，田中啓治，田中　隆，岩城秀行1），杉本忠彦1），浅野哲雄1），子島　潤2），高山守正2），高野照夫2），早
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　　川弘一3）（1）千葉北総病院胸部外科，2）付属病院集中治療室，3》第一内科）：経皮的心肺補助法（PCPS）を行った
　　極めて重篤な心原性ショックに対するPTCAの効果．第22回日本集中治療医学会総会，1995．2．
12）金子晴生，田中啓治，田中　隆，大野忠明，高木　元，岩城秀行1），杉本忠彦1），浅野哲雄1），子島　潤2），高山守
　　正2），高野照夫2》，早川弘一3）（1）千葉北総病院胸部外科，2）付属病院集中治療室，3）第一内科）：経皮的心肺補助法
　　（PCPS）を行った極めて重篤な心原性ショックに対するPTCAの効果．第59回日本循環器学会学術集会，1995．
　　4．
［千葉北総病院病理部］
研究概要
　当該年度は病院開院年にあたり，病理部の業務形態の確立が急務であったため，研究テーマを具体的に掲げること
は出来なかった．しかし，日常の病理診断業務を整備していく中で，今後研究課題となることが予想される領域につ
いては，診断のみならず研究的な側面にも応用が可能な形での試料収集を心掛けた．具体的には各種腫瘍性疾患を中
心に，新鮮材料から通常の光顕用組織標本に加え，電子顕微鏡試料，凍結試料及び細胞診標本を作成し，各臓器に発
生する良性，悪性腫瘍の解析の準備を進めた．また，外科病理においては今や必要不可欠の診断法となっている細胞
診断学及び電子顕微鏡診断学における試料作成法の改善を目的として，1）通常のパパニコロウ染色標本から効率よく
免疫染色を行う方法の検討，2）電子顕微鏡標本の試料作成法の欠点を改良する方法など，技術的な面での検討も開始
した．限られた人と時間及び予算の中で研究を進めていく上では，毎日の病理診断業務の中から研究的な側面を見い
だしていく必要があり，病理診断の精度の上昇に役立つ，日常の診療に直結した研究課題を柱にしていきたい．
研究業績
著　書
　1）小黒辰夫：〔分担〕診断・研究のための病理技術詳解；4電顕酵素組織化学法（浅野伍朗；監修），P．22－39，藤
　　田企画，1994．
　2）小黒辰夫：〔分担〕診断・研究のための病理技術詳解；4培養細胞の電子顕微鏡的応用（浅野伍朗；監修），P．
　　79－89，藤田企画，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）進藤久夫1），白井康正1），松沢　勲1），内山真紀1），大秋美治（1》整形外科）：特発性脊髄硬膜外脂肪腫症による腰部
　　脊柱管狭窄症の1例．関東整形災害外科学会月例会・第565回整形外科集談会東京地方会，1994．4．
　2）福本裕子1），大秋美治，西久保秀紀2），森山雄吉2），浅野伍朗1）（1）病理学第2，2）千葉北総病院外科）：Neuroendocrine
　　carcinomaを合併した早期胃癌の1例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　3）榎本達治1），川並注一1），工藤翔二2），佐藤雅史3），杉崎祐一4），前田昭太郎5），大秋美治（1）第二病院病理部，2）内
　　科第4，3）第二病院放射線科，4）付属病院病理部，5）多摩永山病院病理部）：肺ヒスチオサイトーシスXの確定診
　　断に果たすBALF細胞の特徴．第62回日本医科大学医学会総会，1994．9．
　4）清水秀樹，小黒辰夫，三枝順子，大秋美治，浅野伍朗1）（1）病理学第2）：細胞診における酵素抗体法［3－AMINO－
　　9－ETHYL　CARBAZOLE発色］脱色後のパパニコロウ染色法の工夫．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　　9．
　5）田中純也1），浅野伍朗1），前田昭太郎2），中川敬夫2），渡会泰彦3），杉崎祐一31，清水秀樹（1）病理学第2，2》多摩永
　　山病院病理部，3）付属病院病理部）：子宮頸癌の病理診断に対する免疫組織化学検索（特にCK10，13など）の応
　　用．第62回日本医大医学会総会，1994．9．
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　6）清水秀樹，小黒辰夫，三枝順子，清水千代美，大秋美治，浅野伍朗1）（1）病理学第2）：酵素抗体法［3－AMINO－
　　9－ETHYL　CARBAZOLE発色］脱色後のパパニコロウ染色の検討．第33回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会，
　　1994．　9．
　7）保津路子1），海江田亮1），小宮山佐1），北村　信1），赫　彰郎1），今津　修（1）内科学第2）：アルツハイマー型痴呆
　　患者にみられる脳室周囲白質病変についての臨床的検討．第36回日本老年医学会総会，1994．9．
　8）今津　修，浅野伍朗1），山崎峰雄2），中野今治1）（1》病理学第二，2）東京都神経科学総合研究所神経病理学研究部門）：
　　重傷妊娠悪阻を契機として発症したWemick脳症，CPM，および急性期Marchiafava・Bignami病と考えられ
　　る一剖検例．第49回関東臨床神経病理懇話会，1994．11．
〔1993年度追加分〕
一般講演：
　1）Gh＆zizadeh，M，小黒辰夫，佐佐木喜広，相原　薫：Overexpression　of　p53nuclear　protein　in　prostatic
　　carcinoma．第83回日本病理学会総会，1994．3．
［千葉北総病院中央検査室］
研究概要
　平成6年度は千葉北総病院開院直後の新年度であり，臨床と密着した対応を最も重要視し，日常では術中の麻酔薬
濃度管理における研究協力をはじめ可能な限り種々の医療機器管理を含め，診療に関する臨床検査分野の寄与を主体
とした積極的な活動を行なっている．本年度の主な研究成果は以下の通りである．
　①生理学における超音波分野では腹部超音波の実体や断層心エコーの解析と評価と共に心雑音時のエコーに関す
る有用性，肺機能として拡散時の経時的変化の調査．
　②輸血学分野では術式による血液製剤準備量（MUSBOS）の確認の他，不規則性抗体のチェックと製剤供給と管
理対策について．
　③微生物学分野では多剤耐性菌（MRSA）に関する系統的な検索と，院内感染対策に関する一連の調査報告．
　④国家試験に関する卒前，卒後教育の指針と各分野毎に人材の育成．
　⑤中央検査システムにおける医療収支の動向と逐次見直しによる収益率の向上と対策について．
　⑥各臨床科への研究協力と共に臨床検査学を中心とした診療支援システムとして臨床に密着した研究検査の模索
など，極めて多岐に渡る分野に活動を行なった．
　今後は系統的課題のより充実と，更に熱画像などを含めて広範囲における継続的研究を進めることにより新たな成
果が期待される．
研究業績
論　文
（1）総説：
　1）野本剛史：21世紀を見つめた日本医科大学医療構想：伸びゆく千葉ニュータウンを含んだ北総地裁の中核病院
　　として．私立医科大学臨床検査技師会誌KAME　RADEN，20，34－36，1995．
著書
　1）野本剛史：〔編集〕第21回臨床検査技師国家試験対策セミナーテキスト．東京都臨床衛生検査技師会，1994．
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学会発表
（1）一般講演：
　1）野本剛史，染谷紀子，町田幸雄：従来よりの保険診療に関する現状と見直しと今後の動向．第43回日本臨床衛生
　　検査学会，1994．
　2）町田幸雄，染谷紀子，野本剛史：現状のオーダングシステムとレセプト請求上の問題点：特に検体検査において．
　　第43回日本臨床衛生検査学会，1994．
　3）町田幸雄，野本剛史，森本　進D（1）付属病院中央検査部）：カルシウム測定における測定機器的問題点：特に直線
　　性を中心に．第43回日本臨床衛生検査学会，1994．
　4）下内亮子，亀山雅弥，石渡統夫，目黒真喜子，本宮とき子，大塚智加子，高橋千秋・永瀬里子・小林美実・野本
　　剛史，水野杏一：付属千葉北総病院医学検査部中央検査室における腹部超音波検査の現況．第62回日本医科大学
　　医学会総会，1994．
　5）三谷真実江，亀山雅弥，井上一夫，野本剛史，水野杏一：mecA遺伝子陽性でありながらみかけ上感受性を示す
　　MRSAの1例．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　6）本宮とき子，亀山雅弥，石渡統夫，目黒真喜子，下内亮子，大塚智加子・高橋千秋・永瀬里子・小林美実・野本
　　剛史，水野杏一：肺拡散能に及ぼす経時的因子の確認第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　7）井上一夫，野本剛史，町田幸雄，水野杏一：当院微生物検査部門稼動状況報告一第1報一．第62回日本医科大学
　　医学会総会，1994．
　8）岡本直人，染谷紀子，町田幸雄，野本剛史，水野杏一：当院輸血部門稼動状況報告一第1報一：開院後半年間の
　　経緯とフル稼動に向けて．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
　9）亀山雅弥，石渡統夫，目黒真喜子，下内亮子，本宮とき子，大塚智加子・高橋千秋・永瀬里子・小林美実・野本
　　剛史，水野杏一：日常検査における断層心エコー図：検査技師が日常ルーチンワークとして記録する際．第62回
　　　日本医科大学医学会総会，1994．
10）目黒真喜子，亀山雅弥，石渡統夫，下内亮子，本宮とき子，大塚智加子，高橋千秋，永瀬里子，小林美実，野本
　　剛史，水野杏一：心雑音における心エコー図法の有用性．第62回日本医科大学医学会総会，1994．
［千葉北総病院薬剤科］
研究概要
　千葉北総病院の開院は平成6年1月26日であり，当薬剤科も同日にスタートした．処方・注射オーダリングという
日本医大初のシステムを立ち上げながら，少ない開院準備要員で新人を教育しつっ薬剤科の業務を軌道に乗せ，研究
は未だ緒に就いたばかりである．本年度は，施設紹介等の発表が多かったが，次年度以降・実務・臨床・基礎と3分
野での研究の充実を模索して行きたい．
研究業績
論　文
（1）総説：
　1）片岡博邦：病院紹介．薬事新報，第1828号，29－34，1994．
　2〉浜田康次：医薬品情報の伝達システムの整備を．月刊ばんぶう，6，70－74，1995。
　3）浜田康次：老人医療でよく使用される薬の知識（総論）．老人看護ぷらす介護，1，102－106，1994．
　4）浜田康次：老人医療でよく使用される薬の知識（脳代謝改善剤）．老人看護ぷらす介護，2，102－106，1995．
　5）浜田康次：老人医療でよく使用される薬の知識（抗生物質製剤）．老人看護ぷらす介護・3・95－100・1995。
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著　書
1）浜田康次：〔分担〕臨床ですぐに役立つ薬の知識”カルテの読み方と基礎知識”P。177－227，薬業時報社，1994．
2）浜田康次：”ナースのためのくすりの「なぜ」に答えられる本”日総研出版，1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）幸田佐和子・浜田康次・片岡博邦：日本医大千葉北総病院の施設紹介．千葉県病院薬剤会研修会，1994．
　2）高田雅史・浜田康次・片岡博邦：日本医大千葉北総病院の施設紹介・第70回私立大病院薬剤部研究会，1994．
　3）原田香里・保坂洋二・中山　健・福田恵子，浜田康次，片岡博邦：千葉北総病院におけるトータルオーダリング
　　システムの構築（第1報）．日本薬学会第115年会，1995．
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〔4〕付置研究施設
1．老人病研究所
研究概要
　平成6年度においては各研究部門がそれぞれの研究課題に取り組み，以下の如き成果を得た．
［病理部門］
　老年期痴呆の大脳に認められる老人斑や神経細胞の原線維変性の形成過程は未だ明らかでないが，老人斑形成には
水溶性β一タンパクの沈着が注目され，またこのタンパクはヘパラン硫酸（HS）と強く会合することが知られているこ
とから，HSの脳内局在部位を免疫組織学的に検討した．その結果非痴呆高令者と老年痴呆では，その局在に関しては
差を認めることが出来なかったが両者間には明確に量的な差のあることを明らかにした．
［生化学部門］
　細胞死のメカニズムを遺伝子レベルで解明する新しい研究テーマを開始した．ミトコンドリアDNA欠損株ではア
ポトーシス（細胞自滅）誘導因子Fasが高度に発現していることを見出した．またアポトーシス制御因子Bc1－xの機
能領域とその特異性が同定され，さらにBcLxに対する多数のモノクローナル抗体が分離され，その性質が明らかに
された．
［免疫部門］
　緑色レンサ球菌の一つであるS．〃魏露の一部の菌株の代謝物質中にヒト血小板を凝集する因子の存在することを見
出し，本因子を精製すると共にその性状を明らかにした．また，ディーゼル排気ガス粒子中に含まれるアジュバント
物質を同定すると共に該物質にマクロファージ活性化作用のあることを明らかにした．
［疫学部門］
　某山村僻地で多く発生した肝炎患者を長期間に亘り追跡調査し，その原因がHCV感染による肝炎であることを明
らかにした．その多くは慢性肝炎・肝硬変に移行しているため，肝炎患者管理システムの構築をめざして，その基礎
的調査の実施を計画している．
［分子生物学部門］
　ヒト前立腺癌，肝癌，大腸癌，肺癌において8p21．3－p22の領域に高頻度なヘテロ接合性の欠失（LOH）が見られる
ことを見い出し，作製した染色体地図に基づき，約400例のヒト癌のLOHを詳細に調べた結果，約600kbの領域内に
癌抑制遺伝子の存在することを明らかにした．一方，年間約500例の乳癌手術症例の遺伝子診断を行ったところ，17
p13．3の欠失がリンパ節転移陽性症例および硬癌，充実腺癌で高頻度に見られ，17q21の欠失が充実腺癌で高頻度で見
られた．また，術後再発して死亡した19例については，全例とも17p13。3の欠失が認められた．
［臨床部門］
　Single　Energy　X－ray　Absorptionometry（SXY）法により，骨粗しょう症患者の踵骨量を測定し，骨密度と尿中
Caの排泄量との関連性を年令別，性別により比較検討した．その結果，50代女性では更年期に入ると共に尿中Ca量
が増加し，併行して骨密度が著しく低下し，50代男性では尿中Ca量は同年代の女性に比し少量であり，骨密度もさほ
ど低下していなかった．70歳代に入ると男女共に尿中Ca量は低下するが，骨密度は女性に比し男性の方が著しく低下
していた．現在，他の無機塩類の尿中排泄量と骨密度の関係を検討している．
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研究業績
［病理部門］
論　文
（1）原著：
　1）Mori，T．，Ishida，T．1），Inaba，T．2），and　Ohami，H．（1）日獣大臨床病理，2）実験動〉：The　hair　follicular　cycle　of
　　the　cryptothrix　mouse　and　the　characteristics　of　its　abnormal　hair。J．Comp。Pathol．，111，269－278，1994．
　2）Hattori，T．1），Ohishi，H．1），Yokota，T．，Ohami，H．，andWatanabe，K．2）（1）協同乳業研，2）岐阜大・農）：Benefical
　　effect　of　crude　antioxidant　preparation　from　fermented　soybean　food　on　xanthine　oxidase－hypoxanthine－
　　induced　foot－edema　in　rats．Ledensm．珊ss．u－Techno1。，28，169－173，1995．
　3）Hattori，T．1），Ohishi，H．1），Yokota，T．，Ohami，H。，and　Watanabe，K．2）（1）協同乳業砺，2）岐阜大・農）：
　　Antioxidative　effect　of　cmde　antioxidant　preparation　from　soybean　food　fermented　by　Bacillus　natto．
　　Ledensm．・Wiss．u－Techno1．，27，135－139，1995．
　4）山本雅一1），高崎　健1），竹下信啓1）・大坪毅人1）・桂川秀雄1），丸山干文1）・内山竹彦2）・厳小　傑2），大網　弘，
　　羽生富士夫1）：（n東京女子医大・消化器外，2）同・微生物免疫）：アクア酸化水による腹腔内洗浄の実験的検討．
　　外科治療，71，233－234，1994．
　5）荻原英子・）・尾見徳彌・），川並注一1），中田朋子，野村信夫・石崎良太郎2），大網　弘（1）第二病院病理，2）日獣大・
　　分子生物）：PCRによる結核菌DNA検索の試み．日医大誌，61，54－57，1994．
　6）清水　一・森　　隆，小山美弥・関谷政雄，大網　弘：非痴呆高齢者における神経細胞の老年性変化とアルミニ
　　ウム量について．日老医誌，31，1994．
　7）横田　隆，桐原　修1》，大石一二三1），谷　久典1》，渡辺乾二2），大網　弘（1）協同乳業研，2》岐阜大・農）：小麦由
　　来α一アミラーゼ阻害物質の抗肥満作用．栄養・食糧誌，47，341－348，1994．
（2）総説：
　1）大網　弘：Alzheimer病．Clin．Neurosci．，12，178－180・1994．
　2）大網　弘：心筋壊死発生に果たす左側胸部交感神経幹神経節の役割．MoL　Med，，31，1046－1047，1994．
著　書
　1）永田和也1），二階堂洋史1），小林英一），森　　隆，金　　彪2），佐々木富雄2），桐野高明2）（1）新東京病院・脳外，
　　2凍大・医・脳外）：〔分担〕タルク脳槽注入により起こる血管収縮は脳血管攣縮と同一病態か一病理学的および
　　薬理学的特性の検討から．（脳血管攣縮9），P．237－241，中外医学社，1994．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）永田和也1），森　　隆，小林英一2），松井　徹1），浅野孝雄1）（1）埼玉医大・総合医療セ・脳外，2）千葉救急医療セ・
　　脳外）：イヌ大槽内タルク注入により遷延性持続性の血管攣縮とこれに伴う血管壁組織変化はsuperoxide
　　anionによってmediateされる．第10回スパズムシンポジウム，1994，7．
（2）一般講演：
　1）Nagata，K．1），Mori，T．，Kobayashi，E．2），Matsui，T．1），and　Asano，T．1）（1）埼玉医大・総合医療セ脳外，2）千葉救
　　急医セ・脳外）：Role　of　superoxide　anion　in　the　pathogenensis　of　cerebral　vasospasm　after　aneurysmal
　　subarachnoid　hemorrhage．7th　Biennal　Scientific　Meeting　of　the　Intemational　Society　for　Free　Radical
　　Research，，Nov．，　（Sydney），　1994．
　2）Mori，T．，Nagata，K．1），Kobayashi，E．2），Ohami，H。，Matsui，T．1，and　Asano，T．1）（1）埼玉医大・総合医療セ脳
　　外，2）千葉救急医セ・脳外）：Superoxide　dismutase　prevented　ultrastructural　changes　of　the　Talc－induced
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　　vasoconstriction．7th　Biennal　Scientific　Meeting　of　the　Intemational　Society　for　Free　Radical　Research．，
　　Nov。（Sydney），1994．
3）的場康徳1），大網　弘（1）第二病院・消化器病セ）l　The　role　of　omental　implantation　in　the　acceleration　of
　　ulcerhealng　and　inhibition　ofulcer　recurrence。8th　Intemational　Conference　on　Ulcer　Research，Nov．，
　　1994．
4）荻原英子1），尾見徳彌1），川並注一1），中田朋子，野村信夫，石崎良太郎2），大網　弘，杉崎祐一3）（1）第二病院病
　　理，2）日獣大・分子生物，3）付属病院・病理）：PCR法による結核菌の迅速診断のルーチン化とその現状．第62回
　　日本医科大学医学会総会，1994，9．
5）清水　一，片山博徳，横田　隆，枝川聖子，森　隆，今津　修1），大網　弘（1》病理第2）：非痴呆老年者脳とア
　　ルツハイマー型老年痴呆者脳のアルミニウム量との形態学的変化との関連について．第83回日本病理学会総会，
　　1994，4．
6）清水　一，関谷政雄，森　　隆，大石一二三1），今津　修2），水谷俊雄3），大網　弘（1）協同乳業研，2）病理第2，
　　3）都老人研・神経病理）：アルツハイマー型老年痴呆者と非痴呆老年者脳中のグリコサミノグリカン量と免疫組
　　織化学的所見との関連について．第36回日本神経病理学会総会，1994，5．
7）森　　隆，枝川聖子，清水　一，大網　弘：Cryptothrix突然変異マウス（crhマウス）の毛周期と異常被毛の
　　病理形態学的観察．第62回日本医科大学医学会総会，1994，9．
8）清水　一，大石一二三1），森　　隆，枝川聖子，大網　弘，今津　修2）（1）協同乳業研，2）病理第2）：アルツハイ
　　マー型老年痴呆者と非痴呆老年者脳中のグリコサミノグリカン量と免疫組織化学的所見との関連について．第62
　　回日本医科大学医学会総会，1994，9．
9〉片山博徳1），前田昭太郎1），横田　隆，松井　南，大網　弘，的場康徳2），廣中貴宏3），服部　隆3》，大石一二三3）
　　（1）多摩永山病院・病理，2）第二病院・消化器病セ，3）協同乳業研）：ヘパリチナーゼの血中濃度と転移性腫瘍の関
　　係．第62回日本医科大学医学会総会，1994，9．
10〉本田治久11，福生吉裕1），赫　彰郎1），秋丸號甫2），片山博徳3），大網　弘，仲間一雅4）（1）内科第二，2）外科第二，
　　3）多摩永山病院・病理，4）実験動物管理）：粥状硬化形成における胸腺の役割一酵素抗体法（LSAB法）での検討
　　一．第62回日本医科大学医学会総会，1994，9．
11）的場康徳1）・片山博徳2》・大網　弘・松林富士夫3）（1）第二病院・消化器病セ，2）多摩永山病院・病理，3）プラザ記
　　念病院）：穿孔生消化性潰瘍に対する大網充填移植術の潰瘍再発防止力と内視鏡との関連．第48回日本消化器内
　　視鏡学会，1994，10．
12）的場康徳1），大網　弘（1）第二病院・消化器病セ）：大網充填移植術と消化性潰瘍根治へのstrategy．第36回日本
　　消化器病学会，1994，11．
［生化学部門］
論　文
（1）原著：
　1）Hayashi，J－1．’），Ohta，S．，Kagawa，Y．2），Takai，D．1），Miyabayashi，S．3），Tada，K．3）and　Nonaka，L4）（1）筑波大
　　生物科学系，2）自治医大生化，3）東北大小児科，4）国立精神神経セ）：Functional　and　morphological　abnormalities
　　of　mitochondria　in　human　cells　containing　mitochondrial　DNA　with　pathogenic　point　mutations　in　t　RNA
　　genes．J．Bio1．Chem．，269，19060－19066，1994．
　2）Sato，M．1），Ito，Y．2），Harada，M．3），Kihara，H．4），Tsuruta，H．4》，Ohta，S，，and　Kagawa，Y．5）（1）阪大蛋白研，
　　2）東大物性研，3）自治医大物理，4）関西学院大物理，5）自治医大生化）：ATP－hydrolyzing　excited　state　of　the
　　reconstitutedα3β3complex　of　ATP　synthase　from　thermophilic　bacterium　PS3：the　structural　character－
　　istics　shown　by　time－resolved　smaII－angle　scattering　with　synchrotron　radiation．J．Biochem．・117・113－119，
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　　1995．
（2）総説：
1）白岩伸子1），太田成男（1）筑波大神経内科）：ミトコンドリア脳筋症．（遺伝子診断と遺伝子治療）現代化学増刊，
　　23，　49－54，　1994．
2）太田成男：ミトコンドリアDNAの変異によって生じるミトコンドリア病とミトコンドリアの形成制御機構．生
　　化学，67，15－32，1995．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）太田成男：ミトコンドリアtRNA遺伝子変異によるミトコンドリア病．第17回日本分子生物学会年会，1994，12．
（2）一般講演：
　1）中野恭子1》，高瀬千義1），太田成男，中河志郎2），松田貞幸3）（1）鹿児島女子短大，2）鹿児島大解剖，3）鹿屋体育大生
　　物）：サル大脳におけるジヒドロリポアミド・サクシニル転移酵素の発現分布．第17回分子生物学会年会，1994・
　　12．
　2）猪原直弘D，太田成男（1）自治医大生化）：Bcl－2・Bc1・xのプロトタイプタンパク質Xcl．第17回分子生物学会年
　　会，1994，12．
　3）岡田誠治D，猪原直弘1），藤原正和1），白岩伸子1），太田成男（1）自治医大生化）：アポトーシス制御遺伝子Bcl－2と
　　Bcl・xの機能的違い．第17回分子生物学会年会，1994，12．
　4）白岩伸子1），猪原直弘1），岡田誠治1），太田成男（1）自治医大生化）：アポトーシス促進遺伝子産物Bcl－xβ．第17回
　　分子生物学会年会，1994，12．
［免疫部門］
論　文
（1）原著：
　1）Kiyama，T．11，0nda，M．1），Tokunaga，A．1），Fujita，LI），Okuda，T．11，Mizutani，T．1），Matukura，N．1》，Todome，
　　Y．and　Ohkuni，H。（1）第1外科）：The　presence　of　tumor　necrosis　factor　and　its　antibody　in　the　sera　of
　　cachexic　patients　with　gastrointestinal　cancer．Surg．Today，24，759－762，1994．
　2）Todome，Y。，Ohkuni，H．，Mizuse，M．，Okibayashi，F．，Ohtani，N。，Suzuki，H．，Song，C．，Igarashi，H．1），Harada，
　　K．2），Sakurai，S．3），and　Kotani，S．4）（1》都衛研，2》大阪衛研，3）慈恵医大遺伝子工学，4）大阪技術医短大）：Super－
　　antigenic　exotoxin　production　by　isolates　of　S酋のhダJo6066％s側名％s　from　the　Kawasaki　syndrome　paitents
　　and　age－matched　control　children．J。Med．Microbiol．・42，91－95，1995．
　3）Matsushita，K．1），Fujimaki，W．2），Kato，H．，Utiyama，T．2），Igarashi，H．3），Ohkmi，H。，Nagaoka，S．1），
　　Kawagoe，M．1），Kotani，S．4），and　Takada，H。1）（1）鹿児島大・歯・口腔細菌，2）東京女子医大・微生物，3）都衛
　　研，4》大阪技術医短）：Immunopathological　activities　of　extracellular　products，paticulary　a　superantigenic
　　fraction　of　S昂のホ06060％s吻擁．Infect．Immun．，63，785－793，1995．
　4）佐治　守1），田口桜子1），大国寿士（1）第一病院薬剤）：魚θ嘱o吻o％sαθ鰯ゆ初％sαsに対するGentian　violetと
　　Acrino1の併用による抗菌効果に関する基礎的検討，感染症誌，68，935－959，1994．
　5）佐治　守1）・田口桜子1）・式田竜司2），大国寿士（1）第一病院薬剤，2）同中検）：MethiciIlinresistans　S吻勿Jo6066欝
　　側名6％sおよびグラム陰性桿菌に対する色素剤GentianvioletとAcrinolの併用による殺菌効果に関する基礎的
　　検討．感染症誌，68，1287－1289，1994．
　6）品川洋一），大国寿士，飯倉洋治2），松永員一3）（1相模更生病院，2）小児医療セ，3）慈恵医大小児科）：アトピー性
　　皮膚炎児の皮膚細菌感染と食物アレルギー．日小児アレルギー会誌，9，6－13，1995．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一388一
7）留目優子：最近の臨床検査：溶連菌感染症検査．Medicament　News，1435，1994．
（2）総説：
　1）品川洋一1），大国寿士（1）相模更生病院）：細菌（溶連菌）による感作．喘息，7，85－89，1994．
　2）大国寿士，五十嵐英夫1），大江健二2》（1）都衛研，2）旭中央病院）：微生物の進歩”あなどれないレンサ球菌感染症”．
　　日本細菌学雑誌，49，759－767，1994．
3）木村義民1），大国寿士（1）日医大）：アナフィラキシー反応の基礎．アレルギーの領域．7，1363－1372，1994．
（3）研究報告書：
　1）大国寿士，留目優子，水瀬　学，原田七寛1），勝川千尋1），五十嵐英夫2），今田義夫3），大川澄男3》（1）大阪衛研，
　　2）都衛研，3）日赤医療セ小児科）：川崎病患者の咽頭並びに歯面細菌の分離・同定．日本心臓財団　第三次川崎病
　　原因究明対策委員会報告書（1990年度），P．23－29，1994．
　2）大国寿士：川崎病患児の口腔内より分離された緑色レンサ球菌群の同定とその菌体代謝物質の生物活性に関す
　　る研究．日本心臓財団，第三次川崎病原因究明対策委員会報告書（1991／1992），P．51－59，1994．
著　書
　1）Ohkmi，H。，Todome，Y．，Mizuse，M．，Okibayashi，F．，Igarashi，H．，Ezaki，T．，Kotani，S．，and　Kimura，Y』
　　〔分担〕Human　platelet　aggregation　by　the　extracellular　products　of　viridans　group　streptococci，In”
　　Pathogenic　Streptococci；Present　an（1Future”（ed、A。Totolian）P。187－189，Lancer　Pablications，St。
　　Petersburg，Russia，　1994．
学会発表
（1）一般講演：
　1）Ohkuni，H．，Suzuki，T．1），Katoh，T．1），Kanbayashi，M．2），Todome，Y．，段nd　Kimura，Y．（1）都衛研環境，2）東京
　　文化短大）：The　adjuvand　activity　of　pyrene　in　diesel　exhaust　on　IgE　antibody　production　in　mice．The　XV
　　Intemational　Congress　of　Allergology　and　Clinical　Immunology，and　Annual　Meeting　of　the　European
　　Academy　of　Allergology　and　Clinical　Immunology，（Stockholm）。June，1994．
　2）Kiyama，T．1），Onda，M．1），Tokunaga，A．1），Oguri，T．1》，Teramoto，T。1），Fujita，1．1），Matsukura，N，1），Yama－
　　shita，K．1），Todome，Y．，Ohkmi，H。（1）外科第1）：Expression　of　heat　shoch　protein70in　cancer　and
　　non－cancerous　mucosa　of　the　stomachs．86th　Amual　Meeting　of　the　American　Association　for　Cancer
　　Research，（Toronto）．March，1995．
　3）水瀬　学，留目優子，沖林文規，大国寿士，野間口博子1）（1）国立多摩研・病原微生物）：緑色レンサ球菌群の熱
　　ショックタンパク（HSP）に関する検討．第68回日本感染症学会総会，1994，4．
　4）留目優子，沖林文規，水瀬　学，大谷信崇，鈴木英史，大国寿士：緑色レンサ球菌群の産生するヒト血小板凝集
　　因子について一S地ρ渉06000％s卿漉sの代謝物質中に存在する凝集因子一．第68回日本感染症学会総会，1994・4．
　5）沖林文規，留目優子，水瀬　学，宋　　純，大国寿士：Nephritisstrain－associated　Streptokinase（NSA－SKase）
　　のエピトープに関する研究．第3回レンサ球菌談話会，1994，6．
　6）佐治　守1），田口桜子1），式田竜司1），大国寿士（1）第一病院薬剤科，2）同中央検査室）：Methicillin・resistant　S砲一
　　ρhッJo6066欝側名ε％s（MRSA）および鳶8％40〃30n硲α8㎎∫ηos召による混合感染に対する局所治療剤としての
　　Gentian　violet－Acrinolの併用による殺菌効果に関する基礎的検討．第39回ブドウ球菌研究会，1994，6．
　7）藤倉輝道1），大塚博邦1），留目優子，大国寿士（1》第二病院耳鼻科）：鼻粘膜におけるmonocyte　chemotactic　and
　　activating　factor（MCAF）の局在性と機能．第44回日本アレルギー学会総会，1994，10．
　8）竹田幸代1），岡部俊成1》，飛田正俊1），阪口雅弘D，井上　栄2》，野呂瀬嘉彦31，大国寿士，留目優子，向後俊昭1》
　　（1》多摩永山病院小児，2》予研，3）微生物免疫）：アトピー性皮膚炎（AD）患児におけるブドウ球菌菌体成分ペプチ
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　ドグリカン（PG）のIgEおよびIL－6産生におよぼす影響についての検討．第44回日本アレルギー学会総会，1994，
　10。
9）留目優子，沖林文規，水瀬　学，大谷信崇1），鈴木真史，長谷川幸雄2），大国寿士：（1）病理第2，2）ファルマシア
　バイオテク）：SケβρJo6066πs窺」傭の培養上清に含まれるヒト血小板凝集因子に関する検討．第38回日本細菌学
　会総会，1995，3．
［疫学部門］
論文
（1）原著：
　1）高橋修和，鈴木　博，黒沢純夫，勝又晴美，尾沢ますみ：皮下接種法の野外試験成績の報告．第32回インフルエ
　　ンザワクチン研究会，1994，3．
著書
　1）高橋修和，吉川　泉1），青木蓉治1），中川勝子2），野中富央1），鈴木　博（1）東京都衛生局，2）日医大丸子看）：よく
　　わかる滅菌・消毒の実際（高橋修和，吉川　泉編），藤田企画出版，1995．
学会発表
（1）一般講演：
　1）長谷川斐子1），松野重夫1），井上　栄1），西尾　治2），鈴木　博，山地幸雄（1）予研，2）公衆衛生院）：タイ国のポリ
　　オウイルス．第42回日本ウイルス学会総会，1994，10．
　2）西尾　治1），鈴木　博，長谷川斐子2），山地幸雄，井上　栄2），牛島廣治1）（1》公衆衛生院，2）予研）：タイ国の乳幼
　　児におけるアデノウイルス感染について．第42回日本ウイルス学会総会，1994，10．
　3）黒沢純夫，尾沢ますみ，勝又晴美，高橋修和：小学校児童におけるインフルエンザワクチン接種回数と出欠席状
　　況に関する調査．第53回日本公衆衛生学会，1994，10．
［分子生物学部門］
論文
（1）原著：
　1）Katagiri，T．1），Harada，Y．1》，Emi，M．，andNakamura，Y．1）（1）癌研）：Humanmetaloprotease／disintcgrin4ike
　　（MDC）Gene：exon・intron　organization　and　altemative　splicing．Cytogenet．Cell　Genet．，68，39－44，1995．
　2）Itoh，Lユ），Yoshimoto，M．2），Iwase，T．2），Watanabe，S．2），Katagiri，T．1），Harada，Y．1），Kasumi，F．2），Yasuda，S．3），
　　Mitomi，T．3），Emi，M，and　Nakamura，Y．1》（1）癌研・生化，2）外科，3）東海大・外科）：Association　of　genetic
　　alterations　on　chromosome17and　loss　ofhormone　receptors　inbreast　cancer．Br．J．Cancer。，71，438－441，
　　1995．
　3）Inoue，S．1），Orimo，A．1），Matsuda，Y．2），Inazawa，」．3），Emi，M．，Nakamura，Y．4），Hori，T．5），and　Muramatsu，
　　M。2）（1）東大・医・老人科，2）埼玉医大・生化，3）京府医大・衛生，4）癌研，5）放医研）：Chromosome　mappings　of
　　human　and　mouse　genes　for　estrogen－responsive　finger　protein（efp），a　member　of　RING　finger　familly．
　　Genomics．，25，581－583，1995．
　4）Anai，T．1），Matsui，M．，Nomura，N．，Ishizaki，R．，and　Uchimiya，H．2）（1凍大・分生研，2）日獣大・分子腫
　　瘍）：In　vitro　mutation　analysis　of　Arabidopsis　thaliana　small　GTP－binding　proteins　and　detection　of
　　GAP－like　activities　in　plant　cells．FEBS　Lett．，346，175－180，1994．
　5）Wada，Y．1），Doi，T．2），Matsumoto，A．1），Asaoka，H．1），Honda，M．1），Hatano，H．1），Emi，M。，Naito，M．3），Mori，
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　　T．4），Takahashi，K．4），Nakamura，H．2），Itakura，H．1），Yazaki，Y．1），and　Kodama，T．1）（1）東大・3内，2）阪大・
　　薬，3）新潟大・病理，4）熊大・病理）：Structure　and　function　of　Macrophage　scavenger　receptors．Ann．New
　　York　Acad．Sci．，748，226－239，1995．
（2）総説：
　1）江見　充：遺伝病のDNA診断一リンケージによる間接診断と変異の直接診断．（特集：出生前診断の現況），医
　　学のあゆみ，172，339－402，1995．
2）江見　充：家族性乳癌と遺伝子異常．（特集：癌多発家系の解析），Molecular　Medicine，32，262－269，1995．
　3）江見　充：癌発生と進展の多段階機構．（特集：侵襲と癌関連遺伝子），Surgery　Frontier，2，19－24，1995．
著　書
　1）松井南：光シグナル伝達の分子遺伝学的解析IGEシリーズ，東北大学遺伝生態研究センター出版，1995．
学会発表
（1）シンポジウム：
　1）松井　南：光応答のシグナル伝達関連遺伝子の分子遺伝学的解析．第17回日本分子生物学会，1994，12．
　2）江見　充：Molecular　genetics　of　breast　cancer．Symposium　on　Breast　and　Prostate　cancer．日米がん研究
　　協力事業セミナー（Hawaii），1995，3．
（2）一般講演：
　1〉奥田明日子1），中田朋子，菊池あき彦1）（1）三菱化学生命研）：酵母及び分裂酵母のNAP・1の解析．第17回日本分
　　子生物学会，1994，12．
　2）横田　隆・石崎良太郎，松井　南：ヒトfra－1遺伝子プロモーター領域の解析．第17回日本分子生物学会，1994，
　　12．
　3）荻原英子1），尾見徳彌1），川並注一1），中田朋子，野村信夫，石崎良太郎2），大網　弘，杉崎祐一3）：（1）第二病院
　　病理・2）日獣大・分子腫瘍・3）付属病院・病理）：PCR法による結核菌の迅速診断のルーチン化とその現状．第62
　　回日本医科大学医学会総会，1994，10．
　4）荻原英子1），尾美徳彌1），川並涯一1），中田朋子，野村信夫，石崎良太郎2），大網　弘，榎本達治3），工藤翔二3）
　　（1》第二病院病理，2）日獣大・分子腫瘍，3）第4内科）：結核診断におけるPCR法とBAL液細胞成分との相関．第
　　44回日本アレルギー学会総会，1994，10．
　5）尾見徳彌1），荻原英子1），中島美知子3），川並注一1），中田朋子，石崎良太郎2），大網　弘，青木見佳子3），伊藤文
　　行3），本田光芳3）（L）第二病院病理，2）日獣大・分子腫瘍，3）日本医大・皮膚科）：扁平上皮系各種病変におけるパピ
　　ローマウイルスとP53タンパクの発現．第44回日本アレルギー学会総会，1994，10．
　6）中島美知子1），尾見徳彌2），川並涯一2），中田朋子，松井　南，石崎良太郎3）（D日本医大皮膚科，2）第二病院病理，
　　3）日獣大・分子腫瘍）：扁平上皮系各種病変におけるケラチンとオンコジーンシ関連タンパク発現の分子生物学
　　的検索．第44回日本アレルギー学会総会，1994，10．
　7）片山博徳1），前田昭太郎1），横田　隆，松井　南，大網　弘，的場康徳2），廣中貴宏3），服部　隆3），大石一二三3》
　　（1）多摩永山病院・病理，2）第二病院・消化器病セ，3脇同乳業研）：ヘパリチナーゼの血中濃度と転移性腫瘍の関
　　係．第62回日本医科大学医学会総会，1994，9．
　8）片山博徳1），前田昭太郎1），横田　隆，松井　南，大網　弘，的場康徳2），廣中貴宏3），服部　隆3），大石一二三3》
　　（1）多摩永山病院・病理，2）第二病院・消化器病セ，3脇同乳業研）：ヘパリチナーゼの血中濃度と転移性腫瘍の関
　　係．第53回日本癌学会総会，1994，10．
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［臨床部門］
論　文
（1）原著：
　1）清水一，森　隆，小山美弥，関谷政雄，大網
　　ウム量について．日老医誌，31，1994．
弘：非痴呆高齢者における神経細胞の老年性変化とアルミニ
学会発表
（1）一般講演：
　1）清水　一，関谷政雄，森　　隆，大石一二三1），今津　修2），水谷俊雄3），大網　弘（1）協同乳業研，2）日本医大・
　　病理第2，3凍京都老人研・神経病理）：アルツハイマー型老年痴呆者と非痴呆老年者脳中のグリコサミノグリカ
　　ン量と免疫組織化学的所見との関連について．第36回日本神経病理学会総会，1994．5．
　2）山賀節子1），鈴木久美1），荒井誠一1），井梅和美1），玉手ひさ子1），池野廣幸1），原　文男1），関谷政雄，安室尚樹2）
　　（1）第二病院中検，2）付属病院老人科）：人間ドックにおける腹部超音波検査の現況．第62回日本医科大医学会総
　　会，1994．9．
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2．ワクチン療法研究施設
研究概要
　昭和47年の当施設開設以来，23年を経過，SSM（人型結核菌体抽出物質）使用登録悪性腫瘍患者累積数は31万人を
越え，平成7年3月31日現在，310，594例を算した．丸山千里先生のご逝去後も以前同様・日に新患50名前後・再来・
郵送を含めて，500名もの多数の紹介癌患者を迎えている．従来からの2万数千名にのぽる共同治験医師に，さらに新
しい協力医療機関の参入がみられ，世界に先駆けて非特異的癌免疫療法を唱導された故丸山千里先生の丸山ワクチン
（SSM）という偉大な遺産が，進行末期癌の治療において一層定着しつつある．SSM濃厚溶液が放射線療法との併用
により健保適用となったことは，SSMに関する基礎的研究に加え，臨床的研究が評価された結果である．現在・産婦
人科領域の悪性腫瘍の放射線療法併用時における臨床効果について，全国の国公立大学・国公立病院等において治験
が進められている．
　1979年から1995年3月までの16年間の患者累積数は，210，586例で，内訳は胃癌57，578，肺癌29，868，腸癌24，247，
乳癌12，041，肝癌14，116，膵癌10，263，子宮癌7，702，胆道癌6，507，卵巣癌5，292例等であった。このうち，19，561例
（9．29％）が3年以上の長期SSM加療例であった．これらの症例の多くが進行末期癌であるにも拘らず良好なPSで
長期延命する症例も多く，SSMは，癌治療における全身療法として重責を果たしているといえ・その治療状況や成績
については疾患別に検討を加え，報告している．
　現在は，SSMの本来の使用目的ともいえるBiological　ResponseModifiers（BRM）としての作用および癌免疫療
法としての作用について，特に進行末期癌におけるQOL向上と延命効果の立場から，当施設ならではの膨大な患者数
を基にした臨床生命表を作成し，SSM療法の優れた点についての検討を続行中である．
　また，分子レベルでSSM長期使用例とHLA型との関連を検討中であり・さらにSSM経口投与の可能性について
も検討を重ねている．
研究業績
論　文
（1）原著：
　1）平井敏之：進行期肺癌の生存率とメディアン余命，日医新報，3684，43－46，1994。
　2）金森幸男1），立原利江子1），中村進一1），飯田和美（1）第一病院皮膚科）：ヒトメラノーマ細胞樹立株Mewoの温熱
　　処理後の回復．日皮会誌，104，737－741，1994．
学会発表
（1）招待講演：
　1）Fujita，K．：A　statistical　survey　of　cancer　patients　treated　with＆n　Extract　from　Human　Tubercle　Bacilli
　　（SSM，so　called　Maruyama　Vaccine）in1979－1993，1st　Intemational　Congress　of　Biological　Medicine
　　（Valencia），1994．6．
（2）一般講演：
　1）Fujita，K。，Hirai，T．，Iida，K．，Nakachi，K．，Goto，H．，Arai，Y，，Iwaki，H．，Miyazaki，S。，andOtake，M，：The
　　clinical　statistics　of　cancer　patients　in　treatment　with　an　Extract　from　Human　Tubercle　Bacilli（SSM，
　　generally　called”Maruyama　Vaccine，，），The16th　Intemational　Cancer　Congress（New　Delhi），1994。
　　11。
　2）飯田和美，藤田敬四郎，平井敏之，後藤博一，仲地紀良，新井愛彦，岩城弘子・宮崎定活・大竹　稔：当施設に
　　おける結核菌体抽出物質（SSM）使用登録癌患者の現況．第62回日本医科大学医学会総会・1994・9・
　3）飯田和美，藤田敬四郎，平井敏之，後藤博一，仲地紀良，新井愛彦，岩城弘子，宮崎定活，大竹　稔：当施設に
　　おける結核菌体抽出物質（SSM）使用登録癌患者の現況（第16報）．第32回日本癌治療学会総会，1994。10．
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あ と　が　き
　本年も各教室，および研究課の協力により研究業績年報を発行することになった．この年報も通算
41巻となワ，年々ぺ一ジ数も増加し内容的に充実したものになってきている。各教室の年間の活動を
記録し，さらに学内の他の研究室の研究動向を知る上での貴重な資料となっている．しかし，このよ
うな形態の業績集が，最近問題となっている研究内容の評価を行うためには必ずしも適当でないこと
はこれまでも度々指摘されている．最近では，英文の原著論文の数で大学を評価することが行われて
いる．このような大学の順位表では日本医科大学は驚くべき低い位置に甘んじており，研究業績年報
のぺ一ジ数と大きくかけ離れた結果となっている．英文論文の数のみで業績を評価することには異論
もあるが，これが現時点で可能な評価方法の一つであることは間違いない．論文になりにくい医学研
究の領域もあるという意見も，大学である以上もはや通用しない状況になっている．今後，論文数を
増加させていくためには，まず研究者自身の意識改革が必要であろう．さらに，大学全体として，こ
のような研究者の努力を支援し，正当に評価する体制を作っていくことも重要であろう．このような
改革の一環として，業績集のあり方も検討していかなくてはならない．これらの点について研究委員
会でさらに話し合っていきたいと考えている．
　　平成7年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究委員会委員長　島　田　　隆
平成7年12月10日
平成7年12月15日
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